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㥴Ἑྎ኱Ꮫ㻌ྖ᭩ㄢ⛬䛻䛴䛔䛶㻌
㻌
䝯䝕䜱䜰᝟ሗᏛ㒊㻌 ᩍᤵ㻌ᮡỤ㻌඾Ꮚ㻌 㻌 㻌
 
 
ྖ᭩ㄢ⛬ࡢ≉Ⰽ
㥴Ἑྎ኱Ꮫ࡛ࡣ 1994ᖺᩥ໬᝟ሗᏛ㒊๰タࡢ⩣ᖺ࡟㈨᱁ㄢ⛬࡜ࡋ࡚ྖ᭩ㄢ⛬࡜Ꮫⱁဨㄢ⛬ࢆタ⨨ࡋࠊ
ࡇࢀࡲ࡛ 1,200ྡ௨ୖࡢ㈨᱁ྲྀᚓ⪅ࢆ㍮ฟࡋ࡚࠸ࡿࠋ2001ᖺᗘࡼࡾ㈨᱁ㄢ⛬ࡣ඲Ꮫ࡟㛤࠿ࢀࠊ௚Ꮫ㒊
ࡢᏛ⏕ࡶᒚಟ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊ2004 ᖺᗘ࠿ࡽࡣྖ᭩ᩍㅍ㈨᱁ㄢ⛬ࢆタ⨨ࡋࠊ50 ྡ௨ୖ
ࡀྖ᭩ᩍㅍ㈨᱁ࢆྲྀᚓࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
2009ᖺ࡟ᩥ໬᝟ሗᏛ㒊ࡣ࣓ࢹ࢕࢔᝟ሗᏛ㒊࡟ᨵ⦅ࡉࢀࡓࠋ࣓ࢹ࢕࢔᝟ሗᏛ㒊ࡣࠊᫎീ࣭㡢㡪࣓ࢹ࢕
࢔ࢥ࣮ࢫࠊࢹࢪࢱࣝࢹࢨ࢖ࣥࢥ࣮ࢫࠊᅗ᭩㤋࣭ ࢔࣮࢝࢖ࣈࢬࢥ࣮ࢫࡢ㸱ࡘࡢࢥ࣮ࢫ࡛ᵓᡂࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ
ᵝࠎ࡞࣓ࢹ࢕࢔ࡢᮏ㉁ࢆ⌮ゎࡋࠊྛ✀࣓ࢹ࢕࢔࡟⢭㏻ࡋࠊከඖⓗ࣓ࢹ࢕࢔♫఍࡟༶ᡓຊ࡜࡞ࡿேᮦࡢ
⫱ᡂࢆ┠ᶆ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ྖ᭩ࡀᑓ㛛ⓗ࡞ᴗົࢆ㐙⾜ࡍࡿ⫋ဨ࡜ࡋ࡚ࡓࡎࡉࢃࡿᅗ᭩㤋࡟ࡣࠊබඹᅗ᭩㤋࣭Ꮫᰯᅗ᭩㤋࣭኱Ꮫ
ᅗ᭩㤋࡟ຍ࠼࡚ࠊ௻ᴗ➼࡟タ⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿᑓ㛛ᅗ᭩㤋࣭᝟ሗࢭࣥࢱ࣮ࡀ࠶ࡾࠊࡑࢀࡒࢀࡢ฼⏝⪅ࡢࢽ
࣮ࢬ࡟ᛂ࠼࡚ᵝࠎ࡞᝟ሗࢧ࣮ࣅࢫࢆᥦ౪ࡋ࡚࠸ࡿࠋ㥴Ἑྎ኱Ꮫࡢྖ᭩ㄢ⛬࡛ࡣ࣓ࢹ࢕࢔࡜᝟ሗ㈨※࡟
㛵ࡍࡿ඲⯡ⓗ࡞▱㆑ࡸᢏ⾡ࢆᏛࢇࡔୖ࡛ࠊྖ᭩㈨᱁ࢆྲྀᚓࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊ௒ᚋࡢ࣐ࣝࢳ࣓ࢹ࢕࢔᫬
௦࡟බඹᅗ᭩㤋ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ኱Ꮫ࣭ᑓ㛛࣭Ꮫᰯᅗ᭩㤋࡞࡝࡛ࡶᙺ࡟❧ࡘᅗ᭩㤋࣭᝟ሗᑓ㛛⫋ࡢᩍ⫱ࢆ
⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ≉Ⰽ࡛࠶ࡿࠋ 
 
ྖ᭩ㄢ⛬㸲ᖺ㛫ࡢὶࢀ
ྖ᭩㈨᱁ࡢࡓࡵࡢ⛉┠ࡣ 1 ᖺḟ࠿ࡽ㛤ㅮࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ4 ᖺḟࡲ࡛࡟㈨᱁࡟ᚲせ࡞⛉┠ࢆィ⏬ⓗ࡟ಟ
ᚓࡋ༢఩ࢆࡑࢁ࠼ࡿࠋ2013 ᖺᗘ௨㝆ࡢධᏛ⏕ࢆ౛࡟ࠊ4 ᖺ㛫ࡢᒚಟࡢὶࢀࢆ⤂௓ࡍࡿࠋ㸦ྖ᭩ㄢ⛬⛉
┠୍ぴࢆཧ↷㸧 
 
㸯ᖺḟ㸸 ධᏛࡋ࡚ࡍࡄ࡟㈨᱁ㄢ⛬࢞࢖ࢲࣥࢫࢆཷࡅࠗࠊ ㈨᱁ㄢ⛬ཷㅮⓏ㘓࠘ࢆ⾜࠺ࠋᤵᴗ࡟ฟᖍࡋ༢
఩ࢆಟᚓࡍࡿࠋ1ᖺḟ࠿ࡽ㛤ㅮࡉࢀࡿᚲಟ⛉┠ࡣࠕ⏕ᾭᏛ⩦ᴫㄽࠖࠕඣ❺ࢧ࣮ࣅࢫㄽ ࡢࠖ 2⛉┠࡛࠶ࡿࠋ 
 
㸰ᖺḟ㸸 ᤵᴗ࡟ฟᖍࡋ༢఩ࢆಟᚓࡍࡿࠋ2ᖺḟ࠿ࡽ㛤ㅮࡉࢀࡿᚲಟ⛉┠ࡣࠕᅗ᭩㤋᝟ሗᏛ ࠖࠕ᝟ሗࢧ
࣮ࣅࢫㄽ ࠖࠕ᝟ሗࢧ࣮ࣅࢫ₇⩦Ϩ㸦ᇶ♏㸧ࠖࠕ᝟ሗ㈨ᩱㄽ ࠖࠕ᝟ሗ⤌⧊໬ㄽࠖࡢ 5⛉┠࡛࠶ࡿࠋ㑅ᢥ⛉┠
ࡶ㐺ᐅಟᚓࡍࡿࠋ 
 
㸱࣭㸲ᖺḟ㸸 ᤵᴗ࡟ฟᖍࡋ༢఩ࢆಟᚓࡍࡿࠋ3 ᖺḟ࠿ࡽ㛤ㅮࡉࢀࡿᚲಟ⛉┠ࡣ 6 ⛉┠㸦ㅮ⩏⛉┠ 2
⛉┠ࠊ₇⩦ㄢ┠ 4⛉┠㸧࡛ࠊᚲࡎಟᚓࡋࠊࡲࡓ㑅ᢥ⛉┠ࢆ㐺ᐅಟᚓࡍࡿࠋࡑࡋ࡚ྖ᭩㈨᱁࡟ᚲせ࡞༢
఩㸦30༢఩㸧ࢆࡑࢁ࠼ࡿࠋ 
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ࡢᏛ⏕ࡶᒚಟ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊ2004 ᖺᗘ࠿ࡽࡣྖ᭩ᩍㅍ㈨᱁ㄢ⛬ࢆタ⨨ࡋࠊ50 ྡ௨ୖ
ࡀྖ᭩ᩍㅍ㈨᱁ࢆྲྀᚓࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
2009ᖺ࡟ᩥ໬᝟ሗᏛ㒊ࡣ࣓ࢹ࢕࢔᝟ሗᏛ㒊࡟ᨵ⦅ࡉࢀࡓࠋ࣓ࢹ࢕࢔᝟ሗᏛ㒊ࡣࠊᫎീ࣭㡢㡪࣓ࢹ࢕
࢔ࢥ࣮ࢫࠊࢹࢪࢱࣝࢹࢨ࢖ࣥࢥ࣮ࢫࠊᅗ᭩㤋࣭ ࢔࣮࢝࢖ࣈࢬࢥ࣮ࢫࡢ㸱ࡘࡢࢥ࣮ࢫ࡛ᵓᡂࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ
ᵝࠎ࡞࣓ࢹ࢕࢔ࡢᮏ㉁ࢆ⌮ゎࡋࠊྛ✀࣓ࢹ࢕࢔࡟⢭㏻ࡋࠊከඖⓗ࣓ࢹ࢕࢔♫఍࡟༶ᡓຊ࡜࡞ࡿேᮦࡢ
⫱ᡂࢆ┠ᶆ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ྖ᭩ࡀᑓ㛛ⓗ࡞ᴗົࢆ㐙⾜ࡍࡿ⫋ဨ࡜ࡋ࡚ࡓࡎࡉࢃࡿᅗ᭩㤋࡟ࡣࠊබඹᅗ᭩㤋࣭Ꮫᰯᅗ᭩㤋࣭኱Ꮫ
ᅗ᭩㤋࡟ຍ࠼࡚ࠊ௻ᴗ➼࡟タ⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿᑓ㛛ᅗ᭩㤋࣭᝟ሗࢭࣥࢱ࣮ࡀ࠶ࡾࠊࡑࢀࡒࢀࡢ฼⏝⪅ࡢࢽ
࣮ࢬ࡟ᛂ࠼࡚ᵝࠎ࡞᝟ሗࢧ࣮ࣅࢫࢆᥦ౪ࡋ࡚࠸ࡿࠋ㥴Ἑྎ኱Ꮫࡢྖ᭩ㄢ⛬࡛ࡣ࣓ࢹ࢕࢔࡜᝟ሗ㈨※࡟
㛵ࡍࡿ඲⯡ⓗ࡞▱㆑ࡸᢏ⾡ࢆᏛࢇࡔୖ࡛ࠊྖ᭩㈨᱁ࢆྲྀᚓࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊ௒ᚋࡢ࣐ࣝࢳ࣓ࢹ࢕࢔᫬
௦࡟බඹᅗ᭩㤋ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ኱Ꮫ࣭ᑓ㛛࣭Ꮫᰯᅗ᭩㤋࡞࡝࡛ࡶᙺ࡟❧ࡘᅗ᭩㤋࣭᝟ሗᑓ㛛⫋ࡢᩍ⫱ࢆ
⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ≉Ⰽ࡛࠶ࡿࠋ 
 
ྖ᭩ㄢ⛬㸲ᖺ㛫ࡢὶࢀ
ྖ᭩㈨᱁ࡢࡓࡵࡢ⛉┠ࡣ 1 ᖺḟ࠿ࡽ㛤ㅮࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ4 ᖺḟࡲ࡛࡟㈨᱁࡟ᚲせ࡞⛉┠ࢆィ⏬ⓗ࡟ಟ
ᚓࡋ༢఩ࢆࡑࢁ࠼ࡿࠋ2013 ᖺᗘ௨㝆ࡢධᏛ⏕ࢆ౛࡟ࠊ4 ᖺ㛫ࡢᒚಟࡢὶࢀࢆ⤂௓ࡍࡿࠋ㸦ྖ᭩ㄢ⛬⛉
┠୍ぴࢆཧ↷㸧 
 
㸯ᖺḟ㸸 ධᏛࡋ࡚ࡍࡄ࡟㈨᱁ㄢ⛬࢞࢖ࢲࣥࢫࢆཷࡅࠗࠊ ㈨᱁ㄢ⛬ཷㅮⓏ㘓࠘ࢆ⾜࠺ࠋᤵᴗ࡟ฟᖍࡋ༢
఩ࢆಟᚓࡍࡿࠋ1ᖺḟ࠿ࡽ㛤ㅮࡉࢀࡿᚲಟ⛉┠ࡣࠕ⏕ᾭᏛ⩦ᴫㄽࠖࠕඣ❺ࢧ࣮ࣅࢫㄽ ࡢࠖ 2⛉┠࡛࠶ࡿࠋ 
 
㸰ᖺḟ㸸 ᤵᴗ࡟ฟᖍࡋ༢఩ࢆಟᚓࡍࡿࠋ2ᖺḟ࠿ࡽ㛤ㅮࡉࢀࡿᚲಟ⛉┠ࡣࠕᅗ᭩㤋᝟ሗᏛ ࠖࠕ᝟ሗࢧ
࣮ࣅࢫㄽ ࠖࠕ᝟ሗࢧ࣮ࣅࢫ₇⩦Ϩ㸦ᇶ♏㸧ࠖࠕ᝟ሗ㈨ᩱㄽ ࠖࠕ᝟ሗ⤌⧊໬ㄽࠖࡢ 5⛉┠࡛࠶ࡿࠋ㑅ᢥ⛉┠
ࡶ㐺ᐅಟᚓࡍࡿࠋ 
 
㸱࣭㸲ᖺḟ㸸 ᤵᴗ࡟ฟᖍࡋ༢఩ࢆಟᚓࡍࡿࠋ3 ᖺḟ࠿ࡽ㛤ㅮࡉࢀࡿᚲಟ⛉┠ࡣ 6 ⛉┠㸦ㅮ⩏⛉┠ 2
⛉┠ࠊ₇⩦ㄢ┠ 4⛉┠㸧࡛ࠊᚲࡎಟᚓࡋࠊࡲࡓ㑅ᢥ⛉┠ࢆ㐺ᐅಟᚓࡍࡿࠋࡑࡋ࡚ྖ᭩㈨᱁࡟ᚲせ࡞༢
఩㸦30༢఩㸧ࢆࡑࢁ࠼ࡿࠋ 
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㥴Ἑྎ኱Ꮫ㻌Ꮫⱁဨㄢ⛬䛻䛴䛔䛶㻌
㻌
䝯䝕䜱䜰᝟ሗᏛ㒊㻌 㻌 ᩍᤵ㻌 㻌 㔝ᮧ㻌 ṇᘯ㻌
 
 
Ꮫⱁဨㄢ⛬ࡢ┠ᶆ࡜⤒㐣 
ࣆҲ઩પԙƶԙږОӀ୷Ʒ¹ȜȂǞǝऻඦԙ൉Ƴ০૷ƝǔƮƌǓºȜȂǞǝऻඦԙ൉ƶؐА๋഍ƶГ
ƬƷ¹íऻඦȜȂǞǣǟǺÓîƶຩ঵ƯƊǓºƛƶíऻඦȜȂǞǣǟǺÓîưƷ¹ॶյƶ൫ҠஇщǇƳշ
ơǓ࣡Ðƶࠢ໬ƲƱƳշơǓ৳๖இ૯ࡀǚ࠮ƬưưǊƳ¹ƛǔǑƶࠢ໬ऻඦǚǲǴȁțҠƟ¹ȂÓǺȔ
ÓǴҠơǓƧǉƶऻඦָ໊ࣕࢾǚॱƳƬƙ¹ƛǔǑƶࠢ໬ƳշơǓ຤מƳઓƟƮஉৡƲऻඦ୲׼ƶଈӓ
ǚ݉Ǝ৳๖ҫƶƛưƯƊǓº൫Ҡࠢ໬ƶඨۢưǊۗƐǓಇ൝պƶíऻඦȜȂǞǣǟǺÓîưƷ¹ƥƶౖ
໺ǚǊƬಇ൝պԙږОǚϼฒơǓº
ƛƶ๋഍ǚૄ঵ơǓƧǉ¹ȜȂǞǝऻඦԙ൉ƶਕॳƯƊǓ൫Ҡऻඦԙ൉ƶǦȥǨȠȤțƳƷ¹ԙ൉০
૷௓ࣖƓǑಇ൝պշٱƶҭ๋Ɣ০ƙǑǔƧº&..*ై¹ಇ൝պ඲ࠍ݉֩੪ƳǊưƭƗԙږОࠢԋࡷ௻ƶƧ
ǉƶഁ຤ҭ๋ǊӬ০ƝǔƧºǆƧ௬ై¹ԙږОӀ୷ư߻ࣞӀ୷ǚݜǗƣƧí൫Ҡऻඦԙ൉ࠢԋӀ୷îƔ
০૷Ɲǔ¹৳๖இ૯ࡀưऻඦָ໊ࣕࢾǚॱƳപƙƧԙږОƶຩ঵Ɣ෭ԋஇƳӬࠀƝǔƧº
ƥƶۼ¹&..+ ైƶಇ൝պࠍ݉֩੪ӡ়Ƴಳƌ¹&.., ైஶƓǑഁ࢑ҭ๋ƔӬ݋ƝǔƮƌǓº'%%& ైஶ
ƳƷ¹ઁԙ൉ƶԙিǌԙӱƶҭ๋௖໇࢑িǊԙږОƶࠢԋࡷ௻ǚ๋ࠉƣǓǐƎƳ¹ԙ੪ƒǐƻҭ๋ƶГ
൉ǚӡ়ƟƧºࠢ ԋӀ୷Ǌԙ൉֩฾ƓǑપԙ֩฾ƳԉપƝǔ¹۔޲Ʒਙԙ൉ƓǑƶϸОƯܲ঵ƝǔǓíࠢ
ԋӀ୷ϸОӔîƔƥƶфщƳ௓ƧƫƮƌǓº 
 
Ꮫⱁဨㄢ⛬ࡢᒚಟ⛉┠ 
&..*ైƶӬ݋࠯ƳƷ¹ഁ࢑ҭ๋ưƟƮ+ҭ๋ &)૒ϳ¹ਏવҭ๋ƯƷ&'ҭ๋ƶଇƓǑ )ҭ๋ -૒ϳϱ
र¹ॶ൫½ಋਘҭԙڈҭ๋ưƟƮ &%ҭ๋ƶଇƓǑ (ҭ๋ +૒ϳϱरƶ໇࢑Ɣࠢԋࡷ௻Ƴഁ຤ƯƊǓǐƎ
Ƴ০୩ƝǔƧº
&..+ైஶƶಇ൝պ඲ࠍ݉֩੪ƶӡ়ƳưǊƲƫƮ¹ഁ࢑ҭ๋Ƴíিӷԙ࢙Ӷཉî¹íಇ൝պӶཉîǚୈ
ҦƟ¹ഁ຤૒ϳঝǚ - ҭ๋ &- ૒ϳưƟƧºƝǑƳ¹'%%& ైஶƓǑ¹൫Ҡऻඦԙ൉ƶǦȥǨȠȤțƶГ
൉ӡ়¹ƲǑƻƳࠢԋӀ୷ǚ෭ԙƶઁԙ൉¹ҭ๋௖໇࢑িƳӬ݋ƟƧƛưƳưǊƲƌ¹Г൉ҭ๋ƶॠ০
ƲǑƻƳహǔછƐǚ݉ƫƮ¹ԙږОࠢԋࡷ௻Ƴഁ຤Ʋҭ๋ǚҦƐӡ়ƟƧº
ࡶƲ඄ܮ஝Ʒ¹࠰ƶୋǒƯƊǓºഁ࢑ҭ๋ƯƷíಇ൝պࠢ໬ཉîǚ০ƙ¹ਏવҭ๋ƯƷҭ๋ǚГ൉హ
ǔછƐǓưưǊƳ¹ઁ ԙ൉ӬදƳưǊƲƌॶ൫½࠺ਘҭԙڈҭ๋ǚŕ¹ŖƶమƬƳൟƙ¹ƥǔƦǔ̀٫¹
́٫ưƟƧº໇࢑ධ඲Ʒ¹˿٫Ʒ¹ࢄ݋ࡣਙОƔ໇࢑ơǓƛưưƟ¹̀٫¹́٫ƶҭ๋ƓǑƷ ' ҭ๋ )
૒ϳϱरǚ࠺຀ਏવƳǐǒ࢑௻ƟƲƙǔƸƲǑƲƌƛưƳƟƧºǆƧ¹íಇ൝պࡑ࢙îƷ¹ైյǚୋƟƮ
પԙƯ݉Ǝԙఝࡑ࢙ưಇ൝պƲƱƶ۔षࠍ০Ư݉Ǝԙӱࡑ࢙ǚݜƣƮࡑࠍƟƮƌǓº
'%&(ైஶƓǑƷಇ൝պࠍ݉֩੪ӡ়ƳಳƎॠҭ๋ƶӬ০ǚ݉ƌ¹ॠǦȥǨȠȤțáൿഒŌâƯƶԙږ
Оຩ঵ǚӬࠀƟƮƌǓº 
ᒚಟⓏ㘓࠾ࡼࡧ༤≀㤋ᐇ⩦࡬ࡢᑐᛂ
Ꮫⱁဨㄢ⛬ࡢᒚಟ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊẖᖺࠊࠕ㈨᱁ㄢ⛬ᒚಟ࢞࢖ࢻࠖࢆⓎ⾜ࡋࠊᏛ⏕࡟㓄ᕸࡋ࡚࿘▱ࢆᅗࡗ࡚
࠸ࡿࠋࡇࢀ࡟ᇶ࡙ࡃᖺ㛫ࢫࢣࢪ࣮࡛ࣗࣝࡣࠊࡲࡎࠊẖᖺ  ᭶ࠊ ᖺḟ⏕࠾ࡼࡧ  ᖺḟ⦅ධ⏕ࢆ㏄࠼ࡓẁ
㝵࡛ྖࠊ ᭩ㄢ⛬࡜ྜྠ ࡛ࠕ㈨᱁ㄢ⛬࢞࢖ࢲࣥࢫ ࢆࠖ⾜࠸ࠊࡑࡢᚋࠊᏛⱁဨㄢ⛬ࡢᒚಟࢆᕼᮃࡍࡿᏛ⏕ࡣࠊ
Ⓩ㘓ᮇ㛫ෆ࡟ᮏᏛࡢᡤᐃࡢ᪉ἲ࡟ࡋࡓࡀࡗ࡚࣓ࢹ࢕࢔᝟ሗᏛ㒊ᩍົㄢ❆ཱྀ࡛Ⓩ㘓ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
༤≀㤋ᐇ⩦࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᖺḟ⏕ࢆᑐ㇟࡟ࠊẖᖺ᭶୰᪪࡟➨ ᅇࡢ࢞࢖ࢲࣥࢫࢆ⾜࠸ࠊ༤≀㤋ᐇ⩦
ࡢᐇ᪋ෆᐜࡸᐇ᪋ୖࡢὀព஦㡯ࢆᨵࡵ࡚ㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ࡜ࡁࠊᐇ⩦㤋ᅬ࡟㛵ࡍࡿ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࢆ
⾜࠸ࠊࡑࡢᚋࡢ࢞࢖ࢲࣥࢫ࡛ᢸᙜᩍဨ࡜Ꮫ⏕ࡀ┦ㄯࡋࡘࡘᐇ⩦ᕼᮃ㤋ᅬࢆ⤠ࡾࠊ㐺᫬Ꮫ⏕⮬㌟࡟⏦ࡋ㎸
ࡳࢆࡉࡏ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢᚋࡶࠊ⏦ࡋ㎸ࡳࡢ≧ἣࡸ㏵୰⤒㐣࡞࡝ࢆ☜࠿ࡵࠊ࠾ࡼࡑ  ᭶～ ᭶ᮎࡲ࡛࡟Ꮫ⏕
ྛ⮬ࡢᐇ⩦㤋ࡢෆㅙࢆ࠸ࡓࡔࡅࡿࡼ࠺࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠋෆㅙࢆ࠸ࡓࡔ࠸ࡓᐇ⩦ணᐃ㤋ᅬ࡟ࠊṇᘧ࡟ᩥ᭩࡛౫
㢗ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ᐇ⩦┤๓࡟ࡣࠊᐇ⩦ணᐃᏛ⏕࡟ᑐࡋ࡚ࠕᐇ⩦┤๓࢞࢖ࢲࣥࢫࠖࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࡇ࡛ࡣࠊ༤≀㤋ᐇ⩦
ࡣࠊᐇ⩦ᐇ᪋࡟ᙜࡓࡗ࡚ࡢㅖὀពࡸᮇ㛫୰ࡢ㐃⤡యไ➼ࢆㄝ᫂ࡋࠊᐇ⩦᪥ㄅ࡞࡝ࢆ㓄ᕸࡋ࡚ࠊᐇ⩦ࡢᚰ
ᵓ࠼࡜‽ഛࢆᩚ࠼ࡉࡏ࡚࠸ࡿࠋᐇ⩦ࡀጞࡲࡿ࡜ࠊᢸᙜᩍဨࡀ࡛ࡁࡿࡔࡅᐇ⩦ᮇ㛫୰࡟ྛᐇ⩦㤋ᅬ࡟ᣵᣜ
࡟ఛࡗ࡚ࠊᐇ⩦≧ἣࡢ☜ㄆ࡜ᐇ⩦Ꮫ⏕ࡢ⃭ບࢆ⾜࠸ࠊ௨ᚋࡢᏛ⏕ཷධ࡟ࡘ࠸࡚࠾㢪࠸ࡋ࡚࠸ࡿࠋ࡞࠾ࠊ
㈨᱁ㄢ⛬࡟㛵ࢃࡿ୍㐃ࡢ஦ົࡣࠊ࣓ࢹ࢕࢔᝟ሗᏛ㒊ᩍົㄢ⫋ဨࡀࡑࡢฎ⌮࡟ᙜࡓࡗ࡚࠸ࡿࠋ
 
Ꮫⱁဨ㈨᱁ㄢ⛬ࡢ௒ᚋ 
 ᖺᗘ࡟ึࡵ࡚ࠊᮏᏛࡢᏛⱁဨ㈨᱁ㄢ⛬࡛  ྡࡀᏛⱁဨࡢ㈨᱁ࢆྲྀᚓࡋࡓࡀࠊᖺᗘࡢἲᨵṇ
ᚋࡣ～ྡࡢᏛ⏕ࡀ㈨᱁ࢆྲྀᚓࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ༤≀㤋࡟ᑵ⫋ࡋࡓ⪅ࡣᩘྡ࡟ࡍࡂ࡞࠸ࠋᏛⱁဨເ㞟
࡟ࡣࠊເ㞟ศ㔝ࡢ⣽ศ໬ࡸ㧗ᏛṔ໬ࡢഴྥࠊ᪋タ㐠Ⴀࡢᣦᐃ⟶⌮ไᗘᑟධࡢᙳ㡪ࡀぢࡽࢀࠊ㈨᱁ࢆᣢࡕ
࡞ࡀࡽࡑࢀࢆά࠿ࡍ⫋࡟ᑵࡅ࡞࠸≧ἣࡀ⥆࠸࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣᮏᏛ㈨᱁ㄢ⛬ࡔࡅࡢၥ㢟࡛ࡣ࡞ࡃࠊᏛⱁဨ
ㄢ⛬ࢆ㛤タࡋ࡚࠸ࡿ᪥ᮏ඲ᅜࡢ኱Ꮫ࡟ඹ㏻࡞ၥ㢟࡛࠶ࡿࠋ
୍᪉ࠊᏛⱁဨ㈨᱁ࢆ㔜どࡋ࡚᥇⏝ࢆ⾜ࡗ࡚ࡃࢀࡿ௻ᴗࡶࠊከࡃࡣ࡞࠸ࡶࡢࡢᏑᅾࡍࡿࠋࡑࡇ࡛ᮏᏛ࡛
ࡣࠊ༤≀㤋ᐇ⩦ࢆ୍✀ࡢ࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉࡢሙ࡜ࡋ࡚ࡶᤊ࠼࡚࠸ࡿࠋᖾ࠸ࠊᐇ⩦༤≀㤋࡛ࡶࠊᐇ⩦Ꮫ⏕
ࡢཷࡅධࢀࢆ♫఍ᩍ⫱᪋タࡢᴗົࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿ࡜ゎࡋ࡚༠ຊࡋ࡚ࡃࢀࡿ࡜ࡇࢁࡶ࠶ࡾࠊ௒ᚋ኱Ꮫ࡜༤≀
㤋࡜ࡢࡉࡽ࡞ࡿ㐃ᦠࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋ
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㥴Ἑྎ኱Ꮫ㻌Ꮫⱁဨㄢ⛬䛻䛴䛔䛶㻌
㻌
䝯䝕䜱䜰᝟ሗᏛ㒊㻌 㻌 ᩍᤵ㻌 㻌 㔝ᮧ㻌 ṇᘯ㻌
 
 
Ꮫⱁဨㄢ⛬ࡢ┠ᶆ࡜⤒㐣 
ࣆҲ઩પԙƶԙږОӀ୷Ʒ¹ȜȂǞǝऻඦԙ൉Ƴ০૷ƝǔƮƌǓºȜȂǞǝऻඦԙ൉ƶؐА๋഍ƶГ
ƬƷ¹íऻඦȜȂǞǣǟǺÓîƶຩ঵ƯƊǓºƛƶíऻඦȜȂǞǣǟǺÓîưƷ¹ॶյƶ൫ҠஇщǇƳշ
ơǓ࣡Ðƶࠢ໬ƲƱƳշơǓ৳๖இ૯ࡀǚ࠮ƬưưǊƳ¹ƛǔǑƶࠢ໬ऻඦǚǲǴȁțҠƟ¹ȂÓǺȔ
ÓǴҠơǓƧǉƶऻඦָ໊ࣕࢾǚॱƳƬƙ¹ƛǔǑƶࠢ໬ƳշơǓ຤מƳઓƟƮஉৡƲऻඦ୲׼ƶଈӓ
ǚ݉Ǝ৳๖ҫƶƛưƯƊǓº൫Ҡࠢ໬ƶඨۢưǊۗƐǓಇ൝պƶíऻඦȜȂǞǣǟǺÓîưƷ¹ƥƶౖ
໺ǚǊƬಇ൝պԙږОǚϼฒơǓº
ƛƶ๋഍ǚૄ঵ơǓƧǉ¹ȜȂǞǝऻඦԙ൉ƶਕॳƯƊǓ൫Ҡऻඦԙ൉ƶǦȥǨȠȤțƳƷ¹ԙ൉০
૷௓ࣖƓǑಇ൝պշٱƶҭ๋Ɣ০ƙǑǔƧº&..*ై¹ಇ൝պ඲ࠍ݉֩੪ƳǊưƭƗԙږОࠢԋࡷ௻ƶƧ
ǉƶഁ຤ҭ๋ǊӬ০ƝǔƧºǆƧ௬ై¹ԙږОӀ୷ư߻ࣞӀ୷ǚݜǗƣƧí൫Ҡऻඦԙ൉ࠢԋӀ୷îƔ
০૷Ɲǔ¹৳๖இ૯ࡀưऻඦָ໊ࣕࢾǚॱƳപƙƧԙږОƶຩ঵Ɣ෭ԋஇƳӬࠀƝǔƧº
ƥƶۼ¹&..+ ైƶಇ൝պࠍ݉֩੪ӡ়Ƴಳƌ¹&.., ైஶƓǑഁ࢑ҭ๋ƔӬ݋ƝǔƮƌǓº'%%& ైஶ
ƳƷ¹ઁԙ൉ƶԙিǌԙӱƶҭ๋௖໇࢑িǊԙږОƶࠢԋࡷ௻ǚ๋ࠉƣǓǐƎƳ¹ԙ੪ƒǐƻҭ๋ƶГ
൉ǚӡ়ƟƧºࠢ ԋӀ୷Ǌԙ൉֩฾ƓǑપԙ֩฾ƳԉપƝǔ¹۔޲Ʒਙԙ൉ƓǑƶϸОƯܲ঵ƝǔǓíࠢ
ԋӀ୷ϸОӔîƔƥƶфщƳ௓ƧƫƮƌǓº 
 
Ꮫⱁဨㄢ⛬ࡢᒚಟ⛉┠ 
&..*ైƶӬ݋࠯ƳƷ¹ഁ࢑ҭ๋ưƟƮ+ҭ๋ &)૒ϳ¹ਏવҭ๋ƯƷ&'ҭ๋ƶଇƓǑ )ҭ๋ -૒ϳϱ
र¹ॶ൫½ಋਘҭԙڈҭ๋ưƟƮ &%ҭ๋ƶଇƓǑ (ҭ๋ +૒ϳϱरƶ໇࢑Ɣࠢԋࡷ௻Ƴഁ຤ƯƊǓǐƎ
Ƴ০୩ƝǔƧº
&..+ైஶƶಇ൝պ඲ࠍ݉֩੪ƶӡ়ƳưǊƲƫƮ¹ഁ࢑ҭ๋Ƴíিӷԙ࢙Ӷཉî¹íಇ൝պӶཉîǚୈ
ҦƟ¹ഁ຤૒ϳঝǚ - ҭ๋ &- ૒ϳưƟƧºƝǑƳ¹'%%& ైஶƓǑ¹൫Ҡऻඦԙ൉ƶǦȥǨȠȤțƶГ
൉ӡ়¹ƲǑƻƳࠢԋӀ୷ǚ෭ԙƶઁԙ൉¹ҭ๋௖໇࢑িƳӬ݋ƟƧƛưƳưǊƲƌ¹Г൉ҭ๋ƶॠ০
ƲǑƻƳహǔછƐǚ݉ƫƮ¹ԙږОࠢԋࡷ௻Ƴഁ຤Ʋҭ๋ǚҦƐӡ়ƟƧº
ࡶƲ඄ܮ஝Ʒ¹࠰ƶୋǒƯƊǓºഁ࢑ҭ๋ƯƷíಇ൝պࠢ໬ཉîǚ০ƙ¹ਏવҭ๋ƯƷҭ๋ǚГ൉హ
ǔછƐǓưưǊƳ¹ઁ ԙ൉ӬදƳưǊƲƌॶ൫½࠺ਘҭԙڈҭ๋ǚŕ¹ŖƶమƬƳൟƙ¹ƥǔƦǔ̀٫¹
́٫ưƟƧº໇࢑ධ඲Ʒ¹˿٫Ʒ¹ࢄ݋ࡣਙОƔ໇࢑ơǓƛưưƟ¹̀٫¹́٫ƶҭ๋ƓǑƷ ' ҭ๋ )
૒ϳϱरǚ࠺຀ਏવƳǐǒ࢑௻ƟƲƙǔƸƲǑƲƌƛưƳƟƧºǆƧ¹íಇ൝պࡑ࢙îƷ¹ైյǚୋƟƮ
પԙƯ݉Ǝԙఝࡑ࢙ưಇ൝պƲƱƶ۔षࠍ০Ư݉Ǝԙӱࡑ࢙ǚݜƣƮࡑࠍƟƮƌǓº
'%&(ైஶƓǑƷಇ൝պࠍ݉֩੪ӡ়ƳಳƎॠҭ๋ƶӬ০ǚ݉ƌ¹ॠǦȥǨȠȤțáൿഒŌâƯƶԙږ
Оຩ঵ǚӬࠀƟƮƌǓº 
ᒚಟⓏ㘓࠾ࡼࡧ༤≀㤋ᐇ⩦࡬ࡢᑐᛂ
Ꮫⱁဨㄢ⛬ࡢᒚಟ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊẖᖺࠊࠕ㈨᱁ㄢ⛬ᒚಟ࢞࢖ࢻࠖࢆⓎ⾜ࡋࠊᏛ⏕࡟㓄ᕸࡋ࡚࿘▱ࢆᅗࡗ࡚
࠸ࡿࠋࡇࢀ࡟ᇶ࡙ࡃᖺ㛫ࢫࢣࢪ࣮࡛ࣗࣝࡣࠊࡲࡎࠊẖᖺ  ᭶ࠊ ᖺḟ⏕࠾ࡼࡧ  ᖺḟ⦅ධ⏕ࢆ㏄࠼ࡓẁ
㝵࡛ྖࠊ ᭩ㄢ⛬࡜ྜྠ ࡛ࠕ㈨᱁ㄢ⛬࢞࢖ࢲࣥࢫ ࢆࠖ⾜࠸ࠊࡑࡢᚋࠊᏛⱁဨㄢ⛬ࡢᒚಟࢆᕼᮃࡍࡿᏛ⏕ࡣࠊ
Ⓩ㘓ᮇ㛫ෆ࡟ᮏᏛࡢᡤᐃࡢ᪉ἲ࡟ࡋࡓࡀࡗ࡚࣓ࢹ࢕࢔᝟ሗᏛ㒊ᩍົㄢ❆ཱྀ࡛Ⓩ㘓ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
༤≀㤋ᐇ⩦࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᖺḟ⏕ࢆᑐ㇟࡟ࠊẖᖺ᭶୰᪪࡟➨ ᅇࡢ࢞࢖ࢲࣥࢫࢆ⾜࠸ࠊ༤≀㤋ᐇ⩦
ࡢᐇ᪋ෆᐜࡸᐇ᪋ୖࡢὀព஦㡯ࢆᨵࡵ࡚ㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ࡜ࡁࠊᐇ⩦㤋ᅬ࡟㛵ࡍࡿ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࢆ
⾜࠸ࠊࡑࡢᚋࡢ࢞࢖ࢲࣥࢫ࡛ᢸᙜᩍဨ࡜Ꮫ⏕ࡀ┦ㄯࡋࡘࡘᐇ⩦ᕼᮃ㤋ᅬࢆ⤠ࡾࠊ㐺᫬Ꮫ⏕⮬㌟࡟⏦ࡋ㎸
ࡳࢆࡉࡏ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢᚋࡶࠊ⏦ࡋ㎸ࡳࡢ≧ἣࡸ㏵୰⤒㐣࡞࡝ࢆ☜࠿ࡵࠊ࠾ࡼࡑ  ᭶～ ᭶ᮎࡲ࡛࡟Ꮫ⏕
ྛ⮬ࡢᐇ⩦㤋ࡢෆㅙࢆ࠸ࡓࡔࡅࡿࡼ࠺࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠋෆㅙࢆ࠸ࡓࡔ࠸ࡓᐇ⩦ணᐃ㤋ᅬ࡟ࠊṇᘧ࡟ᩥ᭩࡛౫
㢗ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ᐇ⩦┤๓࡟ࡣࠊᐇ⩦ணᐃᏛ⏕࡟ᑐࡋ࡚ࠕᐇ⩦┤๓࢞࢖ࢲࣥࢫࠖࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࡇ࡛ࡣࠊ༤≀㤋ᐇ⩦
ࡣࠊᐇ⩦ᐇ᪋࡟ᙜࡓࡗ࡚ࡢㅖὀពࡸᮇ㛫୰ࡢ㐃⤡యไ➼ࢆㄝ᫂ࡋࠊᐇ⩦᪥ㄅ࡞࡝ࢆ㓄ᕸࡋ࡚ࠊᐇ⩦ࡢᚰ
ᵓ࠼࡜‽ഛࢆᩚ࠼ࡉࡏ࡚࠸ࡿࠋᐇ⩦ࡀጞࡲࡿ࡜ࠊᢸᙜᩍဨࡀ࡛ࡁࡿࡔࡅᐇ⩦ᮇ㛫୰࡟ྛᐇ⩦㤋ᅬ࡟ᣵᣜ
࡟ఛࡗ࡚ࠊᐇ⩦≧ἣࡢ☜ㄆ࡜ᐇ⩦Ꮫ⏕ࡢ⃭ບࢆ⾜࠸ࠊ௨ᚋࡢᏛ⏕ཷධ࡟ࡘ࠸࡚࠾㢪࠸ࡋ࡚࠸ࡿࠋ࡞࠾ࠊ
㈨᱁ㄢ⛬࡟㛵ࢃࡿ୍㐃ࡢ஦ົࡣࠊ࣓ࢹ࢕࢔᝟ሗᏛ㒊ᩍົㄢ⫋ဨࡀࡑࡢฎ⌮࡟ᙜࡓࡗ࡚࠸ࡿࠋ
 
Ꮫⱁဨ㈨᱁ㄢ⛬ࡢ௒ᚋ 
 ᖺᗘ࡟ึࡵ࡚ࠊᮏᏛࡢᏛⱁဨ㈨᱁ㄢ⛬࡛  ྡࡀᏛⱁဨࡢ㈨᱁ࢆྲྀᚓࡋࡓࡀࠊᖺᗘࡢἲᨵṇ
ᚋࡣ～ྡࡢᏛ⏕ࡀ㈨᱁ࢆྲྀᚓࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ༤≀㤋࡟ᑵ⫋ࡋࡓ⪅ࡣᩘྡ࡟ࡍࡂ࡞࠸ࠋᏛⱁဨເ㞟
࡟ࡣࠊເ㞟ศ㔝ࡢ⣽ศ໬ࡸ㧗ᏛṔ໬ࡢഴྥࠊ᪋タ㐠Ⴀࡢᣦᐃ⟶⌮ไᗘᑟධࡢᙳ㡪ࡀぢࡽࢀࠊ㈨᱁ࢆᣢࡕ
࡞ࡀࡽࡑࢀࢆά࠿ࡍ⫋࡟ᑵࡅ࡞࠸≧ἣࡀ⥆࠸࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣᮏᏛ㈨᱁ㄢ⛬ࡔࡅࡢၥ㢟࡛ࡣ࡞ࡃࠊᏛⱁဨ
ㄢ⛬ࢆ㛤タࡋ࡚࠸ࡿ᪥ᮏ඲ᅜࡢ኱Ꮫ࡟ඹ㏻࡞ၥ㢟࡛࠶ࡿࠋ
୍᪉ࠊᏛⱁဨ㈨᱁ࢆ㔜どࡋ࡚᥇⏝ࢆ⾜ࡗ࡚ࡃࢀࡿ௻ᴗࡶࠊከࡃࡣ࡞࠸ࡶࡢࡢᏑᅾࡍࡿࠋࡑࡇ࡛ᮏᏛ࡛
ࡣࠊ༤≀㤋ᐇ⩦ࢆ୍✀ࡢ࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉࡢሙ࡜ࡋ࡚ࡶᤊ࠼࡚࠸ࡿࠋᖾ࠸ࠊᐇ⩦༤≀㤋࡛ࡶࠊᐇ⩦Ꮫ⏕
ࡢཷࡅධࢀࢆ♫఍ᩍ⫱᪋タࡢᴗົࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿ࡜ゎࡋ࡚༠ຊࡋ࡚ࡃࢀࡿ࡜ࡇࢁࡶ࠶ࡾࠊ௒ᚋ኱Ꮫ࡜༤≀
㤋࡜ࡢࡉࡽ࡞ࡿ㐃ᦠࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋ
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ู⾲ 1 Ꮫⱁဨㄢ⛬⛉┠୍ぴ㸦2013ᖺᗘ௨㝆ධᏛ⏕㐺⏝㸧 
༊ศ㻌 ༤≀㤋ἲ᪋⾜つ๎䛻䜘䛳䛶ᐃ䜑䜙䜜䛶䛔䜛⛉┠➼ ༢఩ ᮏᏛ䛻䛚䛡䜛⛉┠㻌 ༢఩㻌
㓄ᙜ㻌
ᖺḟ㻌
ᚲせ㻌
༢఩ᩘ
㻌㻌㻌㻝㻌㻞㻌ㄽᴫ⩦Ꮫᾭ⏕㻌㻞ㄽᴫ⩦Ꮫᾭ⏕
㻝 㻜 ⛉┠
㻞 㻞 ༢఩
ᚲ ಟ
㻌㻞㻌㻌㻞㻌ㄽᴫ㤋≀༤㻌㻞ㄽᴫ㤋≀༤
㻠㻟㻌㻌㻌㻞㻌ㄽႠ⤒㤋≀༤㻌㻞ㄽႠ⤒㤋≀༤
㻠㻟㻌㻌㻌㻞㻌ㄽᩱ㈨㤋≀༤㻌㻞ㄽᩱ㈨㤋≀༤
㻠㻟㻌㻌㻌㻞㻌ㄽᏑಖᩱ㈨㤋≀༤㻌㻞ㄽᏑಖᩱ㈨㤋≀༤
㻠㻟㻞㻌㻌㻞㻌ㄽ♧ᒎ㤋≀༤㻌㻞ㄽ♧ᒎ㤋≀༤
㻠㻟㻞㻌㻌㻞㻌ㄽ⫱ᩍ㤋≀༤㻌㻞ㄽ⫱ᩍ㤋≀༤
༤≀㤋᝟ሗ䞉䝯䝕䜱䜰ㄽ 㻞㻌 㻠㻟㻌㻌㻌㻞㻌Ꮫሗ᝟㤋≀༤ 㻌㻞㻌㻌㻞㻌ㄽ䜰䜱䝕䝯䝏䝹䝬
㻠㻌㻌㻌㻠㻌⩦ᐇ㤋≀༤㻌㻟⩦ᐇ㤋≀༤
㑅㻌
ᢥ㻌
⛉㻌
┠㻌
䊠㻌
⩌㻌 ㈨ᩱ䞉᝟ሗ⟶⌮⣔⛉┠㻌
㻠㻟㻌㻌㻌㻞㻌Ꮫ䝈䝤䜲䜹䞊䜰
㻞 ⛉ ┠
㻠 ༢ ఩
௨ ୖ
㑅 ᢥ
㻠㻟㻌㻌㻌㻞㻌ㄽ䜰䜱䝕䝯ീᫎ
㻠㻟㻌㻌㻌㻞㻌ㄽ䜰䜱䝕䝯㡪㡢
㻠㻟㻌㻌㻌㻞㻌ㄽィタ䝇䞊䝧䝍䞊䝕
㻠㻟㻌㻌㻌㻞㻌ㄽ⠏ᵓ䜽䞊䝽䝖䝑䝛
㻠㻟㻌㻌㻌㻞㻌ㄽ䝈䝤䜲䜹䞊䜰䞉䝹䝍䝆䝕
ேᩥ䞉⮬↛⛉Ꮫ⣔⛉┠㻌
㻠㻟㻌㻌㻌㻞㻌ㄽᩱ㈨ྐṔ
㻠 ༢ ఩
௨ ୖ
㑅 ᢥ
㻌㻞㻌㻌㻞㻌タ᪋໬ᩥ䛸ᕷ㒔
㻌㻞㻌㻝㻌㻞㻌䊠Ꮫ㢮ே໬ᩥ
㻌㻞㻌㻝㻌㻞㻌䊡Ꮫ㢮ே໬ᩥ
㻌㻞㻌㻝㻌㻞㻌䊠ᏛྐṔ
㻌㻞㻌㻝㻌㻞㻌䊡ᏛྐṔ
㻌㻞㻌㻝㻌㻞㻌䊠Ꮫ≀⏕ቃ⎔
㻌㻞㻌㻝㻌㻞㻌䊡Ꮫ≀⏕ቃ⎔
㻌㻞㻌㻝㻌㻞㻌䊠Ꮫ⛉䛾࿨⏕
㻌㻞㻌㻝㻌㻞㻌䊡Ꮫ⛉䛾࿨⏕
㻌㻞㻌㻝㻌㻞㻌䊠Ꮫ⛉↛⮬௦⌧
㻌㻞㻌㻝㻌㻞㻌䊡Ꮫ⛉↛⮬௦⌧
㻌㻞㻌㻝㻌㻞㻌Ꮫ⛉⌫ᆅ
㻌㻟㻞㻌㻌㻞㻌䊠Ꮫྐἲ
㻌㻌㻌㻝㻌㻞㻌䊠ྐ῭⤒
㻌㻌㻌㻝㻌㻞㻌䊡ྐ῭⤒
㻌㻞㻌㻌㻞㻌䊠ㄽ໬ᩥᮏ᪥
㻌㻟㻞㻌㻌㻞㻌Ꮫ఍♫䜰䜱䝕䝯
㻌
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ู⾲ 1 Ꮫⱁဨㄢ⛬⛉┠୍ぴ㸦2013ᖺᗘ௨㝆ධᏛ⏕㐺⏝㸧 
༊ศ㻌 ༤≀㤋ἲ᪋⾜つ๎䛻䜘䛳䛶ᐃ䜑䜙䜜䛶䛔䜛⛉┠➼ ༢఩ ᮏᏛ䛻䛚䛡䜛⛉┠㻌 ༢఩㻌
㓄ᙜ㻌
ᖺḟ㻌
ᚲせ㻌
༢఩ᩘ
㻌㻌㻌㻝㻌㻞㻌ㄽᴫ⩦Ꮫᾭ⏕㻌㻞ㄽᴫ⩦Ꮫᾭ⏕
㻝 㻜 ⛉┠
㻞 㻞 ༢఩
ᚲ ಟ
㻌㻞㻌㻌㻞㻌ㄽᴫ㤋≀༤㻌㻞ㄽᴫ㤋≀༤
㻠㻟㻌㻌㻌㻞㻌ㄽႠ⤒㤋≀༤㻌㻞ㄽႠ⤒㤋≀༤
㻠㻟㻌㻌㻌㻞㻌ㄽᩱ㈨㤋≀༤㻌㻞ㄽᩱ㈨㤋≀༤
㻠㻟㻌㻌㻌㻞㻌ㄽᏑಖᩱ㈨㤋≀༤㻌㻞ㄽᏑಖᩱ㈨㤋≀༤
㻠㻟㻞㻌㻌㻞㻌ㄽ♧ᒎ㤋≀༤㻌㻞ㄽ♧ᒎ㤋≀༤
㻠㻟㻞㻌㻌㻞㻌ㄽ⫱ᩍ㤋≀༤㻌㻞ㄽ⫱ᩍ㤋≀༤
༤≀㤋᝟ሗ䞉䝯䝕䜱䜰ㄽ 㻞㻌 㻠㻟㻌㻌㻌㻞㻌Ꮫሗ᝟㤋≀༤ 㻌㻞㻌㻌㻞㻌ㄽ䜰䜱䝕䝯䝏䝹䝬
㻠㻌㻌㻌㻠㻌⩦ᐇ㤋≀༤㻌㻟⩦ᐇ㤋≀༤
㑅㻌
ᢥ㻌
⛉㻌
┠㻌
䊠㻌
⩌㻌 ㈨ᩱ䞉᝟ሗ⟶⌮⣔⛉┠㻌
㻠㻟㻌㻌㻌㻞㻌Ꮫ䝈䝤䜲䜹䞊䜰
㻞 ⛉ ┠
㻠 ༢ ఩
௨ ୖ
㑅 ᢥ
㻠㻟㻌㻌㻌㻞㻌ㄽ䜰䜱䝕䝯ീᫎ
㻠㻟㻌㻌㻌㻞㻌ㄽ䜰䜱䝕䝯㡪㡢
㻠㻟㻌㻌㻌㻞㻌ㄽィタ䝇䞊䝧䝍䞊䝕
㻠㻟㻌㻌㻌㻞㻌ㄽ⠏ᵓ䜽䞊䝽䝖䝑䝛
㻠㻟㻌㻌㻌㻞㻌ㄽ䝈䝤䜲䜹䞊䜰䞉䝹䝍䝆䝕
ேᩥ䞉⮬↛⛉Ꮫ⣔⛉┠㻌
㻠㻟㻌㻌㻌㻞㻌ㄽᩱ㈨ྐṔ
㻠 ༢ ఩
௨ ୖ
㑅 ᢥ
㻌㻞㻌㻌㻞㻌タ᪋໬ᩥ䛸ᕷ㒔
㻌㻞㻌㻝㻌㻞㻌䊠Ꮫ㢮ே໬ᩥ
㻌㻞㻌㻝㻌㻞㻌䊡Ꮫ㢮ே໬ᩥ
㻌㻞㻌㻝㻌㻞㻌䊠ᏛྐṔ
㻌㻞㻌㻝㻌㻞㻌䊡ᏛྐṔ
㻌㻞㻌㻝㻌㻞㻌䊠Ꮫ≀⏕ቃ⎔
㻌㻞㻌㻝㻌㻞㻌䊡Ꮫ≀⏕ቃ⎔
㻌㻞㻌㻝㻌㻞㻌䊠Ꮫ⛉䛾࿨⏕
㻌㻞㻌㻝㻌㻞㻌䊡Ꮫ⛉䛾࿨⏕
㻌㻞㻌㻝㻌㻞㻌䊠Ꮫ⛉↛⮬௦⌧
㻌㻞㻌㻝㻌㻞㻌䊡Ꮫ⛉↛⮬௦⌧
㻌㻞㻌㻝㻌㻞㻌Ꮫ⛉⌫ᆅ
㻌㻟㻞㻌㻌㻞㻌䊠Ꮫྐἲ
㻌㻌㻌㻝㻌㻞㻌䊠ྐ῭⤒
㻌㻌㻌㻝㻌㻞㻌䊡ྐ῭⤒
㻌㻞㻌㻌㻞㻌䊠ㄽ໬ᩥᮏ᪥
㻌㻟㻞㻌㻌㻞㻌Ꮫ఍♫䜰䜱䝕䝯
㻌
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Ӑ༤≀㤋ᐇ⩦ゼၥグӑ  
                      
ࠕࡉ࠸ࡓࡲᕷ㟷ᑡᖺᏱᐂ⛉Ꮫ㤋ࠖゼၥሗ࿌
ᚰ⌮Ꮫ㒊 ᩍᤵ ᑠಛ ㅬ஧

  ᖺ ᭶ ᪥㸦ⅆ㸧࡟ࠊࡉ࠸ࡓࡲᕷ࡟࠶ࡿࠕࡉ࠸ࡓࡲᕷ㟷ᑡᖺᏱᐂ⛉Ꮫ㤋ࠖࢆࠊࡑࡇ࡛ᐇ⩦ࢆ
⾜ࡗ࡚࠸ࡿ࣓ࢹ࢕࢔᝟ሗᏛ㒊ᖺࠊ᱓ᓥెᜨ࡜ᚰ⌮Ꮫ㒊ᖺࠊᒣ⏣┿ዉ⨾୧ྡࡢᐇ⩦≧ἣࡢཧほࡢ
ࡓࡵ࡟ゼࢀࡓࠋ᱓ᓥࡉࢇࡣ᭶᪥࠿ࡽ᭶᪥ࡲ࡛ࠊᒣ⏣ࡉࢇࡣ ᭶ ᪥࠿ࡽ ᭶ ᪥ࡲ࡛ࡢ
ᐇ⩦ᮇ㛫࡛࠶ࡗࡓࠋᐇ⩦ཧほ࡜Ᏹᐂ⛉Ꮫ㤋࡬ࡢᣵᣜࡀ୺ࡓࡿ┠ⓗ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊྠ᫬࡟ࠊᏱᐂ⛉Ꮫ㤋
ࡢάື࣭ᒎ♧ࢆ▱ࡿࡇ࡜ࡶ┠ⓗ࡜ࡋࡓࠋ
ྠ㤋ࡣࠊᖺ࡟ᾆ࿴ᕷ㟷ᑡᖺᏱᐂ⛉Ꮫ㤋࡜ࡋ࡚タ❧ࡉࢀࠊ኱ᐑᕷ࡞࡝࡜ࡢྜే࡟ࡼࡿࡉ࠸ࡓࡲ
ᕷࡢㄌ⏕࡟క࠸ࠊྡ⛠ࢆࠕࡉ࠸ࡓࡲᕷ㟷ᑡᖺᏱᐂ⛉Ꮫ㤋ࠖ࡜ኚ᭦ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡉ࠸ࡓࡲᕷฟ㌟
ࡢⱝ⏣ග୍Ᏹᐂ㣕⾜ኈࢆྡ㄃㤋㛗࡜ࡋࠊど▱ぬ࠿ࡽᏱᐂࡲ࡛ࡢᖜᗈ࠸ࢸ࣮࣐ࡈ࡜࡟ࠊ⮬↛⛉Ꮫ࡟ᑐ
ࡍࡿᏊ࡝ࡶࡸ㟷ᑡᖺࡢ㛵ᚰࡢྥୖࠊ▱㆑ࡢᬑཬࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚ᒎ♧࣭ᩍ⫱άືࢆ࠾ࡇ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑ
ࡢࡓࡵࠊᆅୗ 㝵࠿ࡽ 㝵ࡲ࡛ࠊࡉࡲࡊࡲ࡞ᒎ♧ࡀ࡞ࡉࢀࠊࣉࣛࢿࢱ࣒ࣜ࢘ࡶేタࡍࡿᗈ࠸ࢫ࣮࣌
ࢫࢆ᭷ࡍࡿ᪋タ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋຍ࠼࡚ࠊ㟁Ꮚ㢧ᚤ㙾࡞࡝ࡢయ㦂ࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊࣟ࣎ࢵࢺ኱఍ࡸ௒ᅇ஧
ேࡀཧຍࡋࡓࠕࡶࡢ࡙ࡃࡾᩍᐊ ࠖ࡞࡝ࠊከᙬ࡞ᶍᵝࡋ≀ࡶᐇ᪋ࡋࠊᗈࡃ⮬↛⛉Ꮫᩍ⫱ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
௒ᅇࡢᐇ⩦࡛ࡣ஧ேࡣ௚኱Ꮫࡢᐇ⩦⏕࡜༠ຊࡋ࡚ࠕࡶࡢ࡙ࡃࡾᩍᐊ࡛ࠖᏊ࡝ࡶࡓࡕ࡟㸱㹂࣓࢞ࢿ
ࡢసᡂࢆᣦᑟࡍࡿ࡜࠸࠺άືࢆయ㦂ࡋ࡚࠸ࡓࠋࡇࡢάື࡛ࡣࠊྛᐇ⩦⏕ࡀࡑࢀࡒࢀㄝ᫂ᙺࠊࡑࡢຓ
ᡭᙺࠊࡉࡽ࡟ࡣࣇࣟ࢔࡛ࡢᏊ࡝ࡶࡓࡕࡢసᴗᣦᑟᙺ࡟ศ࠿ࢀࠊྛᙺ๭ࢆ㡰␒࡟య㦂ࡍࡿ࡜ࡢࡇ࡜࡛
࠶ࡗࡓࠋᐇ⩦ࢆཧほࡋࡓᙜ᪥࡛ࡣࠊᒣ⏣ࡉࢇࡀຓᡭᙺࠊ᱓ᓥࡉࢇࡀࣇࣟ࢔࡛ࡢᣦᑟᙺ࡟࡞ࡾࠊཧຍ
ࡋ࡚࠸ࡓࠋᒣ⏣ࡉࢇࡣࡸࡸ⥭ᙇࡋ࡞ࡀࡽࡶㄝ᫂ᙺࡢᏛ⏕ࡢ⿵ຓࢆࡸࡾࡠࡁࠊ᱓ᓥࡉࢇࡣࣇࣟ࢔࡛ࠊ
࡜ࡶࡍࡿ࡜ᶓࡢẕぶࡀᡭࢆฟࡋࡑ࠺࡟࡞ࡿࡢࢆ࠺ࡲࡃᣦᑟࡋ࡞ࡀࡽࠊᏊ࡝ࡶࡀ⮬ศ⮬㌟ࡢᡭ࡛㸱㹂
࣓࢞ࢿࢆసᡂࡍࡿࡼ࠺࡟ᣦᑟࡋ࡚࠸ࡓࠋ᱓ᓥࡉࢇࡣᏊ࡝ࡶ࡜ࡢ఍ヰࡶ࠺ࡲࡃࡇ࡞ࡋࠊぢ࡚࠸࡚୙Ᏻ
࡞ࡇ࡜ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋࡇ࠺ࡋࡓయ㦂ࡣ஧ே࡟࡜ࡗ࡚ࠊᮍᑵᏛඣ࠿ࡽᑠᏛ⏕࡜࠸࠺ࠊᬑẁࡣ᥋ࡍࡿᶵ఍
ࡢᑡ࡞࠸ᖺ௦ࡢᏊ࡝ࡶ࡜ࡢ஺ὶ࡜࠸࠺㈗㔜࡞య㦂࡜࡞ࡗࡓࡶࡢ࡜⪃࠼ࡿࠋ
ᐇ⩦ཧほᚋࠊྠ㤋ࡢ୺௵ᣦᑟ୺஦࡛࠶ࡾ஦ᴗಀ㛗࡛࠶ࡿ⳥ụ୺஦࡜ヰࡍᶵ఍ࢆᚓࡓࠋྠ୺஦ࡶᮏ
᮶ࡣᩍဨ࡛ࠊ⌧ᅾࡣྠ㤋࡟ฟྥ࡜࠸࠺ᙧࢆ࡜ࡗ࡚࠸ࡿ࡜ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓࠋ⳥ụ୺஦࡟ࡼࢀࡤࠊ஧ே
࡜ࡶ⇕ᚰ࡟ᐇ⩦ࢆ⾜ࡗ࡚࠾ࡾࠊၥ㢟ࡣ࡞࠸࡜ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓࠋࡴࡋࢁࠊ఍ヰࡢ୰࡛ࠊ஧ேࢆ㧗ࡃホ
౯ࡋ࡚ࡃࢀ࡚࠸ࡿᵝᏊࡀ❚࠼ࠊᮏᏛࡢ༳㇟ࡶዲ༳㇟ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡓࡔࡅ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ᵝᏊࡀ❚࠼ࡓࠋ
ࡑࡢព࿡࡛ࠊ஧ே࡟ࡴࡋࢁឤㅰࡋࡓ࠸࡯࡝࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊྠ㤋ࡶࠊࡇ࠺ࡋࡓᐇ⩦⏕ࡢཷࡅධࢀࢆ✚
ᴟⓗ࡟㐍ࡵࡓ࠸࡜ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓࠋ஧ேࡢᐇ⩦ࢆཧほࡋࡓ㝿࡟ࡶឤࡌࡓࡢ࡛࠶ࡿࡀࠊྠ㤋ࡣࡁࢃࡵ
࡚୎ᑀ࡛ࠊࡁࡵ⣽࠿࠸ᣦᑟࢆ࠾ࡇ࡞ࡗ࡚ࡃࡔࡉࡗ࡚࠸ࡿࡢࢆᙉࡃឤࡌࡓࠋ࠶ࡽࡓࡵ࡚ࠊࡇࡇ࡛ࡉ࠸
ࡓࡲᕷ㟷ᑡᖺᏱᐂ⛉Ꮫ㤋࡜⫋ဨࡢ᪉ࠎ࡟࠾♩ࢆ⏦ࡋ㏙࡭ࡓ࠸ࠋྠ᫬࡟ࠊ᱓ᓥ࣭ᒣ⏣୧ྡࡀ௒ᅇࡢయ
㦂ࢆ௒ᚋࡢᏛᴗࡸ௙஦࡟⏕࠿ࡍࡇ࡜ࢆᕼᮃࡍࡿࠋ


෗┿㻝㻌 䛂䜒䛾䛵䛟䜚ᩍᐊ䛃䛷䛾ᐇ⩦⏕䛾ᒣ⏣䛥䜣㻌
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Ӑ༤≀㤋ᐇ⩦ゼၥグӑ  
                      
ࠕࡉ࠸ࡓࡲᕷ㟷ᑡᖺᏱᐂ⛉Ꮫ㤋ࠖゼၥሗ࿌
ᚰ⌮Ꮫ㒊 ᩍᤵ ᑠಛ ㅬ஧

  ᖺ ᭶ ᪥㸦ⅆ㸧࡟ࠊࡉ࠸ࡓࡲᕷ࡟࠶ࡿࠕࡉ࠸ࡓࡲᕷ㟷ᑡᖺᏱᐂ⛉Ꮫ㤋ࠖࢆࠊࡑࡇ࡛ᐇ⩦ࢆ
⾜ࡗ࡚࠸ࡿ࣓ࢹ࢕࢔᝟ሗᏛ㒊ᖺࠊ᱓ᓥెᜨ࡜ᚰ⌮Ꮫ㒊ᖺࠊᒣ⏣┿ዉ⨾୧ྡࡢᐇ⩦≧ἣࡢཧほࡢ
ࡓࡵ࡟ゼࢀࡓࠋ᱓ᓥࡉࢇࡣ᭶᪥࠿ࡽ᭶᪥ࡲ࡛ࠊᒣ⏣ࡉࢇࡣ ᭶ ᪥࠿ࡽ ᭶ ᪥ࡲ࡛ࡢ
ᐇ⩦ᮇ㛫࡛࠶ࡗࡓࠋᐇ⩦ཧほ࡜Ᏹᐂ⛉Ꮫ㤋࡬ࡢᣵᣜࡀ୺ࡓࡿ┠ⓗ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊྠ᫬࡟ࠊᏱᐂ⛉Ꮫ㤋
ࡢάື࣭ᒎ♧ࢆ▱ࡿࡇ࡜ࡶ┠ⓗ࡜ࡋࡓࠋ
ྠ㤋ࡣࠊᖺ࡟ᾆ࿴ᕷ㟷ᑡᖺᏱᐂ⛉Ꮫ㤋࡜ࡋ࡚タ❧ࡉࢀࠊ኱ᐑᕷ࡞࡝࡜ࡢྜే࡟ࡼࡿࡉ࠸ࡓࡲ
ᕷࡢㄌ⏕࡟క࠸ࠊྡ⛠ࢆࠕࡉ࠸ࡓࡲᕷ㟷ᑡᖺᏱᐂ⛉Ꮫ㤋ࠖ࡜ኚ᭦ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡉ࠸ࡓࡲᕷฟ㌟
ࡢⱝ⏣ග୍Ᏹᐂ㣕⾜ኈࢆྡ㄃㤋㛗࡜ࡋࠊど▱ぬ࠿ࡽᏱᐂࡲ࡛ࡢᖜᗈ࠸ࢸ࣮࣐ࡈ࡜࡟ࠊ⮬↛⛉Ꮫ࡟ᑐ
ࡍࡿᏊ࡝ࡶࡸ㟷ᑡᖺࡢ㛵ᚰࡢྥୖࠊ▱㆑ࡢᬑཬࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚ᒎ♧࣭ᩍ⫱άືࢆ࠾ࡇ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑ
ࡢࡓࡵࠊᆅୗ 㝵࠿ࡽ 㝵ࡲ࡛ࠊࡉࡲࡊࡲ࡞ᒎ♧ࡀ࡞ࡉࢀࠊࣉࣛࢿࢱ࣒ࣜ࢘ࡶేタࡍࡿᗈ࠸ࢫ࣮࣌
ࢫࢆ᭷ࡍࡿ᪋タ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋຍ࠼࡚ࠊ㟁Ꮚ㢧ᚤ㙾࡞࡝ࡢయ㦂ࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊࣟ࣎ࢵࢺ኱఍ࡸ௒ᅇ஧
ேࡀཧຍࡋࡓࠕࡶࡢ࡙ࡃࡾᩍᐊ ࠖ࡞࡝ࠊከᙬ࡞ᶍᵝࡋ≀ࡶᐇ᪋ࡋࠊᗈࡃ⮬↛⛉Ꮫᩍ⫱ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
௒ᅇࡢᐇ⩦࡛ࡣ஧ேࡣ௚኱Ꮫࡢᐇ⩦⏕࡜༠ຊࡋ࡚ࠕࡶࡢ࡙ࡃࡾᩍᐊ࡛ࠖᏊ࡝ࡶࡓࡕ࡟㸱㹂࣓࢞ࢿ
ࡢసᡂࢆᣦᑟࡍࡿ࡜࠸࠺άືࢆయ㦂ࡋ࡚࠸ࡓࠋࡇࡢάື࡛ࡣࠊྛᐇ⩦⏕ࡀࡑࢀࡒࢀㄝ᫂ᙺࠊࡑࡢຓ
ᡭᙺࠊࡉࡽ࡟ࡣࣇࣟ࢔࡛ࡢᏊ࡝ࡶࡓࡕࡢసᴗᣦᑟᙺ࡟ศ࠿ࢀࠊྛᙺ๭ࢆ㡰␒࡟య㦂ࡍࡿ࡜ࡢࡇ࡜࡛
࠶ࡗࡓࠋᐇ⩦ࢆཧほࡋࡓᙜ᪥࡛ࡣࠊᒣ⏣ࡉࢇࡀຓᡭᙺࠊ᱓ᓥࡉࢇࡀࣇࣟ࢔࡛ࡢᣦᑟᙺ࡟࡞ࡾࠊཧຍ
ࡋ࡚࠸ࡓࠋᒣ⏣ࡉࢇࡣࡸࡸ⥭ᙇࡋ࡞ࡀࡽࡶㄝ᫂ᙺࡢᏛ⏕ࡢ⿵ຓࢆࡸࡾࡠࡁࠊ᱓ᓥࡉࢇࡣࣇࣟ࢔࡛ࠊ
࡜ࡶࡍࡿ࡜ᶓࡢẕぶࡀᡭࢆฟࡋࡑ࠺࡟࡞ࡿࡢࢆ࠺ࡲࡃᣦᑟࡋ࡞ࡀࡽࠊᏊ࡝ࡶࡀ⮬ศ⮬㌟ࡢᡭ࡛㸱㹂
࣓࢞ࢿࢆసᡂࡍࡿࡼ࠺࡟ᣦᑟࡋ࡚࠸ࡓࠋ᱓ᓥࡉࢇࡣᏊ࡝ࡶ࡜ࡢ఍ヰࡶ࠺ࡲࡃࡇ࡞ࡋࠊぢ࡚࠸࡚୙Ᏻ
࡞ࡇ࡜ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋࡇ࠺ࡋࡓయ㦂ࡣ஧ே࡟࡜ࡗ࡚ࠊᮍᑵᏛඣ࠿ࡽᑠᏛ⏕࡜࠸࠺ࠊᬑẁࡣ᥋ࡍࡿᶵ఍
ࡢᑡ࡞࠸ᖺ௦ࡢᏊ࡝ࡶ࡜ࡢ஺ὶ࡜࠸࠺㈗㔜࡞య㦂࡜࡞ࡗࡓࡶࡢ࡜⪃࠼ࡿࠋ
ᐇ⩦ཧほᚋࠊྠ㤋ࡢ୺௵ᣦᑟ୺஦࡛࠶ࡾ஦ᴗಀ㛗࡛࠶ࡿ⳥ụ୺஦࡜ヰࡍᶵ఍ࢆᚓࡓࠋྠ୺஦ࡶᮏ
᮶ࡣᩍဨ࡛ࠊ⌧ᅾࡣྠ㤋࡟ฟྥ࡜࠸࠺ᙧࢆ࡜ࡗ࡚࠸ࡿ࡜ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓࠋ⳥ụ୺஦࡟ࡼࢀࡤࠊ஧ே
࡜ࡶ⇕ᚰ࡟ᐇ⩦ࢆ⾜ࡗ࡚࠾ࡾࠊၥ㢟ࡣ࡞࠸࡜ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓࠋࡴࡋࢁࠊ఍ヰࡢ୰࡛ࠊ஧ேࢆ㧗ࡃホ
౯ࡋ࡚ࡃࢀ࡚࠸ࡿᵝᏊࡀ❚࠼ࠊᮏᏛࡢ༳㇟ࡶዲ༳㇟ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡓࡔࡅ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ᵝᏊࡀ❚࠼ࡓࠋ
ࡑࡢព࿡࡛ࠊ஧ே࡟ࡴࡋࢁឤㅰࡋࡓ࠸࡯࡝࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊྠ㤋ࡶࠊࡇ࠺ࡋࡓᐇ⩦⏕ࡢཷࡅධࢀࢆ✚
ᴟⓗ࡟㐍ࡵࡓ࠸࡜ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓࠋ஧ேࡢᐇ⩦ࢆཧほࡋࡓ㝿࡟ࡶឤࡌࡓࡢ࡛࠶ࡿࡀࠊྠ㤋ࡣࡁࢃࡵ
࡚୎ᑀ࡛ࠊࡁࡵ⣽࠿࠸ᣦᑟࢆ࠾ࡇ࡞ࡗ࡚ࡃࡔࡉࡗ࡚࠸ࡿࡢࢆᙉࡃឤࡌࡓࠋ࠶ࡽࡓࡵ࡚ࠊࡇࡇ࡛ࡉ࠸
ࡓࡲᕷ㟷ᑡᖺᏱᐂ⛉Ꮫ㤋࡜⫋ဨࡢ᪉ࠎ࡟࠾♩ࢆ⏦ࡋ㏙࡭ࡓ࠸ࠋྠ᫬࡟ࠊ᱓ᓥ࣭ᒣ⏣୧ྡࡀ௒ᅇࡢయ
㦂ࢆ௒ᚋࡢᏛᴗࡸ௙஦࡟⏕࠿ࡍࡇ࡜ࢆᕼᮃࡍࡿࠋ


෗┿㻝㻌 䛂䜒䛾䛵䛟䜚ᩍᐊ䛃䛷䛾ᐇ⩦⏕䛾ᒣ⏣䛥䜣㻌
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࠿࡞࠿㦵ࡀᢡࢀࡿసᴗࡔࠋ௒ᅇ⏝ពࡉࢀࡓᅵჾࡣẚ㍑ⓗ㡹୔࡞㒊㢮࡞ࡢࡔࡀࠊࡑࢀ࡛ࡶᅵჾࡢ๭ࢀ┠࠿
ࡽ◁ࡀࡇࡰࢀ࡚ࡃࡿࡢࢆぢࡿ࡜⮬↛࡜ៅ㔜࡞సᴗࢆ⾜ࢃ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡑࡢᚋࡣὙίࡋࡓᅵჾࡢᣅ
ᮏࢆ⾜࠺ࡢࡔࡀࠊࡑࡢᅵჾࡢᆺࢆྲྀࡿసᴗ࡟ࡣ኱ⱞᡓࢆࡋࡓࠋᆺࢆྲྀࡿࡓࡵ࡟⏬௝⣬࡛ᅵჾࢆໟࡳࠊ‵
ࡗࡓ⬺⬡⥥ࢆᢲࡋᙜ࡚ᅵჾࡢᆺࢆྲྀࡿࡢࡔࡀࠊᆺࢆྲྀࡿ๓࡟⬺⬡⥥ࡀ◚ࢀ࡚ࡋࡲ࠺ࠋᆺࢆྲྀࡿࡓࡵ࡟ఱ
ᗘࡶྠࡌ࡜ࡇࢁࢆ⬺⬡⥥࡛ᢲࡋ௜ࡅ࡚࠸ࡓࡢࡀཎᅉࡔࠋᆺྲྀࡾࡀ⤊ࢃࡗࡓᚋࡢቚሬࡾ࡛ࡣቚࡢ㔞ࢆᆒ➼
࡟ࡍࡿࡢ࡟ⱞປࡋࡓࠋᅵჾࡢฟࡗᙇࡾࡣᑡࡋቚࢆ௜ࡅࡓࡔࡅ࡛ࡶቚࡀከࡃ௜࠸࡚ࡋࡲ࠺࠿ࡽࡔࠋᣅᮏࡀ
⤊ࢃࡿ㝿࡟ࡣ⣽࠿࠸㒊ศ࡟ࡶࡁࡕࢇ࡜ቚࡀ஌ࡗ࡚࠸ࡿ࠿ὀព῝ࡃほᐹࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ⚾ࡣࡇࢀ࡟
ኻᩋࡋ࡚ࡋࡲ࠸ࠊࡶ࠺୍ᗘࡣࡌࡵ࠿ࡽࡸࡾ┤ࡍࡇ࡜࡟࡞ࡗ࡚ࡋࡲࡗࡓࠋᅄ᪥┠ࡣ㤋እᒎ♧࡟౑ࢃࢀ࡚࠸
ࡓ㠡ࡢΎᤲࢆ⾜ࡗࡓࠋΎᤲࡣࡲࡎ㠡ࡢࢃࡽࡢ㒊ศࢆྲྀࡾእࡋࠊ㦵⤌ࡳࡢ㒊ศࡢࡳΎᤲࢆ⾜ࡗࡓࠋࢃࡽࡢ
㒊ศࡣᗫᲠ࡛࠶ࡿࠋ௒ᅇࡢᐇ⩦ࡢࡓࡵ࡟ࡇࡢ㠡ࡣࢃࡊ࡜ởࢀ࡚࠾ࡾࠊ㠡ࢆΎᤲࡍࡿ࡜ࡁ࡟ࡣᇕࢆṧࡉ࡞
࠸ࡼ࠺ὀពࡉࢀࡓࠋࡋ࠿ࡋᇕࢆ඲࡚࡜ࡿẼᣢࡕ࡛Ύᤲࢆࡋ࡚࠸ࡓࡶࡢࡢࠊ㦵⤌ࡳࡢࡘ࡞ࡂ┠࡞࡝ࣈࣛࢩ
ࡀᒆ࠿࡞࠸࡜ࡇࢁࡢᇕࡣ࡝࠺ࡋ࡚ࡶṧࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࠋ㈨ᩱࡢΎᤲࡔࡅ࡛༙᪥ࡶ౑࠺࡜ࡣᛮࢃ࡞࠿ࡗࡓࠋⓎ
᥀ࡢࡇ࡜࡜࠸࠸ࠊᏛⱁဨࡢ௙஦ࡣ᫬㛫࡜ࡢ຾㈇࡛࠶ࡿ࡜ឤࡌࡓࠋ
஬᪥┠࠿ࡽ୐᪥┠ࡣ୍ရᒎ♧సࡾࡔࠋࢸ࣮࣐ࡣࠕ᭶࡟㛵ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠖ ࠶ࡿࡓࡵࠊ⚾ࡣ㜵⅏ࡢ᪥࡟╔┠
ࡋ࡚⅏ᐖࢆ▱ࡽࡏࡿ༙㚝ࢆᒎ♧ࡋࡓࠋసᴗ࡜ࡋ࡚ࡲࡎࡣࡑࡢ༙㚝ࡢゎㄝᩥࢆ⪃࠼ࡿࡢࡔࡀࠊ༙㚝ࡢ୰ኸ
࡟ࠕ▮ἑ≉〇ࠖ࡜ࡢ㝧᙮ࡀ࠶ࡿࡢࡔࠋᙜ↛ࡑࡢ▮ἑ࡟ࡘ࠸࡚ㄪ࡭ࡿࡀᕝ㉺࡟▮ἑ࡜࠸࠺㗪≀ᖌࡀ࠸ࡓࡇ
࡜࠿ࡽඛࡣࢃ࠿ࡽ࡞࠿ࡗࡓࠋ㟁ヰ࡛ᕝ㉺ࡢ༤≀㤋࡟ၥ࠸ྜࢃࡏࡸᅗ᭩㤋࡛ㄪ࡭࡚ࡳࡓࡀ▮ἑ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ
ࢃ࠿ࡽ࡞࠿ࡗࡓࠋ௙᪉࡞ࡃ▮ἑ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ࠶ࡁࡽࡵゎㄝᩥࢆసᡂࡍࡿࡀࠊ࡝࠺ࡋ࡚ࡶỴࡵࡽࢀࡓᩥᏐᩘ
௨ୖࡢᩥ❶࡟࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࠋ๓ᅇࡢᐇ⩦⏕ࡸゎㄝᩥࡢᏛⱁဨࡢᆺࡢຓຊ࡜ῧ๐ࢆཷࡅ࡚࡞ࢇ࡜࠿ᙧ࡟࡞
ࡗࡓࡀࠊゎㄝᩥࢆసࢀࡿ࡯࡝ࡢ᝟ሗࢆ㞟ࡵࡿࡢࡀࡇࢇ࡞࡟኱ኚࡔ࡜ࡣᛮࢃ࡞࠿ࡗࡓࠋ
ゎㄝᩥࡀ⤊ࢃࡗࡓࡽ࠸ࡼ࠸ࡼᒎ♧࡛࠶ࡿࠋ㈨ᩱࢆ཰ⶶᗜ࠿ࡽᦙฟࡋࠊ㈨ᩱࡢࡶࡗ࡜ࡶぢࡏࡓ࠸㒊ศ࡟
ὀពࡋ࡚ᒎ♧ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡇࡢ᫬ࠕ▮ἑ≉〇ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡢゎㄝࡀ࡛ࡁ࡞ࡃṧᛕ࡛࠶ࡗࡓࠋ㈨ᩱࡢᒎ♧୰ࡣ
㈨ᩱࡔࡅ࡛࡞ࡃࡑࡢ࿘ࡾ࡟ࡶὀពࡀᚲせࡔࠋᦙฟ୰ࡢẁᕪࠊᒎ♧ྎ࡟ࡋࡃ࣐ࢵࢺࡢࡎࢀࠊࡉࡽ࡟⮬㌟ࡢ
ờࡀ㈨ᩱ࡟ࡘ࠸࡚࡞࠸࠿࡞࡝ࠊ⣽ᚰࡢὀពࢆᡶ࠸ᒎ♧ࢆ⾜ࡗࡓࠋᒎ♧ࣃࢿࣝࡢసᡂࡶྵࡵ࡚༗๓୰࡟ࡣ
୍ရᒎ♧ࡣฟ᮶ୖࡀࡗࡓࠋࡑࡢ༗ᚋ࡟ࡣ⏫ෆࡢᩥ໬㈈ࡢΎᤲࢆ⾜ࡗࡓࠋ௒ᅇΎᤲࡋࡓࡢࡣ⏫ෆࡢᩥ໬㈈
࡛࠶ࡿᯇࡢᮌࡢ࿘ࡾ࡟࠶ࡿⲡสࡾ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢᩥ໬㈈ࡣ⮬ศࡀ࠸ࡘࡶ㏻Ꮫ࡟౑࠺㐨㊰ࢃࡁ࡟࠶ࡾ㌟㏆࡞
࡜ࡇࢁ࡟ᩥ໬㈈ࡀ࠶ࡿ࡜ࡣ▱ࡽ࡞࠿ࡗࡓࠋ
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌෗┿㻞㻌 㻌 㠡䛾Ύᤲసᴗ୰㻌
ṑ䝤䝷䝅䛷᥋ྜ㒊ศ䛻ධ䜚㎸䜣䛰ᇕ䜢㝖ཤ䛧䛯㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌෗┿㻟㻌 㻌 ᩥ໬㈈Ύᤲ䛾෗┿㻌
⏫䛾ᩥ໬㈈䛷䛒䜛ᯇ䛾ᮌ䛾࿘䜚䛾ⲡส䜚㻌
༤≀㤋ᐇ⩦ య㦂グ㘓 

༤≀㤋ᐇ⩦ࢆ⤊ࢃࡗ࡚ － ㄢ㢟࣏࣮ࣞࢺ࠿ࡽ－


Ӑᆅᇦ༤≀㤋࡛ࡢᐇ⩦ӑ

ẟ࿅ᒣṔྐẸ಑㈨ᩱ㤋
ἲᏛ㒊ἲᚊᏛ⛉ ᖺ ᖹ㔝 ෽㤿

 ⚾ࡣࠊᇸ⋢┴ẟ࿅ᒣ⏫࡟࠶ࡿẟ࿅ᒣṔྐẸ಑㈨ᩱ㤋࡛᭶᪥࠿ࡽ᭶᪥ࡢఇ㤋᪥࡛࠶ࡿ᭶᪥
ࢆ㝖࠸ࡓ᪥㛫ࠊᐇ⩦ࢆࡉࡏ࡚㡬࠸ࡓࠋẟ࿅ᒣṔྐẸ಑㈨ᩱ㤋ࡣࠊẟ࿅ᒣ⏫࡟㛵ࡍࡿ⪃ྂࠊṔྐࠊẸ಑
㈨ᩱࡸࡇࢀࡽ࡟㛵ಀࡍࡿ㈨ᩱࡢ཰㞟ࠊಖᏑ࡜ࡑࢀࡽࡢㄪᰝ◊✲ࠊ⏫ෆࡢᩥ໬㈈ࡢಖㆤࡸᩍ⫱ᬑཬάືࢆ
⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
 ᐇ⩦୰࡟⾜ࡗࡓάືࡣᒎ♧ࠊᲕໟࡢ⦎⩦ࡸᐇ㝿࡟Ⓨ᥀⌧ሙ࡟㉱ࡁⓎ᥀ㄪᰝࡢぢᏛ࡜Ⓨ᥀సᴗࠊฟᅵ㈨
ᩱࡢᣅᮏࠊᐇ㝿࡟཰ⶶᗜ࠿ࡽ㈨ᩱࢆ㑅ࡧࠊࡑࡢ㈨ᩱࢆᒎ♧ࡍࡿ୍ရᒎ♧ࢆ⾜࠺࡞࡝ࠊᐇ㝿࡟ᐇ⩦㤋࡛⾜
࠺௙஦࡟㏆࠸ᙧࡢᐇ⩦ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡇࢀࡣᐇ⩦⏕࡜ࡋ࡚ࡇࡢ༤≀㤋࡟᮶࡚࠸ࡿࡓࡵࠊ࡛ࡁࡿࡔࡅከࡃࡢ௙
஦ࢆᏛࢇ࡛ࡶࡽ࠾࠺࡜ࡢᐇ⩦㤋ഃ࠿ࡽࡢ㓄៖࡛ࡶ࠶ࡾࠊᐇ㝿ᐇ⩦୰࡟ࡣ㤋ෆࡢ㈨ᩱࢆ౑ࡗࡓᵝࠎ࡞సᴗ
ࢆࡉࡏ࡚㡬࠸ࡓࠋ
ᐇ⩦ึ᪥࡛ࡣᚋ࡟୍ရᒎ♧࡟౑࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿᒎ♧ྎࢆ☜ಖࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊᖖタᒎ♧ᐊ࡟ᒎ♧ࡋ࡚࠶ࡗࡓ
▼ჾࡢᲕໟࢆ⾜ࡗࡓࠋ㈨ᩱࢆᒎ♧ྎ࠿ࡽ⛣ືࡍࡿ࡜ࡁ࡟ࡣ࠶ࡽ࠿ࡌࡵᨭ⤥ࡉࢀࡓⓑᡭ⿄ࢆ౑࠸ࠊ㈨ᩱ࡟
ᡭờࡀࡘ࠿࡞࠸ࡼ࠺࡟ὀពࡋ࡚Ვໟసᴗ࡟ධࡗࡓึࠋ ࡵ࡚ᐇ≀ࡢ㈨ᩱࢆᲕໟࡍࡿࡓࡵᡭࡀᑡࡋ㟈࠼ࡓࡀࠊ
≉࡟ၥ㢟ࡶ࡞ࡃ㈨ᩱࢆ཰ⶶᗜ࡬㐠ࡧ㎸ࡴࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ༗ᚋࡣ㈨ᩱࡢᒎ♧ࡢ⦎⩦ࢆ⾜࠸ࠊᒎ♧ࢆࡍࡿ㝿
ࡢ୍㏻ࡾࡢὶࢀࢆ☜ㄆࡋࡓࠋᒎ♧ࡢ⦎⩦࡜ࡋ࡚཰ⶶᗜ࡟ಖ⟶ࡉࢀ࡚࠸ࡓ᥃ࡅ㍈࡜ᕳᏊࢆ౑࠸ࠊᕳᏊ࡜᥃
ࡅ㍈ࡢᒎ♧ࢆᏛࡤࡏ࡚㡬࠸ࡓࠋ୙័ࢀ࡞ᡭ࡛㈨ᩱࢆᢅ࠺㝿ࠊ㈨ᩱࡀ◚ᦆࡍࡿ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࡇ࡜ࢆ⪃࠼࡚
సᴗࢆ⾜࠺ࡼ࠺࡟࡜ࡢὀពࢆཷࡅࡓࠋ஦๓࡟ᤵᴗ࡛Ꮫࢇ࡛࠸ࡓࡇ࡜࡛ࡶࠊᐇ㝿࡟⮬ศࡢᡭ࡛సᴗࢆ⾜ࡗ
࡚ࡳࡿࡢ࡛ࡣࡲࡗࡓࡃ㐪࠺ࡢࡔ࡜③ឤࡋࡓࠋ
஧᪥┠ࡣᐇ㝿࡟Ⓨ᥀⌧ሙ࡟㉱ࡁⓎ᥀సᴗࡢᐇ⩦ࢆ⾜ࡗࡓࠋㄪᰝࡍࡿ㑇㊧ࡣẟ࿅Ặࡢ㤋㊧ࡢ㑇㊧࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࡢ㑇㊧ࡣ࣐ࣥࢩࣙࣥᘓタ୰࡟Ⓨぢࡉࢀࠊ㛤Ⓨ࡟క࠺⾜ᨻⓎ᥀࡜ࡋ࡚Ꮫⱁဨࢆ୰ᚰ࡟Ⓨ᥀సᴗࢆ⾜ࡗ࡚
࠸ࡿࠋ⚾ࡀⓎ᥀ࡋࡓࡢࡣ㤋ࡢᇼࡢ㒊ศ࡛࠶ࡾࠊ௒ࡲ࡛᥀ࡗࡓሙᡤࡢᕥྑ㹡㹫ࢆ࣡ࣥࢫࢥࡢ῝ࡉࢫࢥࢵ
ࣉࡢลࡢ㛗ࡉศࡲ࡛᥀ࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠋసᴗ୰࡟ࡣ୍᫬㛫ࡈ࡜࡟༑ศ࡯࡝ࡢఇ᠁ࡀධࡾࠊఇ᠁୰࡟ࡣ୍
⥴࡟సᴗࡋ࡚࠸ࡿ᪉ࡓࡕ࡜࡝ࡇࡢᏛᰯ࡟㏻ࡗ࡚࠸ࡿ࠿࡞࡝ࡼࡃ࠾ヰࢆࡋࡓࠋࡲࡓࠊఇ᠁୰࡟ࡣ⌧ሙࡢᏛ
ⱁဨࡢ᪉ࡢసᴗࢆぢᏛࡉࡏ࡚㡬ࡁࠊᐇ ᅗࡢグ㘓ࡸ㑇㊧ࡢࢫࢣࢵࢳᅗࢆぢࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋⓎ᥀ㄪᰝࡣ
୸୍᪥⾜ࢃࢀࡓࡀࠊᏛⱁဨࡣ⌧ሙࡢグ㘓ࡸⓎ᥀సᴗ࡛㥑ࡅᅇࡾࠊࡓࡔ᥀ࡗ࡚࠸ࡿࡔࡅࡢᐇ⩦⏕࡜ࡣẚ࡭
≀࡟࡞ࡽ࡞࠸࡯࡝ᛁࡋࡑ࠺ࡔࡗࡓࠋ
୕᪥┠࡜ᅄ᪥┠ࡣ㈨ᩱࡢὙίసᴗࢆ⾜ࡗࡓࠋ୕᪥┠ࡣᐤ㉗ࡉࢀࡓᅵჾࡢὙί࡜ᣅᮏࠊᅄ᪥┠ࡣ㠡
ࡃࡽ
ࡢὙ
ίࡔࠋᅵჾࡢὙίࡣࣈࣛࢩࢆỈ࡟ࡘࡅ࡚྇ࡃࡼ࠺࡟Ὑίࢆࡍࡿࡢࡔࡀࠊィ∦ࡢᅵჾࢆὙίࡍࡿࡢࡣ࡞
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࠿࡞࠿㦵ࡀᢡࢀࡿసᴗࡔࠋ௒ᅇ⏝ពࡉࢀࡓᅵჾࡣẚ㍑ⓗ㡹୔࡞㒊㢮࡞ࡢࡔࡀࠊࡑࢀ࡛ࡶᅵჾࡢ๭ࢀ┠࠿
ࡽ◁ࡀࡇࡰࢀ࡚ࡃࡿࡢࢆぢࡿ࡜⮬↛࡜ៅ㔜࡞సᴗࢆ⾜ࢃ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡑࡢᚋࡣὙίࡋࡓᅵჾࡢᣅ
ᮏࢆ⾜࠺ࡢࡔࡀࠊࡑࡢᅵჾࡢᆺࢆྲྀࡿసᴗ࡟ࡣ኱ⱞᡓࢆࡋࡓࠋᆺࢆྲྀࡿࡓࡵ࡟⏬௝⣬࡛ᅵჾࢆໟࡳࠊ‵
ࡗࡓ⬺⬡⥥ࢆᢲࡋᙜ࡚ᅵჾࡢᆺࢆྲྀࡿࡢࡔࡀࠊᆺࢆྲྀࡿ๓࡟⬺⬡⥥ࡀ◚ࢀ࡚ࡋࡲ࠺ࠋᆺࢆྲྀࡿࡓࡵ࡟ఱ
ᗘࡶྠࡌ࡜ࡇࢁࢆ⬺⬡⥥࡛ᢲࡋ௜ࡅ࡚࠸ࡓࡢࡀཎᅉࡔࠋᆺྲྀࡾࡀ⤊ࢃࡗࡓᚋࡢቚሬࡾ࡛ࡣቚࡢ㔞ࢆᆒ➼
࡟ࡍࡿࡢ࡟ⱞປࡋࡓࠋᅵჾࡢฟࡗᙇࡾࡣᑡࡋቚࢆ௜ࡅࡓࡔࡅ࡛ࡶቚࡀከࡃ௜࠸࡚ࡋࡲ࠺࠿ࡽࡔࠋᣅᮏࡀ
⤊ࢃࡿ㝿࡟ࡣ⣽࠿࠸㒊ศ࡟ࡶࡁࡕࢇ࡜ቚࡀ஌ࡗ࡚࠸ࡿ࠿ὀព῝ࡃほᐹࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ⚾ࡣࡇࢀ࡟
ኻᩋࡋ࡚ࡋࡲ࠸ࠊࡶ࠺୍ᗘࡣࡌࡵ࠿ࡽࡸࡾ┤ࡍࡇ࡜࡟࡞ࡗ࡚ࡋࡲࡗࡓࠋᅄ᪥┠ࡣ㤋እᒎ♧࡟౑ࢃࢀ࡚࠸
ࡓ㠡ࡢΎᤲࢆ⾜ࡗࡓࠋΎᤲࡣࡲࡎ㠡ࡢࢃࡽࡢ㒊ศࢆྲྀࡾእࡋࠊ㦵⤌ࡳࡢ㒊ศࡢࡳΎᤲࢆ⾜ࡗࡓࠋࢃࡽࡢ
㒊ศࡣᗫᲠ࡛࠶ࡿࠋ௒ᅇࡢᐇ⩦ࡢࡓࡵ࡟ࡇࡢ㠡ࡣࢃࡊ࡜ởࢀ࡚࠾ࡾࠊ㠡ࢆΎᤲࡍࡿ࡜ࡁ࡟ࡣᇕࢆṧࡉ࡞
࠸ࡼ࠺ὀពࡉࢀࡓࠋࡋ࠿ࡋᇕࢆ඲࡚࡜ࡿẼᣢࡕ࡛Ύᤲࢆࡋ࡚࠸ࡓࡶࡢࡢࠊ㦵⤌ࡳࡢࡘ࡞ࡂ┠࡞࡝ࣈࣛࢩ
ࡀᒆ࠿࡞࠸࡜ࡇࢁࡢᇕࡣ࡝࠺ࡋ࡚ࡶṧࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࠋ㈨ᩱࡢΎᤲࡔࡅ࡛༙᪥ࡶ౑࠺࡜ࡣᛮࢃ࡞࠿ࡗࡓࠋⓎ
᥀ࡢࡇ࡜࡜࠸࠸ࠊᏛⱁဨࡢ௙஦ࡣ᫬㛫࡜ࡢ຾㈇࡛࠶ࡿ࡜ឤࡌࡓࠋ
஬᪥┠࠿ࡽ୐᪥┠ࡣ୍ရᒎ♧సࡾࡔࠋࢸ࣮࣐ࡣࠕ᭶࡟㛵ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠖ ࠶ࡿࡓࡵࠊ⚾ࡣ㜵⅏ࡢ᪥࡟╔┠
ࡋ࡚⅏ᐖࢆ▱ࡽࡏࡿ༙㚝ࢆᒎ♧ࡋࡓࠋసᴗ࡜ࡋ࡚ࡲࡎࡣࡑࡢ༙㚝ࡢゎㄝᩥࢆ⪃࠼ࡿࡢࡔࡀࠊ༙㚝ࡢ୰ኸ
࡟ࠕ▮ἑ≉〇ࠖ࡜ࡢ㝧᙮ࡀ࠶ࡿࡢࡔࠋᙜ↛ࡑࡢ▮ἑ࡟ࡘ࠸࡚ㄪ࡭ࡿࡀᕝ㉺࡟▮ἑ࡜࠸࠺㗪≀ᖌࡀ࠸ࡓࡇ
࡜࠿ࡽඛࡣࢃ࠿ࡽ࡞࠿ࡗࡓࠋ㟁ヰ࡛ᕝ㉺ࡢ༤≀㤋࡟ၥ࠸ྜࢃࡏࡸᅗ᭩㤋࡛ㄪ࡭࡚ࡳࡓࡀ▮ἑ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ
ࢃ࠿ࡽ࡞࠿ࡗࡓࠋ௙᪉࡞ࡃ▮ἑ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ࠶ࡁࡽࡵゎㄝᩥࢆసᡂࡍࡿࡀࠊ࡝࠺ࡋ࡚ࡶỴࡵࡽࢀࡓᩥᏐᩘ
௨ୖࡢᩥ❶࡟࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࠋ๓ᅇࡢᐇ⩦⏕ࡸゎㄝᩥࡢᏛⱁဨࡢᆺࡢຓຊ࡜ῧ๐ࢆཷࡅ࡚࡞ࢇ࡜࠿ᙧ࡟࡞
ࡗࡓࡀࠊゎㄝᩥࢆసࢀࡿ࡯࡝ࡢ᝟ሗࢆ㞟ࡵࡿࡢࡀࡇࢇ࡞࡟኱ኚࡔ࡜ࡣᛮࢃ࡞࠿ࡗࡓࠋ
ゎㄝᩥࡀ⤊ࢃࡗࡓࡽ࠸ࡼ࠸ࡼᒎ♧࡛࠶ࡿࠋ㈨ᩱࢆ཰ⶶᗜ࠿ࡽᦙฟࡋࠊ㈨ᩱࡢࡶࡗ࡜ࡶぢࡏࡓ࠸㒊ศ࡟
ὀពࡋ࡚ᒎ♧ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡇࡢ᫬ࠕ▮ἑ≉〇ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡢゎㄝࡀ࡛ࡁ࡞ࡃṧᛕ࡛࠶ࡗࡓࠋ㈨ᩱࡢᒎ♧୰ࡣ
㈨ᩱࡔࡅ࡛࡞ࡃࡑࡢ࿘ࡾ࡟ࡶὀពࡀᚲせࡔࠋᦙฟ୰ࡢẁᕪࠊᒎ♧ྎ࡟ࡋࡃ࣐ࢵࢺࡢࡎࢀࠊࡉࡽ࡟⮬㌟ࡢ
ờࡀ㈨ᩱ࡟ࡘ࠸࡚࡞࠸࠿࡞࡝ࠊ⣽ᚰࡢὀពࢆᡶ࠸ᒎ♧ࢆ⾜ࡗࡓࠋᒎ♧ࣃࢿࣝࡢసᡂࡶྵࡵ࡚༗๓୰࡟ࡣ
୍ရᒎ♧ࡣฟ᮶ୖࡀࡗࡓࠋࡑࡢ༗ᚋ࡟ࡣ⏫ෆࡢᩥ໬㈈ࡢΎᤲࢆ⾜ࡗࡓࠋ௒ᅇΎᤲࡋࡓࡢࡣ⏫ෆࡢᩥ໬㈈
࡛࠶ࡿᯇࡢᮌࡢ࿘ࡾ࡟࠶ࡿⲡสࡾ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢᩥ໬㈈ࡣ⮬ศࡀ࠸ࡘࡶ㏻Ꮫ࡟౑࠺㐨㊰ࢃࡁ࡟࠶ࡾ㌟㏆࡞
࡜ࡇࢁ࡟ᩥ໬㈈ࡀ࠶ࡿ࡜ࡣ▱ࡽ࡞࠿ࡗࡓࠋ
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌෗┿㻞㻌 㻌 㠡䛾Ύᤲసᴗ୰㻌
ṑ䝤䝷䝅䛷᥋ྜ㒊ศ䛻ධ䜚㎸䜣䛰ᇕ䜢㝖ཤ䛧䛯㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌෗┿㻟㻌 㻌 ᩥ໬㈈Ύᤲ䛾෗┿㻌
⏫䛾ᩥ໬㈈䛷䛒䜛ᯇ䛾ᮌ䛾࿘䜚䛾ⲡส䜚㻌
༤≀㤋ᐇ⩦ య㦂グ㘓 

༤≀㤋ᐇ⩦ࢆ⤊ࢃࡗ࡚ － ㄢ㢟࣏࣮ࣞࢺ࠿ࡽ－


Ӑᆅᇦ༤≀㤋࡛ࡢᐇ⩦ӑ

ẟ࿅ᒣṔྐẸ಑㈨ᩱ㤋
ἲᏛ㒊ἲᚊᏛ⛉ ᖺ ᖹ㔝 ෽㤿

 ⚾ࡣࠊᇸ⋢┴ẟ࿅ᒣ⏫࡟࠶ࡿẟ࿅ᒣṔྐẸ಑㈨ᩱ㤋࡛᭶᪥࠿ࡽ᭶᪥ࡢఇ㤋᪥࡛࠶ࡿ᭶᪥
ࢆ㝖࠸ࡓ᪥㛫ࠊᐇ⩦ࢆࡉࡏ࡚㡬࠸ࡓࠋẟ࿅ᒣṔྐẸ಑㈨ᩱ㤋ࡣࠊẟ࿅ᒣ⏫࡟㛵ࡍࡿ⪃ྂࠊṔྐࠊẸ಑
㈨ᩱࡸࡇࢀࡽ࡟㛵ಀࡍࡿ㈨ᩱࡢ཰㞟ࠊಖᏑ࡜ࡑࢀࡽࡢㄪᰝ◊✲ࠊ⏫ෆࡢᩥ໬㈈ࡢಖㆤࡸᩍ⫱ᬑཬάືࢆ
⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
 ᐇ⩦୰࡟⾜ࡗࡓάືࡣᒎ♧ࠊᲕໟࡢ⦎⩦ࡸᐇ㝿࡟Ⓨ᥀⌧ሙ࡟㉱ࡁⓎ᥀ㄪᰝࡢぢᏛ࡜Ⓨ᥀సᴗࠊฟᅵ㈨
ᩱࡢᣅᮏࠊᐇ㝿࡟཰ⶶᗜ࠿ࡽ㈨ᩱࢆ㑅ࡧࠊࡑࡢ㈨ᩱࢆᒎ♧ࡍࡿ୍ရᒎ♧ࢆ⾜࠺࡞࡝ࠊᐇ㝿࡟ᐇ⩦㤋࡛⾜
࠺௙஦࡟㏆࠸ᙧࡢᐇ⩦ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡇࢀࡣᐇ⩦⏕࡜ࡋ࡚ࡇࡢ༤≀㤋࡟᮶࡚࠸ࡿࡓࡵࠊ࡛ࡁࡿࡔࡅከࡃࡢ௙
஦ࢆᏛࢇ࡛ࡶࡽ࠾࠺࡜ࡢᐇ⩦㤋ഃ࠿ࡽࡢ㓄៖࡛ࡶ࠶ࡾࠊᐇ㝿ᐇ⩦୰࡟ࡣ㤋ෆࡢ㈨ᩱࢆ౑ࡗࡓᵝࠎ࡞సᴗ
ࢆࡉࡏ࡚㡬࠸ࡓࠋ
ᐇ⩦ึ᪥࡛ࡣᚋ࡟୍ရᒎ♧࡟౑࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿᒎ♧ྎࢆ☜ಖࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊᖖタᒎ♧ᐊ࡟ᒎ♧ࡋ࡚࠶ࡗࡓ
▼ჾࡢᲕໟࢆ⾜ࡗࡓࠋ㈨ᩱࢆᒎ♧ྎ࠿ࡽ⛣ືࡍࡿ࡜ࡁ࡟ࡣ࠶ࡽ࠿ࡌࡵᨭ⤥ࡉࢀࡓⓑᡭ⿄ࢆ౑࠸ࠊ㈨ᩱ࡟
ᡭờࡀࡘ࠿࡞࠸ࡼ࠺࡟ὀពࡋ࡚Ვໟసᴗ࡟ධࡗࡓึࠋ ࡵ࡚ᐇ≀ࡢ㈨ᩱࢆᲕໟࡍࡿࡓࡵᡭࡀᑡࡋ㟈࠼ࡓࡀࠊ
≉࡟ၥ㢟ࡶ࡞ࡃ㈨ᩱࢆ཰ⶶᗜ࡬㐠ࡧ㎸ࡴࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ༗ᚋࡣ㈨ᩱࡢᒎ♧ࡢ⦎⩦ࢆ⾜࠸ࠊᒎ♧ࢆࡍࡿ㝿
ࡢ୍㏻ࡾࡢὶࢀࢆ☜ㄆࡋࡓࠋᒎ♧ࡢ⦎⩦࡜ࡋ࡚཰ⶶᗜ࡟ಖ⟶ࡉࢀ࡚࠸ࡓ᥃ࡅ㍈࡜ᕳᏊࢆ౑࠸ࠊᕳᏊ࡜᥃
ࡅ㍈ࡢᒎ♧ࢆᏛࡤࡏ࡚㡬࠸ࡓࠋ୙័ࢀ࡞ᡭ࡛㈨ᩱࢆᢅ࠺㝿ࠊ㈨ᩱࡀ◚ᦆࡍࡿ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࡇ࡜ࢆ⪃࠼࡚
సᴗࢆ⾜࠺ࡼ࠺࡟࡜ࡢὀពࢆཷࡅࡓࠋ஦๓࡟ᤵᴗ࡛Ꮫࢇ࡛࠸ࡓࡇ࡜࡛ࡶࠊᐇ㝿࡟⮬ศࡢᡭ࡛సᴗࢆ⾜ࡗ
࡚ࡳࡿࡢ࡛ࡣࡲࡗࡓࡃ㐪࠺ࡢࡔ࡜③ឤࡋࡓࠋ
஧᪥┠ࡣᐇ㝿࡟Ⓨ᥀⌧ሙ࡟㉱ࡁⓎ᥀సᴗࡢᐇ⩦ࢆ⾜ࡗࡓࠋㄪᰝࡍࡿ㑇㊧ࡣẟ࿅Ặࡢ㤋㊧ࡢ㑇㊧࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࡢ㑇㊧ࡣ࣐ࣥࢩࣙࣥᘓタ୰࡟Ⓨぢࡉࢀࠊ㛤Ⓨ࡟క࠺⾜ᨻⓎ᥀࡜ࡋ࡚Ꮫⱁဨࢆ୰ᚰ࡟Ⓨ᥀సᴗࢆ⾜ࡗ࡚
࠸ࡿࠋ⚾ࡀⓎ᥀ࡋࡓࡢࡣ㤋ࡢᇼࡢ㒊ศ࡛࠶ࡾࠊ௒ࡲ࡛᥀ࡗࡓሙᡤࡢᕥྑ㹡㹫ࢆ࣡ࣥࢫࢥࡢ῝ࡉࢫࢥࢵ
ࣉࡢลࡢ㛗ࡉศࡲ࡛᥀ࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠋసᴗ୰࡟ࡣ୍᫬㛫ࡈ࡜࡟༑ศ࡯࡝ࡢఇ᠁ࡀධࡾࠊఇ᠁୰࡟ࡣ୍
⥴࡟సᴗࡋ࡚࠸ࡿ᪉ࡓࡕ࡜࡝ࡇࡢᏛᰯ࡟㏻ࡗ࡚࠸ࡿ࠿࡞࡝ࡼࡃ࠾ヰࢆࡋࡓࠋࡲࡓࠊఇ᠁୰࡟ࡣ⌧ሙࡢᏛ
ⱁဨࡢ᪉ࡢసᴗࢆぢᏛࡉࡏ࡚㡬ࡁࠊᐇ ᅗࡢグ㘓ࡸ㑇㊧ࡢࢫࢣࢵࢳᅗࢆぢࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋⓎ᥀ㄪᰝࡣ
୸୍᪥⾜ࢃࢀࡓࡀࠊᏛⱁဨࡣ⌧ሙࡢグ㘓ࡸⓎ᥀సᴗ࡛㥑ࡅᅇࡾࠊࡓࡔ᥀ࡗ࡚࠸ࡿࡔࡅࡢᐇ⩦⏕࡜ࡣẚ࡭
≀࡟࡞ࡽ࡞࠸࡯࡝ᛁࡋࡑ࠺ࡔࡗࡓࠋ
୕᪥┠࡜ᅄ᪥┠ࡣ㈨ᩱࡢὙίసᴗࢆ⾜ࡗࡓࠋ୕᪥┠ࡣᐤ㉗ࡉࢀࡓᅵჾࡢὙί࡜ᣅᮏࠊᅄ᪥┠ࡣ㠡
ࡃࡽ
ࡢὙ
ίࡔࠋᅵჾࡢὙίࡣࣈࣛࢩࢆỈ࡟ࡘࡅ࡚྇ࡃࡼ࠺࡟Ὑίࢆࡍࡿࡢࡔࡀࠊィ∦ࡢᅵჾࢆὙίࡍࡿࡢࡣ࡞
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ݶӖƶࡑ࢙ƯƷԙׁОƔƱƶǐƎƲࡑ࢙ǚ݉ƫƮƌǓƓॱǚǊƫƮԙƾƛưƔƯƕƧºࡑ࢙ࣖషƯƷ
ࠢ໬Ƴ॑ǓưƕƷࡹƔॵƐ¹ࠢ໬ǚ౤੾ƝƣƲƌƓढ़౴ƯƊƫƧƔ֡ƭƙƸࠢ໬ǚϞƎްƳࡹƷॵƐƲ
ƗƲƫƧºƛƶࡆషյƯԙږОƶ߶ࠧǚГ൉ƨƙƨƔ૯ǓƛưƔƯƕƧºƛƶࡑ࢙ǚୋƟƮ৳๖ҫƳƷ
൒ܢƌ૯ࡀưָࢾƔഁ຤ƯƊǓưՕƠƧº࠺ൟǊݶӖƶډۊư૯ࡀǚࣸີƳিƓƣǓǐƎƳவ໺ǚƟƧ
ƌưࠈƎº
ޚۼƳ¹෌Ɵƌଇࡑ࢙িǚࢄƙహǔƮƌƧƨƌƧโ༭ߤ༝߼ภੲࠢ໬պƶධÐƳƷપ඄ƒফཌƳƲǒ
ǆƟƧºƜࠉ௮ƊǒƔưƎƜƞƌǆƟƧº


ĺ༝߼ڈಇ൝պƯƶࡑ࢙Ļ

ۜનǥȥǣȮȃಇ൝պ

ȜȂǞǝऻඦԙ൉ ȜȂǞǝऻඦԙҭ )ై ଇ໾࣐֔

ࠕƷ'%&*ై-ڧ(&షƓǑຯڧ&&షǆƯۜનǥȥǣȮȃಇ൝պƳƮ¹ಇ൝պࡑ࢙ǚƝƣƮହƌƧºۜ
નǥȥǣȮȃಇ൝պƷ඾௄كƶǰȮǲȞǟȮǲȁǞ൫ҠӔպ,ӭƳƊǒ¹۔޲ƶଇ௉૰ЏƳؘƫƧۜન
ȜǸȘǺȚǝ¹ۜનǣǳȒȃ¹ۜનǲȥǝƲƱƶۜન൫ฯƳǆƬǗǓக࠷¹ڽףǚ݉ƫƮƌǓಇ൝պƯ
ƊǓºۜનǥȥǣȮȃಇ൝պƯƷҩזǇ௾ൿகưƟƮíݖǒƶǲȦǪȨÓȄ～ۜનǣǳȒȃƓǑ۔નǆ
Ư～îưભƟ¹ǣǳȒȃƓǑష෭¹ۜનƓǑ۔નǆƯƶບÐƲ૰Џ¹ైનƯॶÐƔݖǒǚƱƶǐƎƳϞ
ƫƮƕƧưƌƎƛưƳƬƌƮƶக࠷ǚ݉ƫƮƒǒ¹ǆƢ¹ӉÐࡑ࢙িƷƥƶ௾ൿகƳǆƬǗǓأยǚఽ
ƣƮହƌƧº
ࡑ࢙ƶޚࣖƶГࢢյƷȃȮȗاƭƗǒƶઑۊǮÓȅÓфщƶ඗࣢ǚ݉ƫƧºƛƶઑۊǮÓȅÓƷ¹෭
ີ¹ۜનǲȥǝƲƱƯෳǐƙưƟƮ߹ພƝǔƮƌƧȃȮȗاǚ¹ۜનƯƷǧȤǴƯ߁ƫƮƌƧƔ¹ີպ
ࡣƳƷ࠯յ૜ࢹƶƧǉ¹్ ஷǚ޳໬Ƴॐ¹ٺǚਏǛƯǊǑƌ¹௬ƠƗ్ஷƯ߁ƫƧ฾ບǚപƙƮǊǑƌ¹
ۜનư௬Ơ߁঵ධ඲ǚઑՕƟƮǊǑƎưƌƎ๋இƯƊǓºƛƶǮÓȅÓƷ۸ۼ&࠯(%ൟƓǑǴǺÓȃơ
ǓƧǉ¹ӉÐࡑ࢙িƶ߁أƷ¹۸ਕƷਕషƶઑۊǮÓȅÓƯฤƗƲƫƧॐƶ్ஷƶ඗ࢩǌ฾ບƶ߁঵¹
۸ۼƷઑۊǮÓȅÓǚфщƟ¹ີպࡣƶ۝ƻݳǇ¹ȃȮȗاƭƗǒƶ৩ฯ¹ࡹஞƌƲƱǚ݉ƫƧº
ȃȮȗاƷ్ஷǚƛƵƮƓǑ¹ऑƌƮ۞ƗơǓƶƳ&*ൟƓǑ'%ൟǃƱƓƓǓƧǉ¹ગƧƣǓ࠯յǚ
कƗƧǉ¹ີպࡣƳƷக࠷ǚۂƮӖǓਕƳ¹ઑۊǮÓȅÓƳີƮǊǑƎǐƎƳৃԞƙǚƟƧǒ¹ઑۊƳ
໬ؽǚ&%%ѤହƗƛưǚȘǳȁǞȑƲȆȠǝȮǴƯஞƐƧǒ¹ưƌƎǐƎƳಇ൝պƨƙƯƲƗ¹ਙƮƶ
ৣ׏أƳǊୋພơǓ۝ƻݳǇƶָࢾǚؐǗǒ¹ີైࡡӔƳࢽǓ࠺ൟƳưƫƮ¹೪ऺƳ๺ϼ־ƲઑۊƯƊ
ƫƧºǆƧ¹ȃȮȗاƭƗǒƶઑۊǮÓȅÓƷ¹෭ີ¹࠺ൟƔࡑ࢙ƳߣҦƟƧࣖషƳࢗ໦ƶຊ୩ƯƊƫ
ƧƔ¹ܚഓƶƧǉ¹ГࢢյѩସơǓƛưƳƲƫƧºƥƶƧǉ¹ҫੵ༫ǔƶંƌஷషƲƱƷ¹ГషƯ&%%
ॶؼƗƶີպࡣƔઑۊǮÓȅÓƳߣҦơǓషǊƊǒ¹ГॶƶߣҦࡣƶ߁أीؒƳ֡ǚ౴ǒƬƬ¹ગƩ࠯
յǚຌƐƲƌƧǉઁƶߣҦࡣƳǊ߁ǒධǚ৩ฯơǓƲƱ¹௬࠯ƳບÐƲ߁أǚ൵݉ƟƮॳǉǓƛưƳǊ
هढ़ƟƧº
íݖǒƶǲȦǪȨÓȄ～ۜનǣǳȒȃƓǑ۔નǆƯ～îƶӔ֛ଇƷઁƳǊ¹Ӭպ࠯յƶյ¹ିݖƶݖ
ࡾࢆ᮶㤋⪅࡟Ⴅ࠸࡛ࡶࡽ࠺࡜࠸࠺య㦂ࢥ࣮ࢼ࣮ࡶ⾜ࡗ࡚࠸ࡓࠋỿ㤶ࡣᐦᐊࡔ࡜ࡍࡄ࡟ໝ࠸ࡀ඘‶ࡋ࡚ࡋ
ࡲ࠺ࡓࡵࠊ᫬㛫࡟୍ᗘࠊศ㛫ࡔࡅయ㦂ࢥ࣮ࢼ࣮ࢆ㛤ࡃࡢࡔࡀࠊࢺࣥ࣎⋢࡙ࡃࡾࡢయ㦂ࢥ࣮ࢼ࣮࡛సᴗ
࡟㏣ࢃࢀࡿ࡞࠿ࠊỿ㤶ࡢయ㦂ࢥ࣮ࢼ࣮࡟ࡶ⾜ࡁࠊ᮶㤋⪅࡟㤶ࡾࡢㄝ᫂ࢆࡍࡿ࡜࠸࠺ࡼ࠺࡟ࠊᛁࡋࡉ࡟㏣
ࢃࢀࡿ୍㐌㛫࡜࡞ࡗࡓࠋ᮶㤋⪅ࡢ࿧ࡧ㎸ࡳᢏ⾡ࡢྥୖࡢᚲせᛶ࡞࡝཯┬ⅬࡶከࡃⓎぢࡋࡓࡀࠊࠕ㤶ࡾࡢࢩ
ࣝࢡ࣮ࣟࢻ～ྂ௦࢚ࢪࣉࢺ࠿ࡽ⌧௦ࡲ࡛～ ࠖࡀ⤊஢ࡍࡿ᪥ࡣࠊ᪥᭙᪥࡛ࡶ࠶ࡗࡓࡓࡵࠊࢺࣥ࣎⋢࡙ࡃࡾࠊ
ỿ㤶ࡢ஧ࡘࡢయ㦂ࢥ࣮ࢼ࣮࡜ࡶ࡟ከࡃࡢཧຍ⪅ࢆぢ㎸ࡵࠊ㐩ᡂឤࢆឤࡌࠊ༤≀㤋ᴗົࡢከᛁࡉ࡜ࡸࡾࡀ
࠸ࡢ୍➃࡟ゐࢀࡓ࡜ឤࡌࡓࠋ
ᐇ⩦஧㐌┠࠿ࡽࡣࡑࢀࡲ࡛ࡢ᥋ᐈࡀ୰ᚰࡔࡗࡓ୍㐌┠࡜ࡣ඲ࡃ㐪࠸ࠊḟᅇࡢ≉ูᒎࡢࠕࢩ࣮࣐ࣗࣜࣥ
ᒎࠖࡢ⾰⿦య㦂࡛᮶㤋⪅࡟ヨ╔ࡋ࡚ࡶࡽ࠺ࡓࡵࡢࠊྂ௦ࢠࣜࢩࣕேࡀ╔࡚࠸ࡓ㙚ࡢࣞࣉࣜ࢝ࡢసᡂࢆ⾜
ࡗࡓࠋ௚ࡢ༤≀㤋࡛ࡣࠊ⾰⿦య㦂ࡢ㝿ࠊ⾰⿦ࢆእὀࡍࡿ࡜ࡇࢁࡶ࠶ࡿࡑ࠺ࡔࡀࠊྂ௦࢚࢜ࣜࣥࢺ༤≀㤋
࡛ࡣཎ๎ᡭసࡾࡔ࡜࠸࠺ࠋ௒ᅇࡢ㙚ࡢసᡂࡶࠊ౛࡟ೌࡗ࡚ᡭసࡾ࡛⾜ࡗࡓࠋసᡂ᪉ἲ࡜ࡋ࡚ࡣࠊࣛ࢖࢜
࣮ࣥ࣎ࢻ࡜࿧ࡤࢀࡿࠊⓎ◙ࢫࢳ࣮ࣟࣝ࡟ឤゐࡣఝ࡚࠸ࡿࡀࠊࡑࢀࡼࡾࡶᙉᗘࡢ࠶ࡿࡶࡢࢆ⣲ᮦ࡟ࡋ࡚ࠊ
ᆺࢆసࡗ࡚࠿ࡽேࡢయࡢ㉳అ࡟ྜࢃࡏ࡚ⅆ࡛⅝ࡾࠊ⣲ᮦࢆ᭤ࡆ࡚ᙧࢆỴࡵࡿࠋᙧࡀฟ᮶ࡓࡽࠊ౑࠸ྂࡋ
ࡓ㔠ᒓࡢࡼ࠺࡞Ⰽࡀฟࡿࡼ࠺࡟ࠊ⤮ࡢල࡛╔Ⰽࡍࡿࠊ࡜࠸࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ㙚ࡢ௚࡟ࡶࠊ㙚ࡢୗ࡟௜ࡅࡿ
⌧௦ࡢࣉ࣮ࣜࢶࢫ࣮࢝ࢺࡢࡼ࠺࡞⭜ᕸ࡜ᵕࡶసᡂࡋࡓࠋ
ࠉ㙚సࡾ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ㤋⫋ဨࡢ᪉ࠎ࠿ࡽᣦ♧ࢆࡶࡽ࠸ࡘࡘࠊసᡂࡣ࡯࡜ࢇ࡝ᡃࠎᐇ⩦⏕࡟௵ࡏ࡚ࡶࡽࡗ࡚࠸
ࡓࡓࡵࠊពẼ㎸ࡳࡶᙉࡃࠊ㙚ࡑࡢ௚ㅖࠎࡢయ㦂⏝ࡢ⾰⿦ࢆ᏶ᡂࡉࡏࡿ࡜࠸࠺౑࿨ឤࡀඛ⾜ࡍࡿ࠶ࡲࡾࠊ
⮬ศࡓࡕࡢุ᩿࡛సᡂసᴗࢆ㐍ࡵ࡚ࡋࡲ࠺ࡁࡽ࠸ࡀ࠶ࡗࡓࠋᐇ⩦࡟㝿ࡋ࡚ࡣࠊ㤋⫋ဨࡢ᪉࡟ࠊᡃࠎᏛ⏕
ࡀ༤≀㤋ᴗົࡢ୍➃࡟ゐࢀࡿࡇ࡜ࡢ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞సᴗࢆ≉ู࡟ࡉࡏ࡚㡬࠸࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ㅬ⹫࡞ጼໃࢆᛀ
ࢀ࡚ࡣ࠸ࡅ࡞࠸࡜࠸࠺஦ࢆ཯┬Ⅼ࡜ࡋ࡚③ឤࡋࡓࠋ
௒ᅇࡢᐇ⩦࡛ࡣࠊ๓༙ࡢ୍㐌㛫ࡣయ㦂ࢥ࣮ࢼ࣮ࡢ‽ഛࠊ㐠Ⴀ࡞࡝ࡢ᥋ᐈࡀ୺࡛࠶ࡿࡢ࡟ᑐࡋࠊᚋ༙ࡢ
୍㐌㛫ࡣḟᅇࡢ≉ูᒎࡢࡓࡵࠊ᪥୰ྠࡌ㒊ᒇ࡛ෆ⫋సᴗ࡜࠸࠺ࡼ࠺࡟඲ࡃ㐪࠺సᴗࢆࡉࡏ࡚ࡶࡽࡗࡓࠋ
௚࡟ࡶࠊ୍᪥ࡔࡅ࡛ࡣ࠶ࡿࡀࠊ᮶㤋⪅࡟᭩࠸࡚ࡶࡽࡗࡓ⣬ࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࢆࣃࢯࢥࣥࡢࢹ࣮ࢱ࡟ධຊࡍࡿ
సᴗࡸࠊ௚ࡢ㤋࡬ᦙ㏦ࡍࡿ࣓࣮ࢺࣝ௨ୖ࠶ࡿᅵჾࡢ᚟ඖసᴗࡢᡭఏ࠸࡞࡝ࢆ௵ࡏ࡚ࡶࡽ࠸ࠊ༤≀㤋ᴗ
ົࡀ࡜࡚ࡶከᒱ࡟Ώࡿࡶࡢࡔ࡜࠸࠺஦ࡀ௒ᅇࡢ஧㐌㛫ࡢᐇ⩦࡛Ꮫࢇࡔࡇ࡜ࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿࠋ௒ᅇࡢᐇ⩦࡛
ࡣࡑࡢከᒱ࡟Ώࡿ༤≀㤋ᴗົࡢ୍➃࡟ゐࢀࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࡇ࡜ࡣࡶࡕࢁࢇࡔࡀࠊయ㦂ࢥ࣮ࢼ࣮࡛ࡢ᥋ᐈ
᪉ἲ࡞࡝ࠊ༤≀㤋ᴗົ௨እࡢ௙஦࡟ࡶά⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡢ࡛ࡁࡿᵝࠎ࡞య㦂ࢆ஧㐌㛫ࡉࡏ࡚㡬࠸ࡓྂ௦࢜
࢚ࣜࣥࢺ༤≀㤋ࡢ㤋⫋ဨࡢ᪉࡟኱ኚឤㅰࡋ࡚࠸ࡿࠋ
  ෗┿㻠㻌 㻌 䝖䞁䝪⋢䛵䛟䜚య㦂䝁䞊䝘䞊㻌 ෗┿㻡㻌 㻌 ỿ㤶య㦂䝁䞊䝘䞊㻌
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ݶӖƶࡑ࢙ƯƷԙׁОƔƱƶǐƎƲࡑ࢙ǚ݉ƫƮƌǓƓॱǚǊƫƮԙƾƛưƔƯƕƧºࡑ࢙ࣖషƯƷ
ࠢ໬Ƴ॑ǓưƕƷࡹƔॵƐ¹ࠢ໬ǚ౤੾ƝƣƲƌƓढ़౴ƯƊƫƧƔ֡ƭƙƸࠢ໬ǚϞƎްƳࡹƷॵƐƲ
ƗƲƫƧºƛƶࡆషյƯԙږОƶ߶ࠧǚГ൉ƨƙƨƔ૯ǓƛưƔƯƕƧºƛƶࡑ࢙ǚୋƟƮ৳๖ҫƳƷ
൒ܢƌ૯ࡀưָࢾƔഁ຤ƯƊǓưՕƠƧº࠺ൟǊݶӖƶډۊư૯ࡀǚࣸີƳিƓƣǓǐƎƳவ໺ǚƟƧ
ƌưࠈƎº
ޚۼƳ¹෌Ɵƌଇࡑ࢙িǚࢄƙహǔƮƌƧƨƌƧโ༭ߤ༝߼ภੲࠢ໬պƶධÐƳƷપ඄ƒফཌƳƲǒ
ǆƟƧºƜࠉ௮ƊǒƔưƎƜƞƌǆƟƧº


ĺ༝߼ڈಇ൝պƯƶࡑ࢙Ļ

ۜનǥȥǣȮȃಇ൝պ

ȜȂǞǝऻඦԙ൉ ȜȂǞǝऻඦԙҭ )ై ଇ໾࣐֔

ࠕƷ'%&*ై-ڧ(&షƓǑຯڧ&&షǆƯۜનǥȥǣȮȃಇ൝պƳƮ¹ಇ൝պࡑ࢙ǚƝƣƮହƌƧºۜ
નǥȥǣȮȃಇ൝պƷ඾௄كƶǰȮǲȞǟȮǲȁǞ൫ҠӔպ,ӭƳƊǒ¹۔޲ƶଇ௉૰ЏƳؘƫƧۜન
ȜǸȘǺȚǝ¹ۜનǣǳȒȃ¹ۜનǲȥǝƲƱƶۜન൫ฯƳǆƬǗǓக࠷¹ڽףǚ݉ƫƮƌǓಇ൝պƯ
ƊǓºۜનǥȥǣȮȃಇ൝պƯƷҩזǇ௾ൿகưƟƮíݖǒƶǲȦǪȨÓȄ～ۜનǣǳȒȃƓǑ۔નǆ
Ư～îưભƟ¹ǣǳȒȃƓǑష෭¹ۜનƓǑ۔નǆƯƶບÐƲ૰Џ¹ైનƯॶÐƔݖǒǚƱƶǐƎƳϞ
ƫƮƕƧưƌƎƛưƳƬƌƮƶக࠷ǚ݉ƫƮƒǒ¹ǆƢ¹ӉÐࡑ࢙িƷƥƶ௾ൿகƳǆƬǗǓأยǚఽ
ƣƮହƌƧº
ࡑ࢙ƶޚࣖƶГࢢյƷȃȮȗاƭƗǒƶઑۊǮÓȅÓфщƶ඗࣢ǚ݉ƫƧºƛƶઑۊǮÓȅÓƷ¹෭
ີ¹ۜનǲȥǝƲƱƯෳǐƙưƟƮ߹ພƝǔƮƌƧȃȮȗاǚ¹ۜનƯƷǧȤǴƯ߁ƫƮƌƧƔ¹ີպ
ࡣƳƷ࠯յ૜ࢹƶƧǉ¹్ ஷǚ޳໬Ƴॐ¹ٺǚਏǛƯǊǑƌ¹௬ƠƗ్ஷƯ߁ƫƧ฾ບǚപƙƮǊǑƌ¹
ۜનư௬Ơ߁঵ධ඲ǚઑՕƟƮǊǑƎưƌƎ๋இƯƊǓºƛƶǮÓȅÓƷ۸ۼ&࠯(%ൟƓǑǴǺÓȃơ
ǓƧǉ¹ӉÐࡑ࢙িƶ߁أƷ¹۸ਕƷਕషƶઑۊǮÓȅÓƯฤƗƲƫƧॐƶ్ஷƶ඗ࢩǌ฾ບƶ߁঵¹
۸ۼƷઑۊǮÓȅÓǚфщƟ¹ີպࡣƶ۝ƻݳǇ¹ȃȮȗاƭƗǒƶ৩ฯ¹ࡹஞƌƲƱǚ݉ƫƧº
ȃȮȗاƷ్ஷǚƛƵƮƓǑ¹ऑƌƮ۞ƗơǓƶƳ&*ൟƓǑ'%ൟǃƱƓƓǓƧǉ¹ગƧƣǓ࠯յǚ
कƗƧǉ¹ີպࡣƳƷக࠷ǚۂƮӖǓਕƳ¹ઑۊǮÓȅÓƳີƮǊǑƎǐƎƳৃԞƙǚƟƧǒ¹ઑۊƳ
໬ؽǚ&%%ѤହƗƛưǚȘǳȁǞȑƲȆȠǝȮǴƯஞƐƧǒ¹ưƌƎǐƎƳಇ൝պƨƙƯƲƗ¹ਙƮƶ
ৣ׏أƳǊୋພơǓ۝ƻݳǇƶָࢾǚؐǗǒ¹ີైࡡӔƳࢽǓ࠺ൟƳưƫƮ¹೪ऺƳ๺ϼ־ƲઑۊƯƊ
ƫƧºǆƧ¹ȃȮȗاƭƗǒƶઑۊǮÓȅÓƷ¹෭ີ¹࠺ൟƔࡑ࢙ƳߣҦƟƧࣖషƳࢗ໦ƶຊ୩ƯƊƫ
ƧƔ¹ܚഓƶƧǉ¹ГࢢյѩସơǓƛưƳƲƫƧºƥƶƧǉ¹ҫੵ༫ǔƶંƌஷషƲƱƷ¹ГషƯ&%%
ॶؼƗƶີպࡣƔઑۊǮÓȅÓƳߣҦơǓషǊƊǒ¹ГॶƶߣҦࡣƶ߁أीؒƳ֡ǚ౴ǒƬƬ¹ગƩ࠯
յǚຌƐƲƌƧǉઁƶߣҦࡣƳǊ߁ǒධǚ৩ฯơǓƲƱ¹௬࠯ƳບÐƲ߁أǚ൵݉ƟƮॳǉǓƛưƳǊ
هढ़ƟƧº
íݖǒƶǲȦǪȨÓȄ～ۜનǣǳȒȃƓǑ۔નǆƯ～îƶӔ֛ଇƷઁƳǊ¹Ӭպ࠯յƶյ¹ିݖƶݖ
ࡾࢆ᮶㤋⪅࡟Ⴅ࠸࡛ࡶࡽ࠺࡜࠸࠺య㦂ࢥ࣮ࢼ࣮ࡶ⾜ࡗ࡚࠸ࡓࠋỿ㤶ࡣᐦᐊࡔ࡜ࡍࡄ࡟ໝ࠸ࡀ඘‶ࡋ࡚ࡋ
ࡲ࠺ࡓࡵࠊ᫬㛫࡟୍ᗘࠊศ㛫ࡔࡅయ㦂ࢥ࣮ࢼ࣮ࢆ㛤ࡃࡢࡔࡀࠊࢺࣥ࣎⋢࡙ࡃࡾࡢయ㦂ࢥ࣮ࢼ࣮࡛సᴗ
࡟㏣ࢃࢀࡿ࡞࠿ࠊỿ㤶ࡢయ㦂ࢥ࣮ࢼ࣮࡟ࡶ⾜ࡁࠊ᮶㤋⪅࡟㤶ࡾࡢㄝ᫂ࢆࡍࡿ࡜࠸࠺ࡼ࠺࡟ࠊᛁࡋࡉ࡟㏣
ࢃࢀࡿ୍㐌㛫࡜࡞ࡗࡓࠋ᮶㤋⪅ࡢ࿧ࡧ㎸ࡳᢏ⾡ࡢྥୖࡢᚲせᛶ࡞࡝཯┬ⅬࡶከࡃⓎぢࡋࡓࡀࠊࠕ㤶ࡾࡢࢩ
ࣝࢡ࣮ࣟࢻ～ྂ௦࢚ࢪࣉࢺ࠿ࡽ⌧௦ࡲ࡛～ ࠖࡀ⤊஢ࡍࡿ᪥ࡣࠊ᪥᭙᪥࡛ࡶ࠶ࡗࡓࡓࡵࠊࢺࣥ࣎⋢࡙ࡃࡾࠊ
ỿ㤶ࡢ஧ࡘࡢయ㦂ࢥ࣮ࢼ࣮࡜ࡶ࡟ከࡃࡢཧຍ⪅ࢆぢ㎸ࡵࠊ㐩ᡂឤࢆឤࡌࠊ༤≀㤋ᴗົࡢከᛁࡉ࡜ࡸࡾࡀ
࠸ࡢ୍➃࡟ゐࢀࡓ࡜ឤࡌࡓࠋ
ᐇ⩦஧㐌┠࠿ࡽࡣࡑࢀࡲ࡛ࡢ᥋ᐈࡀ୰ᚰࡔࡗࡓ୍㐌┠࡜ࡣ඲ࡃ㐪࠸ࠊḟᅇࡢ≉ูᒎࡢࠕࢩ࣮࣐ࣗࣜࣥ
ᒎࠖࡢ⾰⿦య㦂࡛᮶㤋⪅࡟ヨ╔ࡋ࡚ࡶࡽ࠺ࡓࡵࡢࠊྂ௦ࢠࣜࢩࣕேࡀ╔࡚࠸ࡓ㙚ࡢࣞࣉࣜ࢝ࡢసᡂࢆ⾜
ࡗࡓࠋ௚ࡢ༤≀㤋࡛ࡣࠊ⾰⿦య㦂ࡢ㝿ࠊ⾰⿦ࢆእὀࡍࡿ࡜ࡇࢁࡶ࠶ࡿࡑ࠺ࡔࡀࠊྂ௦࢚࢜ࣜࣥࢺ༤≀㤋
࡛ࡣཎ๎ᡭసࡾࡔ࡜࠸࠺ࠋ௒ᅇࡢ㙚ࡢసᡂࡶࠊ౛࡟ೌࡗ࡚ᡭసࡾ࡛⾜ࡗࡓࠋసᡂ᪉ἲ࡜ࡋ࡚ࡣࠊࣛ࢖࢜
࣮ࣥ࣎ࢻ࡜࿧ࡤࢀࡿࠊⓎ◙ࢫࢳ࣮ࣟࣝ࡟ឤゐࡣఝ࡚࠸ࡿࡀࠊࡑࢀࡼࡾࡶᙉᗘࡢ࠶ࡿࡶࡢࢆ⣲ᮦ࡟ࡋ࡚ࠊ
ᆺࢆసࡗ࡚࠿ࡽேࡢయࡢ㉳అ࡟ྜࢃࡏ࡚ⅆ࡛⅝ࡾࠊ⣲ᮦࢆ᭤ࡆ࡚ᙧࢆỴࡵࡿࠋᙧࡀฟ᮶ࡓࡽࠊ౑࠸ྂࡋ
ࡓ㔠ᒓࡢࡼ࠺࡞Ⰽࡀฟࡿࡼ࠺࡟ࠊ⤮ࡢල࡛╔Ⰽࡍࡿࠊ࡜࠸࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ㙚ࡢ௚࡟ࡶࠊ㙚ࡢୗ࡟௜ࡅࡿ
⌧௦ࡢࣉ࣮ࣜࢶࢫ࣮࢝ࢺࡢࡼ࠺࡞⭜ᕸ࡜ᵕࡶసᡂࡋࡓࠋ
ࠉ㙚సࡾ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ㤋⫋ဨࡢ᪉ࠎ࠿ࡽᣦ♧ࢆࡶࡽ࠸ࡘࡘࠊసᡂࡣ࡯࡜ࢇ࡝ᡃࠎᐇ⩦⏕࡟௵ࡏ࡚ࡶࡽࡗ࡚࠸
ࡓࡓࡵࠊពẼ㎸ࡳࡶᙉࡃࠊ㙚ࡑࡢ௚ㅖࠎࡢయ㦂⏝ࡢ⾰⿦ࢆ᏶ᡂࡉࡏࡿ࡜࠸࠺౑࿨ឤࡀඛ⾜ࡍࡿ࠶ࡲࡾࠊ
⮬ศࡓࡕࡢุ᩿࡛సᡂసᴗࢆ㐍ࡵ࡚ࡋࡲ࠺ࡁࡽ࠸ࡀ࠶ࡗࡓࠋᐇ⩦࡟㝿ࡋ࡚ࡣࠊ㤋⫋ဨࡢ᪉࡟ࠊᡃࠎᏛ⏕
ࡀ༤≀㤋ᴗົࡢ୍➃࡟ゐࢀࡿࡇ࡜ࡢ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞సᴗࢆ≉ู࡟ࡉࡏ࡚㡬࠸࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ㅬ⹫࡞ጼໃࢆᛀ
ࢀ࡚ࡣ࠸ࡅ࡞࠸࡜࠸࠺஦ࢆ཯┬Ⅼ࡜ࡋ࡚③ឤࡋࡓࠋ
௒ᅇࡢᐇ⩦࡛ࡣࠊ๓༙ࡢ୍㐌㛫ࡣయ㦂ࢥ࣮ࢼ࣮ࡢ‽ഛࠊ㐠Ⴀ࡞࡝ࡢ᥋ᐈࡀ୺࡛࠶ࡿࡢ࡟ᑐࡋࠊᚋ༙ࡢ
୍㐌㛫ࡣḟᅇࡢ≉ูᒎࡢࡓࡵࠊ᪥୰ྠࡌ㒊ᒇ࡛ෆ⫋సᴗ࡜࠸࠺ࡼ࠺࡟඲ࡃ㐪࠺సᴗࢆࡉࡏ࡚ࡶࡽࡗࡓࠋ
௚࡟ࡶࠊ୍᪥ࡔࡅ࡛ࡣ࠶ࡿࡀࠊ᮶㤋⪅࡟᭩࠸࡚ࡶࡽࡗࡓ⣬ࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࢆࣃࢯࢥࣥࡢࢹ࣮ࢱ࡟ධຊࡍࡿ
సᴗࡸࠊ௚ࡢ㤋࡬ᦙ㏦ࡍࡿ࣓࣮ࢺࣝ௨ୖ࠶ࡿᅵჾࡢ᚟ඖసᴗࡢᡭఏ࠸࡞࡝ࢆ௵ࡏ࡚ࡶࡽ࠸ࠊ༤≀㤋ᴗ
ົࡀ࡜࡚ࡶከᒱ࡟Ώࡿࡶࡢࡔ࡜࠸࠺஦ࡀ௒ᅇࡢ஧㐌㛫ࡢᐇ⩦࡛Ꮫࢇࡔࡇ࡜ࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿࠋ௒ᅇࡢᐇ⩦࡛
ࡣࡑࡢከᒱ࡟Ώࡿ༤≀㤋ᴗົࡢ୍➃࡟ゐࢀࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࡇ࡜ࡣࡶࡕࢁࢇࡔࡀࠊయ㦂ࢥ࣮ࢼ࣮࡛ࡢ᥋ᐈ
᪉ἲ࡞࡝ࠊ༤≀㤋ᴗົ௨እࡢ௙஦࡟ࡶά⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡢ࡛ࡁࡿᵝࠎ࡞య㦂ࢆ஧㐌㛫ࡉࡏ࡚㡬࠸ࡓྂ௦࢜
࢚ࣜࣥࢺ༤≀㤋ࡢ㤋⫋ဨࡢ᪉࡟኱ኚឤㅰࡋ࡚࠸ࡿࠋ
  ෗┿㻠㻌 㻌 䝖䞁䝪⋢䛵䛟䜚య㦂䝁䞊䝘䞊㻌 ෗┿㻡㻌 㻌 ỿ㤶య㦂䝁䞊䝘䞊㻌
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

ĺ໊ܞڈಇ൝պƯƶࡑ࢙Ļ

ƝƌƧǆࠅোࣺైЬଉҭԙպ
ȜȂǞǝऻඦԙ൉ȜȂǞǝऻඦԙҭ ŏై ٥௄ҥټ

 ࠕƷ¹-ڧ&షƓǑ-ڧ&-షǆƯƶזպష௖ǚࣩƌƧ&)షյǚ¹ƝƌƧǆࠅোࣺైЬଉҭԙպƯࡑ࢙
ǚƝƣƮହƌƧºƝƌƧǆࠅোࣺైЬଉҭԙպƷোࣺైǚƷƠǉ¹ȒȤȈǺȥǡț௖ƶࠅภƳ९Ɵǆǔ
ǓࠧأǚୋƟƮЬଉǌҭԙƳઓơǓؘฒշढ़ǚݗǉǓƛưǚ๋இưƟƧҭԙպƯƊǓºຑࠪܕƙ¹ԙ࢙
ܕƙ¹ГೃܕƙƶȒȤȈǺȥǡțேыǌԇࡾؐࡋǌஔઑհාӔ¹íۂƮ¹ƽǔƮ¹รǚƷƘƗǈҭԙպƶ
਴੧îǚࠜ஝ƳߣҦઑۊٸƶக࠷௖ǚ݉ƫƮƌǓº
 ࠕƧƩࡑ࢙িƳఽƝǔƧƶƷҩזǇ֛յଇƳ݉ǗǔǓࣹԙিܕƙƶíҩזǇȪǪȪǪǊƶƭƗǒؐࡋî
ưíҩזǇȪǪȪǪǊƶƭƗǒǮÓȅÓîƶфщƯƊǓºǊƶƭƗǒؐࡋưƷࣹԙিǚઓनƳҭԙஇƲ
ࠜ஝ǚǊƫƧǊƶƭƗǒǚઑۊƟƮǊǑƎǊƶƯƊǒ¹ǊƶƭƗǒǮÓȅÓưƷࣹƝƲࠃ׼ƯǊ૜࠯յ
ƯࡹړƳ¹ϩਙƳǊƶƭƗǒǚԛƟǈƛưƔƯƕǓઑۊǮÓȅÓƯƊǓºࠕƷ¹ǊƶƭƗǒؐࡋƯƷí೫
ƻࢽơഩࠈׁǉƔƵǚƬƗǕƎÁ～؞ƕƶ(9ઑۊÁ～îǚ¹ǊƶƭƗǒǮÓȅÓƯƷí9C6ǴȃȤǾȒ
ǚƬƗǕƎÁîưíȌǺȌǺଲǚƬƗǕƎÁîưƌƎ֊Ӌǚ૕௓ƟƧº໩ධưǊ֘ƶ౴૷ƓǑഁ຤Ʋ௶
ٌ¹৩ฯƶ߶ධǌҭԙஇƲӕ৩ƲƱ¹ਙƮ࠺ൟƧƩƯ݂Ɛࠢ໬ǚ߁ǓºઁપԙƓǑƶࡑ࢙িưೀưƲǒ
؃໺Ɵ¹ॏОƶධÐƶƜࠉ௮ƶҟ¹ࠟ݉ߋ܄ƟƲƔǑфщǚ݉ƫƧºࡶƳíǊƶƭƗǒؐࡋîǚଇढ़Ƴ
֪ƟƮƌƗº
 ǊƶƭƗǒؐࡋƯ૕௓ƟƧí೫ƻࢽơഩࠈׁǉƔƵǚƬƗǕƎÁ～؞ƕƶ(9ઑۊÁ～îƯƷ(9ȎȠ
ÓǝÓư(9ȜǧȈǚ߁ƫƧºӋພࠗǚৡƫƧǒசƫƧǒƟ¹ȧȮǵǚപƙȎȠÓǝÓưȜǧȈƶٺƳƟ¹
ƊǑƓƠǉພϼƝǔƮƌƧ࡛२ǚ¹ƥǔǑǚ߹ƫƮۂǓƛưƳǐƫƮ࡛२Ɣ೫ƻࢽƟƮۂƐǓ¹ưƌƎ
ǊƶƯƊǓº
ǆƢࠕƧƩƷࢇأ߁ǒǚ݉ƫƧºƥƶްƳ(ƬƶӀભƔƊƚǑǔƧº
&Ƭ๋Ʒ¹ࡑްƳ฾ֹࢇأǚ݉ƌઁƶೀƶॶƳ߁ƫƮǊǑƫƧƔ¹أࡣƓǑؐǗƫƧ߁ǒධƯƷ࠯յƔ
ƓƓǒ¹ࢇأƶ࠯յఝƳࢌǉǓƛưƔƯƕƲƌưƌƎƛưƨºપԙিƔ߁ǓƶƳࡹյࡷǓǊƶǚࣹԙি
Ɣ߁ǓƶƷబƟƗ¹ƥƶƧǉթ૒Ƴ߁ǔǓǐƎƳܞ୷ǚթ໗ҠơǓƲƱܞബơǓഁ຤ƔƊƫƧºƥƶڤ
ү¹ҟ࣍೮ǚహ౉Ƴ݉ƫƧºƷƝǇƯৡǓ߁أưƶǒƯசǒപƙǓ߁أƳ࠯յƔƓƓǓƧǉ¹ৡǓƶƔ
బƟƌ൉ൟƷƊǑƓƠǉৡƫƮƒƕ¹ƷƝǇǚ߹ພơǓ໷ǚۑǑƟƧºǆƧ¹ƶǒƯசǒപƙǓ߁أƷ
ެƓƗࡹյࡷǓƧǉ¹໩฻ȁÓȒǚࠧਕƳசǒപƙǓƲƱ¹ƶǒǚ߹ພƟƲƌǐƎƳܞബƟƧºƥƶƒ
ƓƚƯ¹ࣹԙিƯǊ߁أƳƓƓǓ࠯յǚ૜ࢹơǓƛưƔƯƕƧº
'Ƭ๋Ʒ¹ǊƶƭƗǒؐࡋƷࣹԙিǚઓनưƟƮƌǓƧǉ¹ശ૫௓ƧǒਕƶǐƎƳཌƟƮƌǓۗຢƯƷ¹
ࣹƝƌࠃ׼ƳƷ໊ӕƯƕƲƌưƌƎƛưƨºࣹԙܰୢԙైƶࠪ௳ƳǊǗƓǓǐƎƲۗຢਏƻǚơǓഁ຤
ƔƊǒ¹ƱǛƲۗຢƲǑƸ໊ӕƟƮǊǑƐǓƓǚ݂ƐǓഁ຤ƔƊƫƧºઓࣕ඲ưƟƮॏОƶධÐǌઁƶ
ೀƶॶƓǑǝȄȋǟǴǚࢄƙƲƔǑӡਖƟƧºࠕƧƩǐǒǊ੆ƌ࠯֛Ƴࡑ࢙ǚӬࠀƟƧೀƷơƯƳؐࡋ
фщǚ݉ƫƮƒǒ¹ࡑްƳࠃ׼ƧƩƳઓƟƮࢇأǚ݉ƫƮƌƧƧǉ¹ƥƶࢇأǚߣ݂ƳƟƧº
ࡘ┠ࡣࠊᤵᴗࡣཱྀ㢌ࡔࡅ࡛ࡣࢃ࠿ࡾ࡟ࡃ࠸ࡓࡵࠊどぬⓗ㈨ᩱࡶᚲせࡔ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡔࠋࡇࢀࡣᐇ㝿࡟ẁ
࣮࡛࣎ࣝᶍᆺࢆసࡾㄝ᫂ࡋࠊ⡆༢࡞సᴗࡣࣉࣟࢪ࢙ࢡࢱ࣮ࢆ౑⏝ࡋ࡚ᤵᴗࢆ⾜ࡗࡓࠋ኱ࡁ࡞ᶍᆺࡸࣉࣟ
ࢪ࢙ࢡࢱ࣮࡛ᢞᙳࡋࠊᡭඖࢆࡳࡏࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊゝⴥ࡛ࡣఏࢃࡾ࡟ࡃ࠸ࡇ࡜ࡶぢᵝぢ┿ఝ࡛సࡿࡇ࡜
ࡀ࡛ࡁࠊࡲࡓ㐲࠸ᖍ࡟ࡘ࠸࡚సᴗࢆࡋ࡚࠸ࡿᏊ౪࡟ࡶぢ࠼ࡿࡓࡵࠊㄝ᫂ࡀࡋࡸࡍࡃ࡞ࡗࡓࠋ
 ᩍᐊ㐠Ⴀࡀ୍㏻ࡾ⾜࠼ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡾࠊ᭱ᚋ࡟୍␒኱஦࡞ㄢ㢟࡟ࡪࡘ࠿ࡗࡓࠋࡑࢀࡣㄝ᫂ࡢ୰࡟ࠕ⛉Ꮫ
ⓗ࡞ㄝ᫂ࠖࡀ୙㊊ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡲࡲ࡛ࡣࡓࡔࡢᕤసᩍᐊ࡟࡞ࡗ࡚ࡋࡲࡗ࡚࠾ࡾࠊ⛉Ꮫ㤋࡜
ࡋ࡚⛉Ꮫⓗ࡞ㄝ᫂ࡶຍ࠼ࡿ࡭ࡁࡔ࡜࠸࠺ᣦ᦬ࢆཷࡅࡓࠋ࡞ࡐ෗┿ࡀ㣕ࡧฟࡋ࡚ࡳ࠼ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ
ࡢ࠿ࢆࠊᑠᏛᰯపᏛᖺࡢඣ❺࡟ࡶࢃ࠿ࡿࡼ࠺࡟ㄝ᫂ࡍࡿ࡟ࡣ࡝࠺ࡋࡓࡽ࠸࠸ࡢ࠿ࢆ⪃࠼ࡓࠋࣔࣀࡀ❧య
ⓗ࡟ࡳ࠼ࡿࡢࡣྑ┠࡜ᕥ┠࡛ࡣぢ࠼࡚࠸ࡿࡶࡢ࡟ࡣࢬࣞࡀ࠶ࡾࠊࡑࢀࢆ୧┠࡛ࡳࡿࡇ࡜࡛⬻ࡀ㘒ぬࢆ࠾
ࡇࡋ࡚❧యⓗ࡟ぢ࠼࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆゝⴥ࡛ㄝ᫂ࡍࡿࡢࡣ㞴ࡋ࠸ࡓࡵࠊᐇ㝿࡟య㦂ࡋ࡚ࡶࡽ࠺ࡇ࡜࡟
ࡋࡓࠋࡳࢇ࡞࡛ྠࡌࡶࡢࢆࠊ∦┠ࢆ▂ࡗ࡚ᣦࡉࡋࠊᣦࢆࡉࡋࡓࡲࡲ┠ࢆ㛤ࡅ࡚ࠊ཯ᑐഃࡢ┠ࢆ▂ࡿ࡜࠸
࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑ࠺ࡍࡿࡇ࡜࡛᭱ึ࡟ᣦࡉࡋ࡚࠸ࡓሙᡤ࠿ࡽ཯ᑐࡢ┠࡛ࡳࡿ࡜ሙᡤࡀኚࢃࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛
࠶ࡿࠋ࡜࠸࠺㢼࡟ྑ┠࡜ᕥ┠࡛ࡣぢ࠼࡚࠸ࡿࡶࡢࡀᑡࡋ㐪࠺ࡢࡔ࡜ㄝ᫂ࡋࡓࠋ
 ࡇࢀࡲ࡛࡟ᑠᏛ⏕┦ᡭ࡟ᤵᴗࢆ⾜࠺⤒㦂ࡀ࠶ࡿࢃࡅࡶ࡞ࡃࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡟ᤵᴗࢆ⾜࠼ࡤ࠸࠸ࡢ࠿ヨ⾜㘒
ㄗࡢ᪥ࠎࡔࡗࡓࠋᩍᐊึ᪥ࡣࠊᮏᙜ࡟᭱ᚋࡲ࡛᏶ᡂࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡢ࠿୙Ᏻࡔࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ⫋ဨࡢ
᪉ࠎࡸ௚ࡢ⌜ࡢேࡓࡕࡢ༠ຊࡢ࠾࠿ࡆ࡛ࠊࡲࡓྠࡌ⌜ࡢࡳࢇ࡞࡛ࣇ࢛࣮ࣟࡋྜ࠺ࡇ࡜࡛ᤵᴗࢆࡸࡾࡁࡿ
ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ཯┬Ⅼࡔࡅ࡛࡞ࡃᅇࢆ㔜ࡡࡿࡈ࡜࡟ᨵၿⅬࡀ࠺ࡲࢀࡿࠋᩍᐊࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࢥ࣮ࢼ࣮ࡢ᪉
ࡢ㐠Ⴀࡶྠ᫬࡟⾜ࢃ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋẖ᪥㐜ࡃࡲ࡛ṧࡗ࡚ヰࡋྜ࠸ࡸᩍᐊࡢࡓࡵࡢୗ‽ഛࢆ⾜࠸ࠊࡸ
ࡿ࡭ࡁࡇ࡜ࡣከࡃᛁࡋ࠸᪥ࠎ࡛ࡶ࠶ࡗࡓࠋࡑࢀ࡛ࡶࠊࡶࡢ࡙ࡃࡾᩍᐊࡸࡶࡢ࡙ࡃࡾࢥ࣮ࢼ࣮ࢆ㏻ࡋ࡚ࠊ
Ꮚ౪ࡓࡕࡀᴦࡋࡑ࠺࡟సࡾࠊ⯆࿡ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࡢࢆࡳࡿ࡜࡜࡚ࡶᎰࡋࡃឤࡌࡓࠋ
௒ᅇࡢᐇ⩦ࢆ㏻ࡋ࡚┦ᡭ࡟ఏ࠼ࡿࡇ࡜ࡢ㞴ࡋࡉ࡜ࠊ࡝࠺ࡍࢀࡤఏࢃࡿࡢ࠿ࠋࡲࡓࠊ┦ᡭഃ࡟ࡓࡗ࡚⪃
࠼ࡿࡇ࡜ࡢ኱ษࡉࠋㄢ㢟ࢆぢࡘࡅࠊᨵၿࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࠋࡑࡋ࡚᝟ሗࢆࡁࡕࢇ࡜ඹ᭷ࡋࠊࢳ࣮࣒࣮࣡ࢡࢆ
ᣢࡗ࡚άື࡟࠶ࡓࡿࡇ࡜ࡢ኱ษࡉࢆᏛࢇࡔࠋࡇࢀࡣᏛⱁဨ࡟㝈ࡽࡎࠊ඲࡚ࡢࡇ࡜࡟࠾࠸࡚኱ษ࡞ࡇ
࡜࡛࠶ࡿࠋ௒ᚋ♫఍࡟ฟ࡚ࡶࡇࡢ⤒㦂ࢆά࠿ࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ⚾⮬㌟ࠊ༤≀㤋࡟⯆࿡ࢆᣢࡘࡁࡗ࠿ࡅ
࡛ࡶ࠶ࡗࡓࠊࡉ࠸ࡓࡲᕷ㟷ᑡᖺᏱᐂ⛉Ꮫ㤋࡛༤≀㤋ᐇ⩦ࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࠊᐇ⩦ࢆ㏻ࡋ࡚㛵ࢃࡗࡓ
ⓙᵝ࡟ឤㅰࡢẼᣢࡕ࡛࠸ࡗࡥ࠸࡛࠶ࡿࠋ

෗┿㻢㻌 㻌ᶍᨃᤵᴗ䛾ᵝᏊ㻌 ෗┿㻣㻌 㻌ᐇ㝿䛻౑⏝䛧䛯ᶍᆺ➼㻌
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

ĺ໊ܞڈಇ൝պƯƶࡑ࢙Ļ

ƝƌƧǆࠅোࣺైЬଉҭԙպ
ȜȂǞǝऻඦԙ൉ȜȂǞǝऻඦԙҭ ŏై ٥௄ҥټ

 ࠕƷ¹-ڧ&షƓǑ-ڧ&-షǆƯƶזպష௖ǚࣩƌƧ&)షյǚ¹ƝƌƧǆࠅোࣺైЬଉҭԙպƯࡑ࢙
ǚƝƣƮହƌƧºƝƌƧǆࠅোࣺైЬଉҭԙպƷোࣺైǚƷƠǉ¹ȒȤȈǺȥǡț௖ƶࠅภƳ९Ɵǆǔ
ǓࠧأǚୋƟƮЬଉǌҭԙƳઓơǓؘฒշढ़ǚݗǉǓƛưǚ๋இưƟƧҭԙպƯƊǓºຑࠪܕƙ¹ԙ࢙
ܕƙ¹ГೃܕƙƶȒȤȈǺȥǡțேыǌԇࡾؐࡋǌஔઑհාӔ¹íۂƮ¹ƽǔƮ¹รǚƷƘƗǈҭԙպƶ
਴੧îǚࠜ஝ƳߣҦઑۊٸƶக࠷௖ǚ݉ƫƮƌǓº
 ࠕƧƩࡑ࢙িƳఽƝǔƧƶƷҩזǇ֛յଇƳ݉ǗǔǓࣹԙিܕƙƶíҩזǇȪǪȪǪǊƶƭƗǒؐࡋî
ưíҩזǇȪǪȪǪǊƶƭƗǒǮÓȅÓîƶфщƯƊǓºǊƶƭƗǒؐࡋưƷࣹԙিǚઓनƳҭԙஇƲ
ࠜ஝ǚǊƫƧǊƶƭƗǒǚઑۊƟƮǊǑƎǊƶƯƊǒ¹ǊƶƭƗǒǮÓȅÓưƷࣹƝƲࠃ׼ƯǊ૜࠯յ
ƯࡹړƳ¹ϩਙƳǊƶƭƗǒǚԛƟǈƛưƔƯƕǓઑۊǮÓȅÓƯƊǓºࠕƷ¹ǊƶƭƗǒؐࡋƯƷí೫
ƻࢽơഩࠈׁǉƔƵǚƬƗǕƎÁ～؞ƕƶ(9ઑۊÁ～îǚ¹ǊƶƭƗǒǮÓȅÓƯƷí9C6ǴȃȤǾȒ
ǚƬƗǕƎÁîưíȌǺȌǺଲǚƬƗǕƎÁîưƌƎ֊Ӌǚ૕௓ƟƧº໩ධưǊ֘ƶ౴૷ƓǑഁ຤Ʋ௶
ٌ¹৩ฯƶ߶ධǌҭԙஇƲӕ৩ƲƱ¹ਙƮ࠺ൟƧƩƯ݂Ɛࠢ໬ǚ߁ǓºઁપԙƓǑƶࡑ࢙িưೀưƲǒ
؃໺Ɵ¹ॏОƶධÐƶƜࠉ௮ƶҟ¹ࠟ݉ߋ܄ƟƲƔǑфщǚ݉ƫƧºࡶƳíǊƶƭƗǒؐࡋîǚଇढ़Ƴ
֪ƟƮƌƗº
 ǊƶƭƗǒؐࡋƯ૕௓ƟƧí೫ƻࢽơഩࠈׁǉƔƵǚƬƗǕƎÁ～؞ƕƶ(9ઑۊÁ～îƯƷ(9ȎȠ
ÓǝÓư(9ȜǧȈǚ߁ƫƧºӋພࠗǚৡƫƧǒசƫƧǒƟ¹ȧȮǵǚപƙȎȠÓǝÓưȜǧȈƶٺƳƟ¹
ƊǑƓƠǉພϼƝǔƮƌƧ࡛२ǚ¹ƥǔǑǚ߹ƫƮۂǓƛưƳǐƫƮ࡛२Ɣ೫ƻࢽƟƮۂƐǓ¹ưƌƎ
ǊƶƯƊǓº
ǆƢࠕƧƩƷࢇأ߁ǒǚ݉ƫƧºƥƶްƳ(ƬƶӀભƔƊƚǑǔƧº
&Ƭ๋Ʒ¹ࡑްƳ฾ֹࢇأǚ݉ƌઁƶೀƶॶƳ߁ƫƮǊǑƫƧƔ¹أࡣƓǑؐǗƫƧ߁ǒධƯƷ࠯յƔ
ƓƓǒ¹ࢇأƶ࠯յఝƳࢌǉǓƛưƔƯƕƲƌưƌƎƛưƨºપԙিƔ߁ǓƶƳࡹյࡷǓǊƶǚࣹԙি
Ɣ߁ǓƶƷబƟƗ¹ƥƶƧǉթ૒Ƴ߁ǔǓǐƎƳܞ୷ǚթ໗ҠơǓƲƱܞബơǓഁ຤ƔƊƫƧºƥƶڤ
ү¹ҟ࣍೮ǚహ౉Ƴ݉ƫƧºƷƝǇƯৡǓ߁أưƶǒƯசǒപƙǓ߁أƳ࠯յƔƓƓǓƧǉ¹ৡǓƶƔ
బƟƌ൉ൟƷƊǑƓƠǉৡƫƮƒƕ¹ƷƝǇǚ߹ພơǓ໷ǚۑǑƟƧºǆƧ¹ƶǒƯசǒപƙǓ߁أƷ
ެƓƗࡹյࡷǓƧǉ¹໩฻ȁÓȒǚࠧਕƳசǒപƙǓƲƱ¹ƶǒǚ߹ພƟƲƌǐƎƳܞബƟƧºƥƶƒ
ƓƚƯ¹ࣹԙিƯǊ߁أƳƓƓǓ࠯յǚ૜ࢹơǓƛưƔƯƕƧº
'Ƭ๋Ʒ¹ǊƶƭƗǒؐࡋƷࣹԙিǚઓनưƟƮƌǓƧǉ¹ശ૫௓ƧǒਕƶǐƎƳཌƟƮƌǓۗຢƯƷ¹
ࣹƝƌࠃ׼ƳƷ໊ӕƯƕƲƌưƌƎƛưƨºࣹԙܰୢԙైƶࠪ௳ƳǊǗƓǓǐƎƲۗຢਏƻǚơǓഁ຤
ƔƊǒ¹ƱǛƲۗຢƲǑƸ໊ӕƟƮǊǑƐǓƓǚ݂ƐǓഁ຤ƔƊƫƧºઓࣕ඲ưƟƮॏОƶධÐǌઁƶ
ೀƶॶƓǑǝȄȋǟǴǚࢄƙƲƔǑӡਖƟƧºࠕƧƩǐǒǊ੆ƌ࠯֛Ƴࡑ࢙ǚӬࠀƟƧೀƷơƯƳؐࡋ
фщǚ݉ƫƮƒǒ¹ࡑްƳࠃ׼ƧƩƳઓƟƮࢇأǚ݉ƫƮƌƧƧǉ¹ƥƶࢇأǚߣ݂ƳƟƧº
ࡘ┠ࡣࠊᤵᴗࡣཱྀ㢌ࡔࡅ࡛ࡣࢃ࠿ࡾ࡟ࡃ࠸ࡓࡵࠊどぬⓗ㈨ᩱࡶᚲせࡔ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡔࠋࡇࢀࡣᐇ㝿࡟ẁ
࣮࡛࣎ࣝᶍᆺࢆసࡾㄝ᫂ࡋࠊ⡆༢࡞సᴗࡣࣉࣟࢪ࢙ࢡࢱ࣮ࢆ౑⏝ࡋ࡚ᤵᴗࢆ⾜ࡗࡓࠋ኱ࡁ࡞ᶍᆺࡸࣉࣟ
ࢪ࢙ࢡࢱ࣮࡛ᢞᙳࡋࠊᡭඖࢆࡳࡏࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊゝⴥ࡛ࡣఏࢃࡾ࡟ࡃ࠸ࡇ࡜ࡶぢᵝぢ┿ఝ࡛సࡿࡇ࡜
ࡀ࡛ࡁࠊࡲࡓ㐲࠸ᖍ࡟ࡘ࠸࡚సᴗࢆࡋ࡚࠸ࡿᏊ౪࡟ࡶぢ࠼ࡿࡓࡵࠊㄝ᫂ࡀࡋࡸࡍࡃ࡞ࡗࡓࠋ
 ᩍᐊ㐠Ⴀࡀ୍㏻ࡾ⾜࠼ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡾࠊ᭱ᚋ࡟୍␒኱஦࡞ㄢ㢟࡟ࡪࡘ࠿ࡗࡓࠋࡑࢀࡣㄝ᫂ࡢ୰࡟ࠕ⛉Ꮫ
ⓗ࡞ㄝ᫂ࠖࡀ୙㊊ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡲࡲ࡛ࡣࡓࡔࡢᕤసᩍᐊ࡟࡞ࡗ࡚ࡋࡲࡗ࡚࠾ࡾࠊ⛉Ꮫ㤋࡜
ࡋ࡚⛉Ꮫⓗ࡞ㄝ᫂ࡶຍ࠼ࡿ࡭ࡁࡔ࡜࠸࠺ᣦ᦬ࢆཷࡅࡓࠋ࡞ࡐ෗┿ࡀ㣕ࡧฟࡋ࡚ࡳ࠼ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ
ࡢ࠿ࢆࠊᑠᏛᰯపᏛᖺࡢඣ❺࡟ࡶࢃ࠿ࡿࡼ࠺࡟ㄝ᫂ࡍࡿ࡟ࡣ࡝࠺ࡋࡓࡽ࠸࠸ࡢ࠿ࢆ⪃࠼ࡓࠋࣔࣀࡀ❧య
ⓗ࡟ࡳ࠼ࡿࡢࡣྑ┠࡜ᕥ┠࡛ࡣぢ࠼࡚࠸ࡿࡶࡢ࡟ࡣࢬࣞࡀ࠶ࡾࠊࡑࢀࢆ୧┠࡛ࡳࡿࡇ࡜࡛⬻ࡀ㘒ぬࢆ࠾
ࡇࡋ࡚❧యⓗ࡟ぢ࠼࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆゝⴥ࡛ㄝ᫂ࡍࡿࡢࡣ㞴ࡋ࠸ࡓࡵࠊᐇ㝿࡟య㦂ࡋ࡚ࡶࡽ࠺ࡇ࡜࡟
ࡋࡓࠋࡳࢇ࡞࡛ྠࡌࡶࡢࢆࠊ∦┠ࢆ▂ࡗ࡚ᣦࡉࡋࠊᣦࢆࡉࡋࡓࡲࡲ┠ࢆ㛤ࡅ࡚ࠊ཯ᑐഃࡢ┠ࢆ▂ࡿ࡜࠸
࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑ࠺ࡍࡿࡇ࡜࡛᭱ึ࡟ᣦࡉࡋ࡚࠸ࡓሙᡤ࠿ࡽ཯ᑐࡢ┠࡛ࡳࡿ࡜ሙᡤࡀኚࢃࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛
࠶ࡿࠋ࡜࠸࠺㢼࡟ྑ┠࡜ᕥ┠࡛ࡣぢ࠼࡚࠸ࡿࡶࡢࡀᑡࡋ㐪࠺ࡢࡔ࡜ㄝ᫂ࡋࡓࠋ
 ࡇࢀࡲ࡛࡟ᑠᏛ⏕┦ᡭ࡟ᤵᴗࢆ⾜࠺⤒㦂ࡀ࠶ࡿࢃࡅࡶ࡞ࡃࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡟ᤵᴗࢆ⾜࠼ࡤ࠸࠸ࡢ࠿ヨ⾜㘒
ㄗࡢ᪥ࠎࡔࡗࡓࠋᩍᐊึ᪥ࡣࠊᮏᙜ࡟᭱ᚋࡲ࡛᏶ᡂࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡢ࠿୙Ᏻࡔࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ⫋ဨࡢ
᪉ࠎࡸ௚ࡢ⌜ࡢேࡓࡕࡢ༠ຊࡢ࠾࠿ࡆ࡛ࠊࡲࡓྠࡌ⌜ࡢࡳࢇ࡞࡛ࣇ࢛࣮ࣟࡋྜ࠺ࡇ࡜࡛ᤵᴗࢆࡸࡾࡁࡿ
ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ཯┬Ⅼࡔࡅ࡛࡞ࡃᅇࢆ㔜ࡡࡿࡈ࡜࡟ᨵၿⅬࡀ࠺ࡲࢀࡿࠋᩍᐊࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࢥ࣮ࢼ࣮ࡢ᪉
ࡢ㐠Ⴀࡶྠ᫬࡟⾜ࢃ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋẖ᪥㐜ࡃࡲ࡛ṧࡗ࡚ヰࡋྜ࠸ࡸᩍᐊࡢࡓࡵࡢୗ‽ഛࢆ⾜࠸ࠊࡸ
ࡿ࡭ࡁࡇ࡜ࡣከࡃᛁࡋ࠸᪥ࠎ࡛ࡶ࠶ࡗࡓࠋࡑࢀ࡛ࡶࠊࡶࡢ࡙ࡃࡾᩍᐊࡸࡶࡢ࡙ࡃࡾࢥ࣮ࢼ࣮ࢆ㏻ࡋ࡚ࠊ
Ꮚ౪ࡓࡕࡀᴦࡋࡑ࠺࡟సࡾࠊ⯆࿡ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࡢࢆࡳࡿ࡜࡜࡚ࡶᎰࡋࡃឤࡌࡓࠋ
௒ᅇࡢᐇ⩦ࢆ㏻ࡋ࡚┦ᡭ࡟ఏ࠼ࡿࡇ࡜ࡢ㞴ࡋࡉ࡜ࠊ࡝࠺ࡍࢀࡤఏࢃࡿࡢ࠿ࠋࡲࡓࠊ┦ᡭഃ࡟ࡓࡗ࡚⪃
࠼ࡿࡇ࡜ࡢ኱ษࡉࠋㄢ㢟ࢆぢࡘࡅࠊᨵၿࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࠋࡑࡋ࡚᝟ሗࢆࡁࡕࢇ࡜ඹ᭷ࡋࠊࢳ࣮࣒࣮࣡ࢡࢆ
ᣢࡗ࡚άື࡟࠶ࡓࡿࡇ࡜ࡢ኱ษࡉࢆᏛࢇࡔࠋࡇࢀࡣᏛⱁဨ࡟㝈ࡽࡎࠊ඲࡚ࡢࡇ࡜࡟࠾࠸࡚኱ษ࡞ࡇ
࡜࡛࠶ࡿࠋ௒ᚋ♫఍࡟ฟ࡚ࡶࡇࡢ⤒㦂ࢆά࠿ࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ⚾⮬㌟ࠊ༤≀㤋࡟⯆࿡ࢆᣢࡘࡁࡗ࠿ࡅ
࡛ࡶ࠶ࡗࡓࠊࡉ࠸ࡓࡲᕷ㟷ᑡᖺᏱᐂ⛉Ꮫ㤋࡛༤≀㤋ᐇ⩦ࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࠊᐇ⩦ࢆ㏻ࡋ࡚㛵ࢃࡗࡓ
ⓙᵝ࡟ឤㅰࡢẼᣢࡕ࡛࠸ࡗࡥ࠸࡛࠶ࡿࠋ

෗┿㻢㻌 㻌ᶍᨃᤵᴗ䛾ᵝᏊ㻌 ෗┿㻣㻌 㻌ᐇ㝿䛻౑⏝䛧䛯ᶍᆺ➼㻌
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ƝƌƧǆࠅোࣺైЬଉҭԙպ
ढ़໊ԙ൉ढ़໊ԙҭ ߤ஡२ޭ೵

ࠕƷ¹޾اۀпཋكƳƊǓíƝƌƧǆࠅোࣺైЬଉҭԙպîƯ&)షյƶࡑ࢙ǚ݉ƫƮƕƧºպƯƷϱ
ҟ¹ҭԙպâোࣺైƊǓƌƷƥƶඐ܅ࡣܕƙƳ¹ҩזǇƶܦ༎ǟȔȮȃưƟƮíǊƶƭƗǒؐࡋîưíǊ
ƶƭƗǒǮÓȅÓîǚӬޘƟƮƌǓºݶӖƶࡑ࢙ƯƷ¹ƥƶ֊ӋƓǑфщǆƯǚГƓǑࡑ਎Ɵ¹Ɯີष
ƶƒ׏ບưƶ܉໙ǚইǓƛưƳࢲƕǚ૷ƌƮƌƧº
ǊƶƭƗǒؐࡋ½ǊƶƭƗǒǮÓȅÓƯƷ¹ǊƶƭƗǒǚୋƟƮƒ׏ບƳҭԙǌЬଉƳؘฒǚ࠮ƫƮ
ǊǑƎƛưǚ๋இưƟƮƌǓº֊ӋơǓƎƐƯࢲ຤ƲƛưƷ¹૒ƲǓ߁أƳƣƢҭԙஇ຤ਬǚীǒݳǈ
ƛư¹ߣҦ೨ພϱरƶҤ૮ǚ୲׼ơǓƛư¹ƒ׏ບƶ໔षƳƲƫƮ݂ƐǓƛưƲƱƯƊǓºࡑ࢙িƷߡ
ƬƶೀƳൟƓǔƮƒǒ¹ԇೀƶଇƯƌƓƳऻඦ؁๺ǚธƳƯƕǓƓǊࢲ຤ƨºǆƧೀƜưƳԩ௫֛յƔ
ЂƲǓƧǉ¹ೀǚଵƐƧ؃໺ǌϼۂ܉՘߶ࠧఝຓƶСƕڊƖ௖Ǌխढ़ƳƲǓºࡑ࢙িƳƷǟȔȮȃը
໊ƶǃƓƳǊ௓್রƶ߶ࠧǌଇݗিȗȤȮȁǞǝƳઓơǓࠉ֗ǊսǆǔƮƌǓƧǉ¹ਙઑƶۂୋƟǚ࠮
ƩڐӋஇƳҟ࣍೮ǚॳǉǓƛưƔ¹ࡑ࢙ƥƶǊƶƶۇưƲǓºԇ֊ӋƷભ޳ƔڡǆƫƮƒǒ¹ࠕƧƩƶ
ೀƯƷؐࡋƯí～؞ƕƶ(9ઑۊ～ ೫ƻࢽơഩࠈׁȜǧȈǚƬƗǕƎÁî¹ǮÓȅÓƯí9C6ǴȃȤǾȒ
ǚƬƗǕƎÁîƶфщǚ݉ƫƧº
ǆƢؐࡋƶධƯƷ¹أࡣƶධƓǑ߁ǒධǚؐǗƫƧۼ¹ࠉ௮ࡶࠧƶ৯িǚ܉ƐƲƔǑೀОưфщڐӋ
ǚ༨ƫƧºؐࡋƷГӖ*%ൟưƌƎ࠯յরۙƔƊǓƶƯ¹রۙఝƳࢗǗǑƣǓܞബưƟƮ¹ƛƩǑƔ݉Ǝ
ҟ࣍೮ƶڸ௟ƓǑࠀǉƧºƛƶ࠯֏࣍ưƲƫƧƶƷ¹ؐࡋƶઓनై༛ƯƊǓºࣹԙܰГైিƓǑངైি
ƶධƔƌǑƫƟǋǓƶƯ¹༎ƐƸȊǰȚǌǶȨȊȮȁÓȒưƌƫƧ௶ٌƔ߹ƌǌơƌƶƓƱƎƓ¹Ȋǰ
ȚƯ઩ࠗǚৡǓưƟƮǊబƟƗƲƌƓƱƎƓǚ݂ƐƧºǆƧ෭ؐࡋƯƷమ߁ടǚ߁঵ơǓƧǉ¹࠯յ૜
ࢹƶࡹ૫ưƟƮ߁أܞ୷ƶۂଽƟ¹ƒ׏ບǀƶ৩ฯƶϾƟƌǊƶƳơǓƛưƲƱǚཌƟݜƫƧºƥƶް
ࠉ௮ࡶࠧƶ৯িƓǑƶǝȄȋǟǴưƟƮ¹๲৯ࠧݕǚฯԏƳƝƣƮƓǑ൝ࠧƳ௓ƧǓƛưǚؐƐƮƌƧ
ƨƌƧºຌƐǑǔƧ࠯յǚ๺ܑƳ߹ƐƮƌƲƓƫƧƶƯ¹ࣹ ๋഍ǚǪȥǝƟƬƬӀભǚƛƲƟƮƌƫƧº
ՖǔƮƗǓư๋഍ƶঝǚ੢ǌơƛưƔƯƕ¹ƛƨǗǒǚ࠮ƫƮ߁أƳࡷǒਭǉǓǐƎƳƲǓºޚࢗஇƳ
ƷೀఝƯ੬ƶݜƫƧ༫ځǚࡷǓƛưƔƯƕǓǐƎƳƲƫƧº௾Ƴ֡ƳƟƮƌƧƛưƷ¹৩ฯƶఝຓǌ܃
ǒܔଳƨºଛౄƲۗຢਏƻƷؐࡋƶॳ݉ੱஶƳƓƓǗǓºೀОưԇؐࡋƶीؒǚඦݥƟݜƌ¹໊ӕஶǚ
ԏీơǓǐƎƳƟƧºǆƧҦƐƮ඗࣢ࠢ໬ƶࢩࡑǊইƫƧºࠕƷ฾ٸư౴രࠢ໬ƶ߁঵ই&¹ই'Ƴځ
Ǘǒ¹ࡑ൝ƳؼപƙǓƛưǌ¹ҫƳ࠮Ʃ֟ƫƮۼƶԙ࢙ƶȍȮȃƳƲǒƥƎƲǊƶǚ߁঵ƟƧº
࠰ƶǮÓȅÓƶධƯƷ¹֏෭இƳƷؐࡋư඄ǗǑƲƌǊƶƶ¹ܢƌِյƶȧǟǝǡȃǚ݂ƐƲƔǑ֊
Ӌǚ໔ƮƧºؐࡋưƶપƕƲЊƌƷ¹ƒ׏ບГॶГॶǚۂǓƶƯƷƲƗ࣑ӖƟƲƔǑࡹ࣢ƙǚƟƮƌƗ
ƛưƨºƥƶƧǉƳƷीؒǚǐƗౝϕơǓഁ຤ƔƊǓºǮÓȅÓƯƷƒ׏ບঝƳরۙƔƲƌƶƯ¹࠯ư
षݜƳǐǓ಴૨ǚƟƲƙǔƸƲǑƲƌºǆƧై༛রۙǊƲƌƶƯ൫ࠫୋǒપॶƓǑࠃƱǊǆƯԛƟǉǓ
ઓ҃Ǌढ़ƔƙǓഁ຤ƔƊƫƧºƛƶưƕ¹௾Ƴ଎ϼƟƧƶƷଇݗিȗȤȮȁǞǝưƶ༫ځƨº೗ǑƷࠕ
ƧƩưƷЂƲǓ๋இǚ࠮ƫƮҭԙպƳີƮƌǓƶƯ¹೗ǑƔȗȤȮȁǞǝưƟƮǐƌډۊǚߵƣǓǐƎ
Ƴ¹ࠉ࠷ࢽƟǚஇԏƳ݉ƐǓǐƎƳƟƧºƥƶறஶಶकӔǚӬƕ¹ϼۂǚࢽƟƲƔǑ؃໺ơǓƛưƔƯ
ᅗ㻤㻌 㻌䜒䛾䛵䛟䜚ᩍᐊ䛻౑⏝䛧䛯ᶍᆺ㻌 ᅗ㻥㻌䜒䛾䛵䛟䜚ᩍᐊ䛾㓄ᕸ㈨ᩱ㻌
ࡁࡓ࡜ᛮ࠺ࠋࡲࡓࠊࡇࡢ⛉Ꮫ㤋࡟ࡣ༑ᖺḟࡢᩍㅍࡀ◊ಟ࡟ゼࢀ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡶ࠶ࡾࠊ᪥ᖖⓗ࡟Ꮚ࡝
ࡶࡓࡕ࡜㛵ࢃࡾࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿ᪉ࠎ࠿ࡽពぢࢆ⪺ࡅࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡶ኱ࡁ࠿ࡗࡓࠋ᭱ࡶཧ⪃࡟࡞ࡗࡓࡢࡣࠊ
㐠Ⴀഃࡢ㞺ᅖẼసࡾࡢ㔜せࡉࡔࠋ㐠Ⴀഃࡢฟࡍࠕᴦࡋࡉࠖࡣ࠾ᐈᵝࡢࠕᴦࡋࡉࠖ࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࠊసᴗຠ
⋡ࢆୖࡆࡿࡇ࡜࡟ࡘ࡞ࡀࡿࠋど㔝ࢆᗈࡆࡘࡘࠊᕠᅇ࣭⿵ຓࢆࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ
⚾ࡢᐇ⩦࡛ࡢㄢ㢟ࡣࠊࠕኌࢆ኱ࡁࡃࡍࡿࡇ࡜ ࠖࠕ᫬㛫ࢆᏲࡿࡇ࡜ ࠖࠕ➗㢦࡛࠸ࡿࡇ࡜ࠖࡔࡗࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊ
ࡑࢀࡽࢆࢡࣜ࢔ࡋ࡚࠸ࡃࡓࡵ࡟᭱ࡶᚲせࡔࡗࡓࡢࡣࠊ࠾ᐈᵝࡢẼᣢࡕ࡟࡞ࡗ࡚⪃࠼ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡔࠋᐇ
⩦ึᮇࡣࡑࡢࡇ࡜ࢆ⪃࠼ࡿవ⿱ࡶ࡞ࡃៃ࡚࡚࠾ࡾࠊຍ࠼࡚ಶேⓗ࡟኱ࡁ࡞ኻᩋࢆ⤒㦂ࡋࡓࡇ࡜ࡶ࠶ࡾࠊ
❧ࡕ┤ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡎ࡟ⱞᝎࡋࡓࡇ࡜ࡶ࠶ࡗࡓࠋࡑࡢࡼ࠺࡞࡜ࡁࠊ࠶ࡿ᪥ࡢ཯┬఍࡛ࠕᐇ⩦࡟ࡣᴦࡋ࠸
ࡇ࡜ࡶ࠶ࢀࡤ㎞࠸㒊ศࡶ࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࡑࡢ㎞࠸㒊ศࢆ஌ࡾ㉺࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࢀࡤ኱ࡁࡃᡂ㛗࡛ࡁࡿࠖ࡜
࠸࠺ࢥ࣓ࣥࢺࢆ࠸ࡓࡔ࠸ࡓࡇ࡜࡛ࠊẼྜ࠸ࢆධࢀ┤ࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋࡓࡗࡓ୍ᅇࡢኻᩋࡔࡗࡓ࡜ࡋ࡚ࡶࠊ
⠏࠸ࡓಙ㢗ࡣ⡆༢࡟ᔂࢀ࡚ࡋࡲ࠺ࠋ௒ᅇࡣࡈཌព࡟ࡼࡾከࡃࡢࢳࣕࣥࢫࢆ࠸ࡓࡔࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࡓࡵࠊ
ᐇ⩦୰࡟ࡑࡢᚚᜠࢆ⛉Ꮫ㤋⫋ဨࡢ᪉ࠎࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࡈ᮶ሙࡢ࠾ᐈᵝ࡟㑏ඖࡍࡿࡇ࡜࡟⢭୍ᮼᑾຊࡋࡓࠋ࡝
ࢀࡔࡅᡂᯝࢆୖࡆࡽࢀࡓࡢ࠿ࡣᐃ࠿࡛ࡣ࡞࠸ࡀࠊ≉࡟ᩍᐊࡢ᭱⤊ᅇࡢ᪥࡟ࡣࠊ௒ࡲ࡛ࡢ୰࡛࡛ࡣ࠶ࡿࡀࠊ
ࡼ࠸⤖ᯝࢆฟࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜ᛮ࠺ࠋࡲࡓ⮬ศࡢ୰࡟࠶ࡗࡓࠕ⮬ศࢆಙࡌษࢀ࡞࠿ࡗࡓࠖ
㏞࠸ࢆᡶᣔࡍࡿࡇ࡜ࡶ࡛ࡁࡓࠋ
௒ᅇࡢᐇ⩦࡛ࡣࠊ⮬ศࡢᙅࡳࡀᾋࡁ᙮ࡾ࡟࡞ࡾࠊࡑࢀࢆࣂࢿ࡟ࡋ࡚ඞ᭹ࡋ࡚࠸ࡃ࡜࠸࠺᱁ዲ࡟࡞ࡗࡓࠋ
ᢡࢀࡎ࡟᭱ᚋࡲ࡛ᐇ⩦ࢆࡸࡾ㏻ࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࡢࡶࠊ୍㔜࡟㛵ࢃࡗ࡚ࡃࡔࡉࡗࡓඛ⏕᪉ࠊᐇ⩦⏕ࡢⓙࠊ
୰㧗⏕࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ࡸ༑ᖺḟࡢඛ⏕᪉ࡢ࠾㝜࡛࠶ࡿࠋࡇࡢሙࢆ೉ࡾ࡚῝࠸ឤㅰࢆࡋࡓ࠸ࠋ



ᒣ᲍┴❧⛉Ꮫ㤋
࣓ࢹ࢕࢔᝟ሗᏛ㒊࣓ࢹ࢕࢔᝟ሗᏛ⛉ 㸲ᖺ ▼ᕝ⩧Ꮚ

⚾ࡣ᭶᪥࠿ࡽ᭶᪥ࡲ࡛ࡢ᪥㛫ࡢఇࡳࢆຍ࠼ྜィ᪥㛫ࠊᒣ᲍┴❧⛉Ꮫ㤋࡛ᐇ⩦ࢆࡉࡏ࡚
㡬࠸ࡓࠋᒣ᲍┴❧⛉Ꮫ㤋ࡣᇶᮏࢸ࣮࣐ࢆࠕே㛫ࢆࡵࡄࡿ᪑ࠖ࡜ࡋࠊࢧ࢖࢚ࣥࢫࣉࣞ࢖࣭⮬↛࣭⏕࿨࣭⛉
Ꮫᢏ⾡࣭ᆅ⌫࣭Ᏹᐂࡢ  ࡘࡢࢸ࣮࣐ࡢᒎ♧ࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊᩍ⫱άື࡟ຊࢆධࢀ࡚࠾ࡾࠊయ㦂࢖࣋ࣥ
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
ƝƌƧǆࠅোࣺైЬଉҭԙպ
ढ़໊ԙ൉ढ़໊ԙҭ ߤ஡२ޭ೵

ࠕƷ¹޾اۀпཋكƳƊǓíƝƌƧǆࠅোࣺైЬଉҭԙպîƯ&)షյƶࡑ࢙ǚ݉ƫƮƕƧºպƯƷϱ
ҟ¹ҭԙպâোࣺైƊǓƌƷƥƶඐ܅ࡣܕƙƳ¹ҩזǇƶܦ༎ǟȔȮȃưƟƮíǊƶƭƗǒؐࡋîưíǊ
ƶƭƗǒǮÓȅÓîǚӬޘƟƮƌǓºݶӖƶࡑ࢙ƯƷ¹ƥƶ֊ӋƓǑфщǆƯǚГƓǑࡑ਎Ɵ¹Ɯີष
ƶƒ׏ບưƶ܉໙ǚইǓƛưƳࢲƕǚ૷ƌƮƌƧº
ǊƶƭƗǒؐࡋ½ǊƶƭƗǒǮÓȅÓƯƷ¹ǊƶƭƗǒǚୋƟƮƒ׏ບƳҭԙǌЬଉƳؘฒǚ࠮ƫƮ
ǊǑƎƛưǚ๋இưƟƮƌǓº֊ӋơǓƎƐƯࢲ຤ƲƛưƷ¹૒ƲǓ߁أƳƣƢҭԙஇ຤ਬǚীǒݳǈ
ƛư¹ߣҦ೨ພϱरƶҤ૮ǚ୲׼ơǓƛư¹ƒ׏ບƶ໔षƳƲƫƮ݂ƐǓƛưƲƱƯƊǓºࡑ࢙িƷߡ
ƬƶೀƳൟƓǔƮƒǒ¹ԇೀƶଇƯƌƓƳऻඦ؁๺ǚธƳƯƕǓƓǊࢲ຤ƨºǆƧೀƜưƳԩ௫֛յƔ
ЂƲǓƧǉ¹ೀǚଵƐƧ؃໺ǌϼۂ܉՘߶ࠧఝຓƶСƕڊƖ௖Ǌխढ़ƳƲǓºࡑ࢙িƳƷǟȔȮȃը
໊ƶǃƓƳǊ௓್রƶ߶ࠧǌଇݗিȗȤȮȁǞǝƳઓơǓࠉ֗ǊսǆǔƮƌǓƧǉ¹ਙઑƶۂୋƟǚ࠮
ƩڐӋஇƳҟ࣍೮ǚॳǉǓƛưƔ¹ࡑ࢙ƥƶǊƶƶۇưƲǓºԇ֊ӋƷભ޳ƔڡǆƫƮƒǒ¹ࠕƧƩƶ
ೀƯƷؐࡋƯí～؞ƕƶ(9ઑۊ～ ೫ƻࢽơഩࠈׁȜǧȈǚƬƗǕƎÁî¹ǮÓȅÓƯí9C6ǴȃȤǾȒ
ǚƬƗǕƎÁîƶфщǚ݉ƫƧº
ǆƢؐࡋƶධƯƷ¹أࡣƶධƓǑ߁ǒධǚؐǗƫƧۼ¹ࠉ௮ࡶࠧƶ৯িǚ܉ƐƲƔǑೀОưфщڐӋ
ǚ༨ƫƧºؐࡋƷГӖ*%ൟưƌƎ࠯յরۙƔƊǓƶƯ¹রۙఝƳࢗǗǑƣǓܞബưƟƮ¹ƛƩǑƔ݉Ǝ
ҟ࣍೮ƶڸ௟ƓǑࠀǉƧºƛƶ࠯֏࣍ưƲƫƧƶƷ¹ؐࡋƶઓनై༛ƯƊǓºࣹԙܰГైিƓǑངైি
ƶධƔƌǑƫƟǋǓƶƯ¹༎ƐƸȊǰȚǌǶȨȊȮȁÓȒưƌƫƧ௶ٌƔ߹ƌǌơƌƶƓƱƎƓ¹Ȋǰ
ȚƯ઩ࠗǚৡǓưƟƮǊబƟƗƲƌƓƱƎƓǚ݂ƐƧºǆƧ෭ؐࡋƯƷమ߁ടǚ߁঵ơǓƧǉ¹࠯յ૜
ࢹƶࡹ૫ưƟƮ߁أܞ୷ƶۂଽƟ¹ƒ׏ບǀƶ৩ฯƶϾƟƌǊƶƳơǓƛưƲƱǚཌƟݜƫƧºƥƶް
ࠉ௮ࡶࠧƶ৯িƓǑƶǝȄȋǟǴưƟƮ¹๲৯ࠧݕǚฯԏƳƝƣƮƓǑ൝ࠧƳ௓ƧǓƛưǚؐƐƮƌƧ
ƨƌƧºຌƐǑǔƧ࠯յǚ๺ܑƳ߹ƐƮƌƲƓƫƧƶƯ¹ࣹ ๋഍ǚǪȥǝƟƬƬӀભǚƛƲƟƮƌƫƧº
ՖǔƮƗǓư๋഍ƶঝǚ੢ǌơƛưƔƯƕ¹ƛƨǗǒǚ࠮ƫƮ߁أƳࡷǒਭǉǓǐƎƳƲǓºޚࢗஇƳ
ƷೀఝƯ੬ƶݜƫƧ༫ځǚࡷǓƛưƔƯƕǓǐƎƳƲƫƧº௾Ƴ֡ƳƟƮƌƧƛưƷ¹৩ฯƶఝຓǌ܃
ǒܔଳƨºଛౄƲۗຢਏƻƷؐࡋƶॳ݉ੱஶƳƓƓǗǓºೀОưԇؐࡋƶीؒǚඦݥƟݜƌ¹໊ӕஶǚ
ԏీơǓǐƎƳƟƧºǆƧҦƐƮ඗࣢ࠢ໬ƶࢩࡑǊইƫƧºࠕƷ฾ٸư౴രࠢ໬ƶ߁঵ই&¹ই'Ƴځ
Ǘǒ¹ࡑ൝ƳؼപƙǓƛưǌ¹ҫƳ࠮Ʃ֟ƫƮۼƶԙ࢙ƶȍȮȃƳƲǒƥƎƲǊƶǚ߁঵ƟƧº
࠰ƶǮÓȅÓƶධƯƷ¹֏෭இƳƷؐࡋư඄ǗǑƲƌǊƶƶ¹ܢƌِյƶȧǟǝǡȃǚ݂ƐƲƔǑ֊
Ӌǚ໔ƮƧºؐࡋưƶપƕƲЊƌƷ¹ƒ׏ບГॶГॶǚۂǓƶƯƷƲƗ࣑ӖƟƲƔǑࡹ࣢ƙǚƟƮƌƗ
ƛưƨºƥƶƧǉƳƷीؒǚǐƗౝϕơǓഁ຤ƔƊǓºǮÓȅÓƯƷƒ׏ບঝƳরۙƔƲƌƶƯ¹࠯ư
षݜƳǐǓ಴૨ǚƟƲƙǔƸƲǑƲƌºǆƧై༛রۙǊƲƌƶƯ൫ࠫୋǒપॶƓǑࠃƱǊǆƯԛƟǉǓ
ઓ҃Ǌढ़ƔƙǓഁ຤ƔƊƫƧºƛƶưƕ¹௾Ƴ଎ϼƟƧƶƷଇݗিȗȤȮȁǞǝưƶ༫ځƨº೗ǑƷࠕ
ƧƩưƷЂƲǓ๋இǚ࠮ƫƮҭԙպƳີƮƌǓƶƯ¹೗ǑƔȗȤȮȁǞǝưƟƮǐƌډۊǚߵƣǓǐƎ
Ƴ¹ࠉ࠷ࢽƟǚஇԏƳ݉ƐǓǐƎƳƟƧºƥƶறஶಶकӔǚӬƕ¹ϼۂǚࢽƟƲƔǑ؃໺ơǓƛưƔƯ
ᅗ㻤㻌 㻌䜒䛾䛵䛟䜚ᩍᐊ䛻౑⏝䛧䛯ᶍᆺ㻌 ᅗ㻥㻌䜒䛾䛵䛟䜚ᩍᐊ䛾㓄ᕸ㈨ᩱ㻌
ࡁࡓ࡜ᛮ࠺ࠋࡲࡓࠊࡇࡢ⛉Ꮫ㤋࡟ࡣ༑ᖺḟࡢᩍㅍࡀ◊ಟ࡟ゼࢀ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡶ࠶ࡾࠊ᪥ᖖⓗ࡟Ꮚ࡝
ࡶࡓࡕ࡜㛵ࢃࡾࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿ᪉ࠎ࠿ࡽពぢࢆ⪺ࡅࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡶ኱ࡁ࠿ࡗࡓࠋ᭱ࡶཧ⪃࡟࡞ࡗࡓࡢࡣࠊ
㐠Ⴀഃࡢ㞺ᅖẼసࡾࡢ㔜せࡉࡔࠋ㐠Ⴀഃࡢฟࡍࠕᴦࡋࡉࠖࡣ࠾ᐈᵝࡢࠕᴦࡋࡉࠖ࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࠊసᴗຠ
⋡ࢆୖࡆࡿࡇ࡜࡟ࡘ࡞ࡀࡿࠋど㔝ࢆᗈࡆࡘࡘࠊᕠᅇ࣭⿵ຓࢆࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ
⚾ࡢᐇ⩦࡛ࡢㄢ㢟ࡣࠊࠕኌࢆ኱ࡁࡃࡍࡿࡇ࡜ ࠖࠕ᫬㛫ࢆᏲࡿࡇ࡜ ࠖࠕ➗㢦࡛࠸ࡿࡇ࡜ࠖࡔࡗࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊ
ࡑࢀࡽࢆࢡࣜ࢔ࡋ࡚࠸ࡃࡓࡵ࡟᭱ࡶᚲせࡔࡗࡓࡢࡣࠊ࠾ᐈᵝࡢẼᣢࡕ࡟࡞ࡗ࡚⪃࠼ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡔࠋᐇ
⩦ึᮇࡣࡑࡢࡇ࡜ࢆ⪃࠼ࡿవ⿱ࡶ࡞ࡃៃ࡚࡚࠾ࡾࠊຍ࠼࡚ಶேⓗ࡟኱ࡁ࡞ኻᩋࢆ⤒㦂ࡋࡓࡇ࡜ࡶ࠶ࡾࠊ
❧ࡕ┤ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡎ࡟ⱞᝎࡋࡓࡇ࡜ࡶ࠶ࡗࡓࠋࡑࡢࡼ࠺࡞࡜ࡁࠊ࠶ࡿ᪥ࡢ཯┬఍࡛ࠕᐇ⩦࡟ࡣᴦࡋ࠸
ࡇ࡜ࡶ࠶ࢀࡤ㎞࠸㒊ศࡶ࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࡑࡢ㎞࠸㒊ศࢆ஌ࡾ㉺࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࢀࡤ኱ࡁࡃᡂ㛗࡛ࡁࡿࠖ࡜
࠸࠺ࢥ࣓ࣥࢺࢆ࠸ࡓࡔ࠸ࡓࡇ࡜࡛ࠊẼྜ࠸ࢆධࢀ┤ࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋࡓࡗࡓ୍ᅇࡢኻᩋࡔࡗࡓ࡜ࡋ࡚ࡶࠊ
⠏࠸ࡓಙ㢗ࡣ⡆༢࡟ᔂࢀ࡚ࡋࡲ࠺ࠋ௒ᅇࡣࡈཌព࡟ࡼࡾከࡃࡢࢳࣕࣥࢫࢆ࠸ࡓࡔࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࡓࡵࠊ
ᐇ⩦୰࡟ࡑࡢᚚᜠࢆ⛉Ꮫ㤋⫋ဨࡢ᪉ࠎࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࡈ᮶ሙࡢ࠾ᐈᵝ࡟㑏ඖࡍࡿࡇ࡜࡟⢭୍ᮼᑾຊࡋࡓࠋ࡝
ࢀࡔࡅᡂᯝࢆୖࡆࡽࢀࡓࡢ࠿ࡣᐃ࠿࡛ࡣ࡞࠸ࡀࠊ≉࡟ᩍᐊࡢ᭱⤊ᅇࡢ᪥࡟ࡣࠊ௒ࡲ࡛ࡢ୰࡛࡛ࡣ࠶ࡿࡀࠊ
ࡼ࠸⤖ᯝࢆฟࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜ᛮ࠺ࠋࡲࡓ⮬ศࡢ୰࡟࠶ࡗࡓࠕ⮬ศࢆಙࡌษࢀ࡞࠿ࡗࡓࠖ
㏞࠸ࢆᡶᣔࡍࡿࡇ࡜ࡶ࡛ࡁࡓࠋ
௒ᅇࡢᐇ⩦࡛ࡣࠊ⮬ศࡢᙅࡳࡀᾋࡁ᙮ࡾ࡟࡞ࡾࠊࡑࢀࢆࣂࢿ࡟ࡋ࡚ඞ᭹ࡋ࡚࠸ࡃ࡜࠸࠺᱁ዲ࡟࡞ࡗࡓࠋ
ᢡࢀࡎ࡟᭱ᚋࡲ࡛ᐇ⩦ࢆࡸࡾ㏻ࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࡢࡶࠊ୍㔜࡟㛵ࢃࡗ࡚ࡃࡔࡉࡗࡓඛ⏕᪉ࠊᐇ⩦⏕ࡢⓙࠊ
୰㧗⏕࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ࡸ༑ᖺḟࡢඛ⏕᪉ࡢ࠾㝜࡛࠶ࡿࠋࡇࡢሙࢆ೉ࡾ࡚῝࠸ឤㅰࢆࡋࡓ࠸ࠋ



ᒣ᲍┴❧⛉Ꮫ㤋
࣓ࢹ࢕࢔᝟ሗᏛ㒊࣓ࢹ࢕࢔᝟ሗᏛ⛉ 㸲ᖺ ▼ᕝ⩧Ꮚ

⚾ࡣ᭶᪥࠿ࡽ᭶᪥ࡲ࡛ࡢ᪥㛫ࡢఇࡳࢆຍ࠼ྜィ᪥㛫ࠊᒣ᲍┴❧⛉Ꮫ㤋࡛ᐇ⩦ࢆࡉࡏ࡚
㡬࠸ࡓࠋᒣ᲍┴❧⛉Ꮫ㤋ࡣᇶᮏࢸ࣮࣐ࢆࠕே㛫ࢆࡵࡄࡿ᪑ࠖ࡜ࡋࠊࢧ࢖࢚ࣥࢫࣉࣞ࢖࣭⮬↛࣭⏕࿨࣭⛉
Ꮫᢏ⾡࣭ᆅ⌫࣭Ᏹᐂࡢ  ࡘࡢࢸ࣮࣐ࡢᒎ♧ࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊᩍ⫱άື࡟ຊࢆධࢀ࡚࠾ࡾࠊయ㦂࢖࣋ࣥ
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㻌⩦ᐇ䛾ᙳᢞ䝮䜴䝸䝍䝛䝷䝥㻌㻝㻝ᅗ 㻌䝹䝃䞊䝝䝸䛾䞊䝵䝅䝇䞁䜶䜲䝃㻌㻜㻝ᅗ
ࢃࡿ࠼ぢࡀᛂ཯࡟ࢺࢡࣞ࢖ࢲ࡟࠺ࡼࡢ࣮ࣙࢩࢫ࢚ࣥ࢖ࢧࠋࡓࡗ࠿࡞ᑡࡀᩘࡢࢇࡉᐈ࠾࠿࡚ࡗ࠶ࡶ࡜ࡇ࠺
ࡃ࡞ࡁ࡛ࡀឤᐇ࠿ࡢࡿ࠸࡚࠼ࡽࡶ࡛ࢇࡋᴦࠊ࠿ࡢ࡞ኵ୔኱࡛ࢀࡇ࡟ᙜᮏࡣ୰⾲Ⓨࠊ࡛ࡢࡓࡗ࠿࡞ࡣ࡛ࡅ
ࠋࡓ࠼ᛮ࡜ࡓࡗ࠿Ⰻ࡚ࡗࡸ࡛ࡢࡓ࠼ࡽࡶࢆⴥゝ࠺࠸࡜ࡓࡗ࠿ⓑ㠃࡟ᚋࡓࡋ஢⤊ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡓࡗ࡞࡟Ᏻ୙࡚
ࡢ๭ᙺ࡞せ㔜ࡶ࡚࡜ࡣࢫࣥ࢘ࢼ࢔ࠋࡓࡋࢆࢫࣥ࢘ࢼ࢔ࡸᏛぢࡢᙳᢞࡢ࢝࢖࢘࢜࢖ࢲࡢᫎୖᖖ㏻ࡶ࡟௚
࠸࡞࠼ぢࡀጼࠋࡓࡋឤయࢆ࡜ࡇࡿࢃኚࡀẼᅖ㞺ࡶ࡛ࡢࡶࡢᐜෆࡌྠ࡚ࡗࡼ࡟ேࡿࡍࢆࢫࣥ࢘ࢼ࢔࡛ࡘ୍
࡚ࡋࢆᛂ཯ࡀࡕࡓ౪Ꮚࠊࡓࡲࠋ࠸࡞ࡅ࠸ࡣ࡚ࡃ࡞ࡉヰ࡚ࡅ௜ࢆẼ࡟࡝࡞ࡉ㏿ࠊ࣮ࣥࢺࡸࡉࡁ኱ࡢኌ࡛ࡢ
ࠋࡔࢇᏛࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡔ஦኱ࡶ࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡵ㐍࡚ࡗᣠࢆኌࡢࡑᗘ⛬ࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠶ࡶ᫬ࡿࢀࡃ
ࠊ࡚ぢ࡛㏆㛫࡟㝿ᐇࢆ஦௙ࡢဨⱁᏛࠋࡓ࠸㡬࡚ࡏࡉ㦂యࢆ࡜ࡇࡢࡃከࡾ࡞࠿࡛୰ࡢ㛫ᮇ࠺࠸࡜㛫᪥ 
ࡸ࠸ᢅࡢᩱ㈨࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜㤋Ꮫ⛉ࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡍࡈ㐣ࢆ㛫᫬࠸Ⰻࡶ࡚࡜ࡁ࡛࡜ࡇࡿ࠼ࡽࡶ࡚ࡏࡉ㦂య
ࡶ࡜ࡇࡿࡍಙⓎ࡛♧ᒎࢆሗ᝟ࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ࠺⾜ࢆႠ㐠ࠊ⏬௻ࡢࢺࣥ࣋࢖ࡶࡾࡼ࠺࠸࡜᪉௙ࡢᏑಖ
ࡶ࡚ࡗᣢࢆ࿡⯆࡛࡜ࡇ࠺ࡽࡶ࡚ࡋ㦂యࠊ࠼ఏࢆࡉⓑ㠃ࡢᏛ⛉ࠊ࠸࠶ࢀࡩ࡟㝿ᐇ࡜ࢇࡉᐈ࠾ࠊࡀࡍ࡛஦኱
࡟⏕ேࡢࡽ࠿ࢀࡇࡣ㦂యࡢࡇࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡪᏛࢆ࠿ษ኱࡟࠿࠸ࡀ࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡋືά࡟࠺ࡼࡿ࠼ࡽ
ࡓࡗࡉࡔࡃ࡚࡚඘࡟㛫᫬ࡢ⩦ᐇဨⱁᏛࢆ㛫᫬࡞㔜㈗ࠊ୰࡞ᛁከࠋ࠺ᛮ࡜࡜ࡇࡿࡅ࠸࡚ࡏࡓ❧ᙺ࡚࠸࠾
ࠋ࠸ࡓࡋㅰឤࡽ࠿ᚰ࡟ࢇࡉ㛗㤋ࡓࡗࡉࡔࡃ࡚ࢀධࡅཷࡃᛌࠊࢇࡉⓙࡢဨ⫋


ࠋࡿ࠸࡚ࡋദ㛤ࡃከࡶࣉࢵࣙࢩࢡ࣮࣡ࡸࢺ
㡬࡚ࡏࢃ⾜ࢆ⩦ᐇ࡛⨫㒊ࡢࡘ஧ࡢᐊົ஦ᩥኳ࡜ᐊసᕤ㦂ᐇࠊࡅศ࡟༙ᚋ࡜༙๓ࢆ㛫ᮇࡣ࡛⩦ᐇࡢᅇ௒
ࡢ௚ࡣ᪥ึࠋࡓࡅཷࢆ᫂ㄝࡢ࡜ࡇࡿ࠶࡛ᐜෆ⩦ᐇ࠺࠸࡜ࡿࡍ⾲Ⓨࠊ࠼⪃ࢆ⏬௻࡛⨫㒊ࡢࢀࡒࢀࡑࠋࡓ࠸
࡟⪅㤋᮶ࠊࡣᚋ༗ࠋࡓࡋసไࢆᮐྡࡿࡍ⏝౑࡟୰⩦ᐇᚋࡢࡑࠊ࠸⾜ࢆ௓⤂ᕫ⮬࡚ࡡවࡶὶ஺ࡢ࡜⏕⩦ᐇ
ཎ࠺࠸࠺࡝ࡸ᫂ㄝࡢල㐨࠺౑࡛ࣉࢵࣙࢩࢡ࣮࣡ࡓࡗ౑ᯛ  ࢆᯈග೫ࠋࡓࡗ⾜ࢆࣉࢵࣙࢩࢡ࣮࣡࡞༢⡆
⾜ࢆ᫂ㄝ࡜ࠎῐࠊࡔࡓࠋࡓࡗ⾜ࢆႠ㐠ࣉࢵࣙࢩࢡ࣮࣡ࡳ㎸ࡧ࿧ࢆࢇࡉᐈ࠾࡟㝿ᐇࠊࡾࢃᩍࢆ࠿ࡢ࡞⌮
ࢆ࠿ࡿࢀࡽ࠼ఏࡃࡍࡸࡾ࠿ศࡾࡼࡤࢀࡍ᫂ㄝ࡟࠺ࡼࡢ࡝ࠊ࡚ࡏࢃྜ࡟ࢫ࣮࣌ࡢࢇࡉᐈ࠾ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢ࠺
ࠋࡓࡗ⾜ࢆႠ㐠ࡽࡀ࡞࠼⪃
ࡍ࡟࣮ࣙࢩ࡞࠺ࡼࡢ࡝ࠊࡵỴ࣐࣮ࢸࡸᏛぢࡢ࣮ࣙࢩࢫ࢚ࣥ࢖ࢧ࠺⾜ࡀࡕࡓศ⮬ࡣ࡛ࡲ┠᪥ࡽ࠿┠᪥
࡞ࢇ࡝ࠊࡽ࠿࡚ࡵỴ࡟࣐࣮ࢸ࠺࠸࡜ࠖ▼☢ࠕࠋࡓࡗ࠸࡚࠼⪃࡟ඹ࡜⏕⩦ᐇࡢ௚࠿ࡿࡍ࠺࡝ࡣᡂᵓࠊ࠿ࡢࡿ
ึ᭱ࠋࡓࡗ࠸࡚࠼⪃ࢆ࡝࡞࠿ࡿࢃఏࡀᚩ≉ࡸ㉁ᛶࡢ▼☢ࡃࡍࡸࡾ࠿ࢃࡃࡋᴦ࡟ࢇࡉᐈ࠾ࠊࡤ࠼⾜ࢆ㦂ᐇ
▼☢࡛࣮ࣙࢩࢫ࢚ࣥ࢖ࢧࡶ࡛ࡲ௒ࠊࡣ㤋Ꮫ⛉❧┴᲍ᒣࠋࡓࡗ࠸࡚ࡆ࠶ࢇ࡝ࢇ࡝ࢆ࡜ࡇ࠸ࡓࡾࡸࡀࡕࡓศ⮬ࡣ
ࡽࡀ࡞࠼⪃ࢆ࠿ఱࡣ࡜ࡇࡿࡁ࡛ࡽ࠿ࡔ⏕⩦ᐇࡃࡋࡽࡕࡓศ⮬ࠊ࡛ࡢࡓࡗ࠿ศ࡜࠸ከࡣ࡜ࡇࡿࡆୖࡾྲྀࢆ
㏻ࢪ࣮࣓࢖ࡢࡕࡓศ⮬ࠋࡓࡋࡾࡓࡗసࠊࡾࡓࡵ㞟ࢆල㐨࡞せᚲ࡟㦂ᐇࡢࡑࠊࡽࡓࡗࡲỴࡀᐜෆࠋࡓࡵ㐍
ࡗ⾜࡟㝿ᐇࠋࡓࡆୖࡾసࡽࡀ࡞ࡋࢆᩚㄪ࠸࠿⣽ࠊ࡛ࡢࡓࡗࡔせᚲල㐨ࡓࡋ࡜ࡾ࠿ࡗࡋࡣ࡟ࡵࡓࡿࡵ㐍࡟ࡾ
࠸࡞࠿࠸ࡀᚓ⣡ࡁ㉳ࡀ㇟⌧࠸࡞ࡽࡼࡶ࠸ᛮࠊࡢࡶ࠸࡞ࡋຌᡂࡸࡢࡶ࠸ࡃ࡟ࡾ࠿ࢃࡀ໬ኚࠊ࡛࡜ࡇࡿࡳ࡚
ࢆᡂᵓ࡛ࡲࡃ࠸ࡀᚓ⣡ࠊࡁ࠸࡚ࡋᢥ㑅ᤞྲྀ࡚ࡡ㔜ࢆぢពࠊࡣࡽ࠿ࡇࡑࠋࡓࡁ࡚ฟࡀ㢟ၥࡢࡃከ࡝࡞ࡢࡶ
ࢆ࡜ࡇࡔࢇᏛࡸ࡜ࡇࡓࡋぢⓎ࡛୰ࡢࡑ࡚ࡋᏛぢࢆ࣮ࣙࢩࢫ࢚ࣥ࢖ࢧࡢࢇࡉဨⱁᏛࠊࡓࡲࠋࡓࡗ࠸࡚ࡗ⦎
࡚ぢ࡟㐩ேࡢဨ⫋ࡢᐊసᕤ㦂ᐇࠋࡓࡗ⾜ࢆࣝࢧ࣮ࣁࣜࡶᅇఱࠊࡽࡓࡗࡲỴࡀᡂᵓࠋࡓࡵ㐍ࡽࡀ࡞ࡋ࠿ά
ࢩࢫ࢚ࣥ࢖ࢧ࠸Ⰻࡾࡼࠊࡽࡀ࡞࠸ࡽࡶ࡚ࡋࢆぢព࠿࠺࡝ࡣࡉࡍࡸࡾ࠿ࢃ᪉ࡵ㐍ࡢసືࡸ᪉ࡋヰࠊ࠸ࡽࡶ
ࡢࡘ୍࡛ேࠊࡀࡓࡋᙇ⥭ࡾ࠶ࡶ࡜ࡇ࠺࠸࡜ᡭⱞࡣ⾲Ⓨࡢ࡛๓ேࠋࡓࡗ࠸࡚ࡡ㔜ࢆ⩦⦎࡟࠺ࡼࡿ࡞࡟࣮ࣙ
ࢃఏ࡟ࢇࡉᐈ࠾ࡤࢀࡍ࠺࡝ࠊ࡚ࡗ⾜ࢆ࣮ࣙࢩࢫ࢚ࣥ࢖ࢧࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡆୖࡾసࢆ࣮ࣙࢩࢫ࢚ࣥ࢖ࢧ
ᒙ㱋ᖺࠊࡾ⤠ࢆ㇟ᑐ࡛㤋Ꮫ⛉ࡿ᮶ࡀ࡛ࡲே኱ࡽ࠿౪ᏊࠊࡓࡲࠋࡔࢇᏛࢆ࡜ࡇࡿ࠶ࡀせᚲࡿࡍኵᕤࢆ࠿ࡿ
ࡢࢇࡉᐈ࠾ࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࡔࡿࡍࢆ㦂ᐇࡔࡓࠋࡓࡗ▱ࢆ࡜ࡇࡿࡍ໬ኚࡀ᪉௙ࡢฟ₇ࠊ᪉ࡋヰࡸᐜෆ࡚ࡗࡼ࡟
࡜ࡀ࣮ࣙࢩࢫ࢚ࣥ࢖ࢧ࡛࡜ࡇ࠺⾜ࡃࡋᴦࡶศ⮬ࡽࡀ࡞ࡋࡾࡓࡗྲྀࢆࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࠊࡾࡓぢࢆᛂ཯
ࠋࡓࡋឤᐇ࡜ࡿ࡞࡟ࡢࡶ࡞ⓗຊ㨩ࡶ࡚
࡟㝿ᐇ࡜᫂ㄝࡢ࣒ࢸࢫࢩᙳᢞࡢ࣒࢘ࣜࢱࢿࣛࣉࡣ࡛㛛㒊ᩥኳࠋࡓࡗ⾜ࢆ⩦ᐇ࡛ᐊົ஦ᩥኳࡣࡽ࠿┠᪥
 ࡶ࡛㛛㒊ᩥኳࠋࡓࡁ࡛ࡀ㦂య࡞㔜㈗ࡶ࡚࡜࡛ࡢ࠸࡞ࡀ࡜ࡇࡿࢀゐ࡟ᑐ⤯ࡣ࡛ẁᬑࠋࡓࡗ⾜ࢆࡆୖࡕ❧
ࡣ㇟⌧ᩥኳ࠸ࡓࡋ┠ὀ࡟ᖺ ࡟ඖࢆᩱ㈨ࡿ࠶࡟ෆ㤋ࠊ࡛ࡢࡓࡗࡲỴࡀ࡜ࡇ࠺⾜ࢆ⾲Ⓨࡢ㛫ศ  ࡛ே
࠸ࡓࡋ࡟ᐜෆ࡞࠺ࡼ࠸࡞ࢃᢅࡾྲྀࡣ࡛ෆ㤋ẁᬑࠊࡶ࡛ࡇࡇࠋࡓࡋࢆウ᳨ࡢ࣐࣮ࢸ࡟㍈ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿ఱ
ࡔࡕࡓศ⮬ࠋࡓࡗ↔ࠊࡎࡽࡲỴࡀᐜෆ࠿࡞࠿࡞࡚ࡂࡍከࡀ࡜ࡇ࠸ࡓࡾࡸࡣึ᭱ࠋࡓ࠼⏕ⱆࡀࡕᣢẼ࠺࠸࡜
ࡗࡲࡋ࡚ࡗ࡞࡟᫕᭕࠿ࡢ࠸ࡓ࠼ఏ␒୍ࢆఱࡃࡃ࡟ࡾ࠿ࢃࡀᐜෆࠊ࡛ࡢ࠺ࡲࡋ࡚ࢀࡪࡀ㍈࡜ࡃ࠸࡚ࡵ㐍࡛ࡅ
ࢫࢩᙳᢞ࡟㝿ᐇࠊ࡚ࡋࡑࠋࡓࡗࡲỴࡀᐜෆࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍࢆᢥ㑅ᤞྲྀ࡛࡜ࡇ࠺ࡽࡶࢆぢពࠊࡋ࠿ࡋࠋࡓ
࠺࠸࠺࡝ࠊࡽࡀ࡞࠸ࡽࡶ࡚ࡏぢ࠿ࡢࡿࡏ࠿ື࡟ࡾ㏻ࢪ࣮࣓࢖ࡢࡕࡓศ⮬࠿ࡢࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ࡞ࢇ࡝࡛࣒ࢸ
ヰ࡛ࡲࡇ࡝࡛ᥦ๓ࡀ࡜ࡇ࠸࡞ࡽ▱ࠊ࡛ࡢࡓࡵỴࢆ࡜ࡇ࠺⾜࡟㇟ᑐࢆࡶ࡝Ꮚࠋࡓࡗ࠸࡚ࡵỴ࠿ࡿࡍ࡟ᡂᵓ
ࡽࡀ࡞ࡋ✲◊ࢆ᪉ࡋ࠿ືࡢ༳▮࡞࠺ࡼࡿ࠼ࡽࡶ࡚ࡅྥࢆ┠࡟ྥ᪉࠸ࡓ࠸ࡽࡶ࡚ぢࡸ᪉ࡋヰࠊ࠿ࡢࡿࡍࢆ
ࠊࡓࡲࠋࡓࡋసไࡽࡀ࡞࠼⪃ࢆ࡝࡞ㄆ☜ࡢసືࠊศ㓄㛫᫬ࠊ0*%ࠊ᪉௙ࡢฟ₇ࠊモྎࡣ࢜ࣜࢼࢩࠋࡓࡵ㐍
࠸࡜᫨࠾ࡀ㛫᫬ࡢ⾲Ⓨࡣ࡛␒ᮏࠋࡓࡗసࡶࢩࣛࢳࡢෆ᱌࡞༢⡆࡛ࡢࡿࡍࢆࡳ㎸ࡧ࿧ࡢࢇࡉᐈ࠾࡟๓␒ᮏ
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㻌⩦ᐇ䛾ᙳᢞ䝮䜴䝸䝍䝛䝷䝥㻌㻝㻝ᅗ 㻌䝹䝃䞊䝝䝸䛾䞊䝵䝅䝇䞁䜶䜲䝃㻌㻜㻝ᅗ
ࢃࡿ࠼ぢࡀᛂ཯࡟ࢺࢡࣞ࢖ࢲ࡟࠺ࡼࡢ࣮ࣙࢩࢫ࢚ࣥ࢖ࢧࠋࡓࡗ࠿࡞ᑡࡀᩘࡢࢇࡉᐈ࠾࠿࡚ࡗ࠶ࡶ࡜ࡇ࠺
ࡃ࡞ࡁ࡛ࡀឤᐇ࠿ࡢࡿ࠸࡚࠼ࡽࡶ࡛ࢇࡋᴦࠊ࠿ࡢ࡞ኵ୔኱࡛ࢀࡇ࡟ᙜᮏࡣ୰⾲Ⓨࠊ࡛ࡢࡓࡗ࠿࡞ࡣ࡛ࡅ
ࠋࡓ࠼ᛮ࡜ࡓࡗ࠿Ⰻ࡚ࡗࡸ࡛ࡢࡓ࠼ࡽࡶࢆⴥゝ࠺࠸࡜ࡓࡗ࠿ⓑ㠃࡟ᚋࡓࡋ஢⤊ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡓࡗ࡞࡟Ᏻ୙࡚
ࡢ๭ᙺ࡞せ㔜ࡶ࡚࡜ࡣࢫࣥ࢘ࢼ࢔ࠋࡓࡋࢆࢫࣥ࢘ࢼ࢔ࡸᏛぢࡢᙳᢞࡢ࢝࢖࢘࢜࢖ࢲࡢᫎୖᖖ㏻ࡶ࡟௚
࠸࡞࠼ぢࡀጼࠋࡓࡋឤయࢆ࡜ࡇࡿࢃኚࡀẼᅖ㞺ࡶ࡛ࡢࡶࡢᐜෆࡌྠ࡚ࡗࡼ࡟ேࡿࡍࢆࢫࣥ࢘ࢼ࢔࡛ࡘ୍
࡚ࡋࢆᛂ཯ࡀࡕࡓ౪Ꮚࠊࡓࡲࠋ࠸࡞ࡅ࠸ࡣ࡚ࡃ࡞ࡉヰ࡚ࡅ௜ࢆẼ࡟࡝࡞ࡉ㏿ࠊ࣮ࣥࢺࡸࡉࡁ኱ࡢኌ࡛ࡢ
ࠋࡔࢇᏛࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡔ஦኱ࡶ࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡵ㐍࡚ࡗᣠࢆኌࡢࡑᗘ⛬ࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠶ࡶ᫬ࡿࢀࡃ
ࠊ࡚ぢ࡛㏆㛫࡟㝿ᐇࢆ஦௙ࡢဨⱁᏛࠋࡓ࠸㡬࡚ࡏࡉ㦂యࢆ࡜ࡇࡢࡃከࡾ࡞࠿࡛୰ࡢ㛫ᮇ࠺࠸࡜㛫᪥ 
ࡸ࠸ᢅࡢᩱ㈨࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜㤋Ꮫ⛉ࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡍࡈ㐣ࢆ㛫᫬࠸Ⰻࡶ࡚࡜ࡁ࡛࡜ࡇࡿ࠼ࡽࡶ࡚ࡏࡉ㦂య
ࡶ࡜ࡇࡿࡍಙⓎ࡛♧ᒎࢆሗ᝟ࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ࠺⾜ࢆႠ㐠ࠊ⏬௻ࡢࢺࣥ࣋࢖ࡶࡾࡼ࠺࠸࡜᪉௙ࡢᏑಖ
ࡶ࡚ࡗᣢࢆ࿡⯆࡛࡜ࡇ࠺ࡽࡶ࡚ࡋ㦂యࠊ࠼ఏࢆࡉⓑ㠃ࡢᏛ⛉ࠊ࠸࠶ࢀࡩ࡟㝿ᐇ࡜ࢇࡉᐈ࠾ࠊࡀࡍ࡛஦኱
࡟⏕ேࡢࡽ࠿ࢀࡇࡣ㦂యࡢࡇࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡪᏛࢆ࠿ษ኱࡟࠿࠸ࡀ࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡋືά࡟࠺ࡼࡿ࠼ࡽ
ࡓࡗࡉࡔࡃ࡚࡚඘࡟㛫᫬ࡢ⩦ᐇဨⱁᏛࢆ㛫᫬࡞㔜㈗ࠊ୰࡞ᛁከࠋ࠺ᛮ࡜࡜ࡇࡿࡅ࠸࡚ࡏࡓ❧ᙺ࡚࠸࠾
ࠋ࠸ࡓࡋㅰឤࡽ࠿ᚰ࡟ࢇࡉ㛗㤋ࡓࡗࡉࡔࡃ࡚ࢀධࡅཷࡃᛌࠊࢇࡉⓙࡢဨ⫋


ࠋࡿ࠸࡚ࡋദ㛤ࡃከࡶࣉࢵࣙࢩࢡ࣮࣡ࡸࢺ
㡬࡚ࡏࢃ⾜ࢆ⩦ᐇ࡛⨫㒊ࡢࡘ஧ࡢᐊົ஦ᩥኳ࡜ᐊసᕤ㦂ᐇࠊࡅศ࡟༙ᚋ࡜༙๓ࢆ㛫ᮇࡣ࡛⩦ᐇࡢᅇ௒
ࡢ௚ࡣ᪥ึࠋࡓࡅཷࢆ᫂ㄝࡢ࡜ࡇࡿ࠶࡛ᐜෆ⩦ᐇ࠺࠸࡜ࡿࡍ⾲Ⓨࠊ࠼⪃ࢆ⏬௻࡛⨫㒊ࡢࢀࡒࢀࡑࠋࡓ࠸
࡟⪅㤋᮶ࠊࡣᚋ༗ࠋࡓࡋసไࢆᮐྡࡿࡍ⏝౑࡟୰⩦ᐇᚋࡢࡑࠊ࠸⾜ࢆ௓⤂ᕫ⮬࡚ࡡවࡶὶ஺ࡢ࡜⏕⩦ᐇ
ཎ࠺࠸࠺࡝ࡸ᫂ㄝࡢල㐨࠺౑࡛ࣉࢵࣙࢩࢡ࣮࣡ࡓࡗ౑ᯛ  ࢆᯈග೫ࠋࡓࡗ⾜ࢆࣉࢵࣙࢩࢡ࣮࣡࡞༢⡆
⾜ࢆ᫂ㄝ࡜ࠎῐࠊࡔࡓࠋࡓࡗ⾜ࢆႠ㐠ࣉࢵࣙࢩࢡ࣮࣡ࡳ㎸ࡧ࿧ࢆࢇࡉᐈ࠾࡟㝿ᐇࠊࡾࢃᩍࢆ࠿ࡢ࡞⌮
ࢆ࠿ࡿࢀࡽ࠼ఏࡃࡍࡸࡾ࠿ศࡾࡼࡤࢀࡍ᫂ㄝ࡟࠺ࡼࡢ࡝ࠊ࡚ࡏࢃྜ࡟ࢫ࣮࣌ࡢࢇࡉᐈ࠾ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢ࠺
ࠋࡓࡗ⾜ࢆႠ㐠ࡽࡀ࡞࠼⪃
ࡍ࡟࣮ࣙࢩ࡞࠺ࡼࡢ࡝ࠊࡵỴ࣐࣮ࢸࡸᏛぢࡢ࣮ࣙࢩࢫ࢚ࣥ࢖ࢧ࠺⾜ࡀࡕࡓศ⮬ࡣ࡛ࡲ┠᪥ࡽ࠿┠᪥
࡞ࢇ࡝ࠊࡽ࠿࡚ࡵỴ࡟࣐࣮ࢸ࠺࠸࡜ࠖ▼☢ࠕࠋࡓࡗ࠸࡚࠼⪃࡟ඹ࡜⏕⩦ᐇࡢ௚࠿ࡿࡍ࠺࡝ࡣᡂᵓࠊ࠿ࡢࡿ
ึ᭱ࠋࡓࡗ࠸࡚࠼⪃ࢆ࡝࡞࠿ࡿࢃఏࡀᚩ≉ࡸ㉁ᛶࡢ▼☢ࡃࡍࡸࡾ࠿ࢃࡃࡋᴦ࡟ࢇࡉᐈ࠾ࠊࡤ࠼⾜ࢆ㦂ᐇ
▼☢࡛࣮ࣙࢩࢫ࢚ࣥ࢖ࢧࡶ࡛ࡲ௒ࠊࡣ㤋Ꮫ⛉❧┴᲍ᒣࠋࡓࡗ࠸࡚ࡆ࠶ࢇ࡝ࢇ࡝ࢆ࡜ࡇ࠸ࡓࡾࡸࡀࡕࡓศ⮬ࡣ
ࡽࡀ࡞࠼⪃ࢆ࠿ఱࡣ࡜ࡇࡿࡁ࡛ࡽ࠿ࡔ⏕⩦ᐇࡃࡋࡽࡕࡓศ⮬ࠊ࡛ࡢࡓࡗ࠿ศ࡜࠸ከࡣ࡜ࡇࡿࡆୖࡾྲྀࢆ
㏻ࢪ࣮࣓࢖ࡢࡕࡓศ⮬ࠋࡓࡋࡾࡓࡗసࠊࡾࡓࡵ㞟ࢆල㐨࡞せᚲ࡟㦂ᐇࡢࡑࠊࡽࡓࡗࡲỴࡀᐜෆࠋࡓࡵ㐍
ࡗ⾜࡟㝿ᐇࠋࡓࡆୖࡾసࡽࡀ࡞ࡋࢆᩚㄪ࠸࠿⣽ࠊ࡛ࡢࡓࡗࡔせᚲල㐨ࡓࡋ࡜ࡾ࠿ࡗࡋࡣ࡟ࡵࡓࡿࡵ㐍࡟ࡾ
࠸࡞࠿࠸ࡀᚓ⣡ࡁ㉳ࡀ㇟⌧࠸࡞ࡽࡼࡶ࠸ᛮࠊࡢࡶ࠸࡞ࡋຌᡂࡸࡢࡶ࠸ࡃ࡟ࡾ࠿ࢃࡀ໬ኚࠊ࡛࡜ࡇࡿࡳ࡚
ࢆᡂᵓ࡛ࡲࡃ࠸ࡀᚓ⣡ࠊࡁ࠸࡚ࡋᢥ㑅ᤞྲྀ࡚ࡡ㔜ࢆぢពࠊࡣࡽ࠿ࡇࡑࠋࡓࡁ࡚ฟࡀ㢟ၥࡢࡃከ࡝࡞ࡢࡶ
ࢆ࡜ࡇࡔࢇᏛࡸ࡜ࡇࡓࡋぢⓎ࡛୰ࡢࡑ࡚ࡋᏛぢࢆ࣮ࣙࢩࢫ࢚ࣥ࢖ࢧࡢࢇࡉဨⱁᏛࠊࡓࡲࠋࡓࡗ࠸࡚ࡗ⦎
࡚ぢ࡟㐩ேࡢဨ⫋ࡢᐊసᕤ㦂ᐇࠋࡓࡗ⾜ࢆࣝࢧ࣮ࣁࣜࡶᅇఱࠊࡽࡓࡗࡲỴࡀᡂᵓࠋࡓࡵ㐍ࡽࡀ࡞ࡋ࠿ά
ࢩࢫ࢚ࣥ࢖ࢧ࠸Ⰻࡾࡼࠊࡽࡀ࡞࠸ࡽࡶ࡚ࡋࢆぢព࠿࠺࡝ࡣࡉࡍࡸࡾ࠿ࢃ᪉ࡵ㐍ࡢసືࡸ᪉ࡋヰࠊ࠸ࡽࡶ
ࡢࡘ୍࡛ேࠊࡀࡓࡋᙇ⥭ࡾ࠶ࡶ࡜ࡇ࠺࠸࡜ᡭⱞࡣ⾲Ⓨࡢ࡛๓ேࠋࡓࡗ࠸࡚ࡡ㔜ࢆ⩦⦎࡟࠺ࡼࡿ࡞࡟࣮ࣙ
ࢃఏ࡟ࢇࡉᐈ࠾ࡤࢀࡍ࠺࡝ࠊ࡚ࡗ⾜ࢆ࣮ࣙࢩࢫ࢚ࣥ࢖ࢧࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡆୖࡾసࢆ࣮ࣙࢩࢫ࢚ࣥ࢖ࢧ
ᒙ㱋ᖺࠊࡾ⤠ࢆ㇟ᑐ࡛㤋Ꮫ⛉ࡿ᮶ࡀ࡛ࡲே኱ࡽ࠿౪ᏊࠊࡓࡲࠋࡔࢇᏛࢆ࡜ࡇࡿ࠶ࡀせᚲࡿࡍኵᕤࢆ࠿ࡿ
ࡢࢇࡉᐈ࠾ࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࡔࡿࡍࢆ㦂ᐇࡔࡓࠋࡓࡗ▱ࢆ࡜ࡇࡿࡍ໬ኚࡀ᪉௙ࡢฟ₇ࠊ᪉ࡋヰࡸᐜෆ࡚ࡗࡼ࡟
࡜ࡀ࣮ࣙࢩࢫ࢚ࣥ࢖ࢧ࡛࡜ࡇ࠺⾜ࡃࡋᴦࡶศ⮬ࡽࡀ࡞ࡋࡾࡓࡗྲྀࢆࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࠊࡾࡓぢࢆᛂ཯
ࠋࡓࡋឤᐇ࡜ࡿ࡞࡟ࡢࡶ࡞ⓗຊ㨩ࡶ࡚
࡟㝿ᐇ࡜᫂ㄝࡢ࣒ࢸࢫࢩᙳᢞࡢ࣒࢘ࣜࢱࢿࣛࣉࡣ࡛㛛㒊ᩥኳࠋࡓࡗ⾜ࢆ⩦ᐇ࡛ᐊົ஦ᩥኳࡣࡽ࠿┠᪥
 ࡶ࡛㛛㒊ᩥኳࠋࡓࡁ࡛ࡀ㦂య࡞㔜㈗ࡶ࡚࡜࡛ࡢ࠸࡞ࡀ࡜ࡇࡿࢀゐ࡟ᑐ⤯ࡣ࡛ẁᬑࠋࡓࡗ⾜ࢆࡆୖࡕ❧
ࡣ㇟⌧ᩥኳ࠸ࡓࡋ┠ὀ࡟ᖺ ࡟ඖࢆᩱ㈨ࡿ࠶࡟ෆ㤋ࠊ࡛ࡢࡓࡗࡲỴࡀ࡜ࡇ࠺⾜ࢆ⾲Ⓨࡢ㛫ศ  ࡛ே
࠸ࡓࡋ࡟ᐜෆ࡞࠺ࡼ࠸࡞ࢃᢅࡾྲྀࡣ࡛ෆ㤋ẁᬑࠊࡶ࡛ࡇࡇࠋࡓࡋࢆウ᳨ࡢ࣐࣮ࢸ࡟㍈ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿ఱ
ࡔࡕࡓศ⮬ࠋࡓࡗ↔ࠊࡎࡽࡲỴࡀᐜෆ࠿࡞࠿࡞࡚ࡂࡍከࡀ࡜ࡇ࠸ࡓࡾࡸࡣึ᭱ࠋࡓ࠼⏕ⱆࡀࡕᣢẼ࠺࠸࡜
ࡗࡲࡋ࡚ࡗ࡞࡟᫕᭕࠿ࡢ࠸ࡓ࠼ఏ␒୍ࢆఱࡃࡃ࡟ࡾ࠿ࢃࡀᐜෆࠊ࡛ࡢ࠺ࡲࡋ࡚ࢀࡪࡀ㍈࡜ࡃ࠸࡚ࡵ㐍࡛ࡅ
ࢫࢩᙳᢞ࡟㝿ᐇࠊ࡚ࡋࡑࠋࡓࡗࡲỴࡀᐜෆࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍࢆᢥ㑅ᤞྲྀ࡛࡜ࡇ࠺ࡽࡶࢆぢពࠊࡋ࠿ࡋࠋࡓ
࠺࠸࠺࡝ࠊࡽࡀ࡞࠸ࡽࡶ࡚ࡏぢ࠿ࡢࡿࡏ࠿ື࡟ࡾ㏻ࢪ࣮࣓࢖ࡢࡕࡓศ⮬࠿ࡢࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ࡞ࢇ࡝࡛࣒ࢸ
ヰ࡛ࡲࡇ࡝࡛ᥦ๓ࡀ࡜ࡇ࠸࡞ࡽ▱ࠊ࡛ࡢࡓࡵỴࢆ࡜ࡇ࠺⾜࡟㇟ᑐࢆࡶ࡝Ꮚࠋࡓࡗ࠸࡚ࡵỴ࠿ࡿࡍ࡟ᡂᵓ
ࡽࡀ࡞ࡋ✲◊ࢆ᪉ࡋ࠿ືࡢ༳▮࡞࠺ࡼࡿ࠼ࡽࡶ࡚ࡅྥࢆ┠࡟ྥ᪉࠸ࡓ࠸ࡽࡶ࡚ぢࡸ᪉ࡋヰࠊ࠿ࡢࡿࡍࢆ
ࠊࡓࡲࠋࡓࡋసไࡽࡀ࡞࠼⪃ࢆ࡝࡞ㄆ☜ࡢసືࠊศ㓄㛫᫬ࠊ0*%ࠊ᪉௙ࡢฟ₇ࠊモྎࡣ࢜ࣜࢼࢩࠋࡓࡵ㐍
࠸࡜᫨࠾ࡀ㛫᫬ࡢ⾲Ⓨࡣ࡛␒ᮏࠋࡓࡗసࡶࢩࣛࢳࡢෆ᱌࡞༢⡆࡛ࡢࡿࡍࢆࡳ㎸ࡧ࿧ࡢࢇࡉᐈ࠾࡟๓␒ᮏ
30:61   01/10/7102 52   ddni.文本-正校
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㥴Ἑྎ኱Ꮫ ྖ᭩ᩍㅍㄢ⛬࡟ࡘ࠸࡚㻌
㻌
࣓ࢹ࢕࢔᝟ሗᏛ㒊 ᑓ௵ㅮᖌ ᅧᮏ༓⿱ 
ྖ᭩ᩍㅍㄢ⛬ࡢᴫせ
 ԙܰইࣞպ඲ફŐऽફŌݕƳƷ¹íԙܰƳƷ¹ԙܰইࣞպƶ৳๖இॏยǚःǑƣǓƧǉ¹߻ࣞؐ๮
ǚ૷ƓƲƙǔƸƲǑƲƌîư֩୩ƝǔƮƒǒ¹'%%(ైஶϱݔ¹&'ԙצϱरǚ๺ơǓࣹ½ଇ½ݗ௖ԙ
ܰƳ߻ࣞؐ๮ǚ૷ƗƛưƔ־ยപƙǑǔƧºࣆҲ઩પԙƯƷ¹'%%) ైஶƳ߻ࣞؐ๮Ӏ୷ǚ০૷Ɵ¹
߻ࣞؐ๮ࠢԋǚࡷ௻ơǓƧǉƳഁ຤Ʋࠢԋ०ৈǚ݉ƐǓǐƎƳƲƫƮƌǓº
 
ྖ᭩ᩍㅍ㈨᱁ࢆྲྀᚓࡍࡿࡓࡵ࡟
 ԙܰইࣞպ඲ફŐऽફōݕƳƷ¹íਕݕƶ߻ࣞؐ๮Ʒ¹ࡶՓؐ๮áຩ܅ฅƷюຩƶࠉ௮חƻը໊ǚ
ƬƓƝƱǓࡶՓؐ๮ǚࣩƗºâ¹ࠉ௮ؐ๮ฅƷؐ๮áϱҟƛƶݕƳƒƌƮíࡶՓؐ๮௖îưƌƎºâǚ
ǊƫƮࢩƮǓºƛƶषݜƳƒƌƮ¹௓ӻࡶՓؐ๮௖Ʒ¹߻ࣞؐ๮ƶ݋࢙ǚ࢑໦ƟƧࡣƯƲƙǔƸƲ
ǑƲƌîư֩୩ƝǔƮƌǓºƛƶ֩୩Ƴࢫƌ¹෭ԙƯƷ¹߻ࣞؐ๮Ӏ୷ǚ࢑໦ƟƮ¹ࠢԋǚࡷ௻ơ
Ǔ຤ڨưƟƮ࠰ƶōऽڨǚ০ƙƮƌǓº
 áŌâؐАॏОื׳ीǚ๺ơǓࡣƊǓƌƷؐАॏОื׳ीࡷ௻ۂݳǇƶōై࠰িϱरƶࡣ
 áōâ߻ࣞؐ๮ƶ݋࢙ҭ๋Őҭ๋Ōŋ૒ϳǚࡷ௻ƟƮƌǓƛưº
áŌâƒǐƻáōâƶऽڨǚࢩƧơƧǉ¹ؐॏࠢԋƶࡷ௻ǚ๋ࠉơપԙ޲ԙিƷōై࠰ϱݔƳ¹Ǌ
ƟƗƷ֚Ƴપԙǌ૜પǚ੷أƟƮؐॏࠢԋǚࣗ࠮ơǓࡣƷҭ๋௖໇࢑িƲƱưƟƮ¹߻ࣞؐ๮Ӏ୷
ƳƒƌƮࠢԋࡷ௻Ƴഁ຤Ʋҭ๋ǚ໇࢑Ɵ¹ƥƶ૒ϳǚࡷ௻ƯƕǓº
 
ྖ᭩ᩍㅍࢆྲྀᚓࡍࡿࡓࡵࡢㅮ⩦⛉┠࠾ࡼࡧ༢఩ᩘ
 ෭ԙƷ¹൫൉ҭԙकƶϸेǚࢄƙƮ¹'%%) ైஶƳԙܰইࣞպ඲Ư୩ǉǓ߻ࣞؐ๮ƶ݋࢙ҭ๋Ƴ੏
௓ơǓࢇأҭ๋ǚӬ݋ƟƧº෭ԙƯӬ݋ƟƮƌǓ߻ࣞؐ๮Ӏ୷ƶࢇأҭ๋Ʒԙܰইࣞպ߻ࣞؐ๮݋
࢙֩୩Ƴ୩ǉǓҭ๋ưਙƗ௬ƠอङƶǊƶƯ¹ϱҟƶŐҭ๋Ōŋ૒ϳƯƊǓº

 ෭ԙƳƒƙǓ߻ࣞؐ๮Ӏ୷ҭ  ๋ ૒ ϳ ౴௓ై࠰ 
ഁ 
࢑ 
ҭ
๋ 
ԙܰډщưԙܰইࣞպ ō ō½Ŏ½ŏ 
ԙܰইࣞպȜȂǞǝƶܲ঵ ō Ŏ½ŏ 
ԙܰࠉ௮ưԙܰইࣞպ ō ō½Ŏ½ŏ
ఄࣞư඾ƓƲॶյ঴ ō ō½Ŏ½ŏ
ऻඦȜȂǞǝƶԩພ ō Ŏ½ŏ
 
 

ྖ᭩ᩍㅍ㈨᱁ࡢㄆᐃ
 ྖ᭩ᩍㅍ࡟㛵ࡍࡿ⛉┠ࢆᒚಟࡋࠊᡤᐃࡢ༢఩ᩘࢆಟᚓࡋࡓ⪅ࡣࠊᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡀጤკࡋࡓᏛᰯᅗ᭩
㤋ྖ᭩ᩍㅍㅮ⩦ᐇ᪋኱Ꮫࡢㅮ⩦ಟ஢⪅࡜ࡋ࡚Ⓩ㘓ࡉࢀࡿࠋᩥ㒊⛉Ꮫ┬࡬ྖ᭩ᩍㅍࡢ㈨᱁ࢆ⏦ㄳࡋࠊ
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬࠿ࡽࠕྖ᭩ᩍㅍಟ஢ド᭩ࠖࡀ஺௜ࡉࢀ࡚ࠊྖ᭩ᩍㅍ㈨᱁ᡤᣢ⪅࡜࡞ࡿࠋ 
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㥴Ἑྎ኱Ꮫ ྖ᭩ᩍㅍㄢ⛬࡟ࡘ࠸࡚㻌
㻌
࣓ࢹ࢕࢔᝟ሗᏛ㒊 ᑓ௵ㅮᖌ ᅧᮏ༓⿱ 
ྖ᭩ᩍㅍㄢ⛬ࡢᴫせ
 ԙܰইࣞպ඲ફŐऽફŌݕƳƷ¹íԙܰƳƷ¹ԙܰইࣞպƶ৳๖இॏยǚःǑƣǓƧǉ¹߻ࣞؐ๮
ǚ૷ƓƲƙǔƸƲǑƲƌîư֩୩ƝǔƮƒǒ¹'%%(ైஶϱݔ¹&'ԙצϱरǚ๺ơǓࣹ½ଇ½ݗ௖ԙ
ܰƳ߻ࣞؐ๮ǚ૷ƗƛưƔ־ยപƙǑǔƧºࣆҲ઩પԙƯƷ¹'%%) ైஶƳ߻ࣞؐ๮Ӏ୷ǚ০૷Ɵ¹
߻ࣞؐ๮ࠢԋǚࡷ௻ơǓƧǉƳഁ຤Ʋࠢԋ०ৈǚ݉ƐǓǐƎƳƲƫƮƌǓº
 
ྖ᭩ᩍㅍ㈨᱁ࢆྲྀᚓࡍࡿࡓࡵ࡟
 ԙܰইࣞպ඲ફŐऽફōݕƳƷ¹íਕݕƶ߻ࣞؐ๮Ʒ¹ࡶՓؐ๮áຩ܅ฅƷюຩƶࠉ௮חƻը໊ǚ
ƬƓƝƱǓࡶՓؐ๮ǚࣩƗºâ¹ࠉ௮ؐ๮ฅƷؐ๮áϱҟƛƶݕƳƒƌƮíࡶՓؐ๮௖îưƌƎºâǚ
ǊƫƮࢩƮǓºƛƶषݜƳƒƌƮ¹௓ӻࡶՓؐ๮௖Ʒ¹߻ࣞؐ๮ƶ݋࢙ǚ࢑໦ƟƧࡣƯƲƙǔƸƲ
ǑƲƌîư֩୩ƝǔƮƌǓºƛƶ֩୩Ƴࢫƌ¹෭ԙƯƷ¹߻ࣞؐ๮Ӏ୷ǚ࢑໦ƟƮ¹ࠢԋǚࡷ௻ơ
Ǔ຤ڨưƟƮ࠰ƶōऽڨǚ০ƙƮƌǓº
 áŌâؐАॏОื׳ीǚ๺ơǓࡣƊǓƌƷؐАॏОื׳ीࡷ௻ۂݳǇƶōై࠰িϱरƶࡣ
 áōâ߻ࣞؐ๮ƶ݋࢙ҭ๋Őҭ๋Ōŋ૒ϳǚࡷ௻ƟƮƌǓƛưº
áŌâƒǐƻáōâƶऽڨǚࢩƧơƧǉ¹ؐॏࠢԋƶࡷ௻ǚ๋ࠉơપԙ޲ԙিƷōై࠰ϱݔƳ¹Ǌ
ƟƗƷ֚Ƴપԙǌ૜પǚ੷أƟƮؐॏࠢԋǚࣗ࠮ơǓࡣƷҭ๋௖໇࢑িƲƱưƟƮ¹߻ࣞؐ๮Ӏ୷
ƳƒƌƮࠢԋࡷ௻Ƴഁ຤Ʋҭ๋ǚ໇࢑Ɵ¹ƥƶ૒ϳǚࡷ௻ƯƕǓº
 
ྖ᭩ᩍㅍࢆྲྀᚓࡍࡿࡓࡵࡢㅮ⩦⛉┠࠾ࡼࡧ༢఩ᩘ
 ෭ԙƷ¹൫൉ҭԙकƶϸेǚࢄƙƮ¹'%%) ైஶƳԙܰইࣞպ඲Ư୩ǉǓ߻ࣞؐ๮ƶ݋࢙ҭ๋Ƴ੏
௓ơǓࢇأҭ๋ǚӬ݋ƟƧº෭ԙƯӬ݋ƟƮƌǓ߻ࣞؐ๮Ӏ୷ƶࢇأҭ๋Ʒԙܰইࣞպ߻ࣞؐ๮݋
࢙֩୩Ƴ୩ǉǓҭ๋ưਙƗ௬ƠอङƶǊƶƯ¹ϱҟƶŐҭ๋Ōŋ૒ϳƯƊǓº

 ෭ԙƳƒƙǓ߻ࣞؐ๮Ӏ୷ҭ  ๋ ૒ ϳ ౴௓ై࠰ 
ഁ 
࢑ 
ҭ
๋ 
ԙܰډщưԙܰইࣞպ ō ō½Ŏ½ŏ 
ԙܰইࣞպȜȂǞǝƶܲ঵ ō Ŏ½ŏ 
ԙܰࠉ௮ưԙܰইࣞպ ō ō½Ŏ½ŏ
ఄࣞư඾ƓƲॶյ঴ ō ō½Ŏ½ŏ
ऻඦȜȂǞǝƶԩພ ō Ŏ½ŏ
 
 

ྖ᭩ᩍㅍ㈨᱁ࡢㄆᐃ
 ྖ᭩ᩍㅍ࡟㛵ࡍࡿ⛉┠ࢆᒚಟࡋࠊᡤᐃࡢ༢఩ᩘࢆಟᚓࡋࡓ⪅ࡣࠊᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡀጤკࡋࡓᏛᰯᅗ᭩
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㛛㤿  ᖾኵ     ࣓ࢹ࢕࢔♫఍Ꮫ 
㙑⏣  ⱥ୕     ṔྐᏛ㸭ṔྐᏛϩ㸭⤒῭ྐ㸭⤒῭ྐϨ 
 
ࠓ㠀ᖖ໅ㅮᖌࠔ 
 
>ᩍဨྡ@        >ᢸᙜ⛉┠@
ᯞᕝ  ᫂ᩗ     ࢔࣮ࢺ࣭࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺㄽ㸭༤≀㤋⤒Ⴀㄽ 
ᚋ⸨  ⚽࿴     ᩥ໬᝟ሗ♫఍ྐ 
㏆⸨  ┿ྖ     ⏕ᾭᏛ⩦ᴫㄽ 
ΎỈ  ၿோ    ࢔࣮࢝࢖ࣈࢬᏛ 
ᅵ   ᫂ᩥ     ⏕࿨ࡢ⛉Ꮫ㸭⏕࿨ࡢ⛉ᏛϨ㸭⏕࿨ࡢ⛉Ꮫϩ 
㔝ᮌ  㐨グ     ༤≀㤋ᒎ♧ㄽ 
⩚⏣  Ṋᮁ     ༤≀㤋ᩍ⫱ㄽ 
ℊ⏣   ⱥẎ     Ṕྐ㈨ᩱㄽ 
Ώ㎶ ឡᏊ     ⏕࿨ࡢ⛉Ꮫ㸭⏕࿨ࡢ⛉ᏛϨ㸭⏕࿨ࡢ⛉Ꮫϩ 
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